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Cualquier proyecto está sometido a imprevistos que afectan al desarrollo de las tareas, 
las cuales acaban no siguiendo exactamente lo que se mostraba en el cronograma. Por tanto 
es importante discernir cuando esta situación supone un problema real para el proyecto, y 
requiere de algún tipo de actuación, y cuando no. El análisis del Valor Ganado (VG) y su 
complemento, el cálculo de la Programación Ganada (PG), son técnicas extremadamente 
sencillas y potentes para medir la eficiencia en el alcance, costo y plazo de ejecución de obras 
públicas. 
 
El método de la Programación Ganada (ES), ha demostrado ser mejor que otros 
métodos de previsión de la duración de un proyecto, emplea los indicadores SV y SPI de EVM 
pero en términos de tiempo, SV (t) y SPI (t). Por tal motivo la presente tesis centra su atención 
al uso de sus métricas y herramientas que pretenden reducir los tiempos de ejecución, reducir 
los errores, y sobre todo tomar decisiones de corrección. 
 
El Objetivo primordial es contribuir a solucionar el problema descrito a partir de la 
“IMPLEMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GANADA PARA OPTIMIZAR LA ETAPA DE 
CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA REGIÓN DE TACNA - 2020”, el cual es mostrar 
dichas técnicas, cuáles son las variables consideradas, cómo puede aplicarse y cuáles son 
los problemas prácticos durante el análisis, con la finalidad de servir de herramienta para la 
gestión de proyectos de interés público. Una vez desarrollada la metodología y teniendo en 
cuenta toda la experiencia adquirida durante la investigación desarrollada, se pueda facilitar 














Any project is subject to contingencies that affect the development of the tasks, which end up 
not following exactly what was shown in the schedule. It is therefore important to discern when 
this situation poses a real problem for the project, and requires some kind of action, and when 
not. The analysis of earned value (VG) and its complement, the calculation of earned 
programming (PG), are extremely simple and powerful techniques for measuring efficiency in 
the scope, cost and time of execution of Public Works. 
 
The method of earned programming (ES), has proven to be better than other methods of 
forecasting the duration of a project, uses the SV and SPI indicators of EVM but in terms of 
time, SV (t) and SPI (t). For this reason, this thesis focuses its attention on the use of its metrics 
and tools that aim to reduce execution times, reduce errors, and above all make correction 
decisions. 
 
The main objective is to contribute to solving the problem described from the " implementation 
of the programming gained to optimize the CONTROL stage of Public Works, in the TACNA-
2020 region”, which is to show these techniques, what are the variables considered, how it 
can be applied and what are the practical problems during the analysis, in order to serve as a 
tool for the management of projects of public interest. Once the methodology has been 
developed and taking into account all the experience gained during the research developed, 
















El Departamento de Tacna,  así como nuestro País Peruano; se ejecutan obras públicas, que 
tienen como meta, cumplir con la duración planificada y el valor planeado del proyecto. Por 
distintas circunstancias las obras públicas finalizan fuera del plazo programado, por ende los 
sobrecostos persisten a través del tiempo porque se gasta más de lo que se trabaja.  
Nosotros como profesionales tenemos que implementar nuevos métodos y/o estrategias para 
una buena gestión de los proyectos, así obtener una línea base de medición del desempeño 
integrado del proyecto, dónde articula el alcance, tiempo, costo y calidad.  
 
Así mismo, las presentes metodologías de esta investigación, lo aplican las grandes 
empresas a nivel internacional, Sin embargo resultaría beneficioso la aplicación e 
implementación para las pequeñas empresas y el sector público de nuestro País. 
 
Uno de los métodos conocidos para el control de costos y plazos es la gestión del valor 
ganado, pero se ha realizado estudios que la EVM es eficiente en el control de costos y no  
del tiempo. Por ende han implementado un complemento a la gestión del valor ganado, que 
además de controlar el tiempo, también estima la fecha final de un proyecto. 
 
En torno a la Programación Ganada (ES), que también permite aplicar para proyectos 
públicos, se analizó los indicadores respecto al tiempo, así mismo, los indicadores de la EVM 
respecto al costo forman parte de su complemento, con el fin de validar su implementación 




1. Capítulo I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción del Problema 
 
En los últimos años, en el Perú, muchas Obras Publicas ejecutadas por 
administración Directa e Indirecta finalizan después del plazo programado, teniendo 
retrasos mayores a un mes,  por tal motivo se ha tomado en consideración cuatro 
proyectos que se ejecutaron y sufrieron modificaciones en sus tiempos de 
culminación: 
 
PROYECTO: 087309 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 
DE LA I.E. N 42055 OLGA GROHMANN DE BASADRE JUNTA VECINAL PAMPA 
BAJA, DISTRITO DE ITE- JORGE BASADRE- TACNA, modalidad de ejecución por 
Administración Directa, contempla 1 Adicional de Obra y 2 Ampliaciones de Plazo, 
fecha de inicio de obra 07 de Agosto 2018 – fecha de culminación programada 02 de 
Febrero 2019 – fecha de culminación real 17 de Mayo 2019. Ver Anexo 02. 
 
PROYECTO: 2396870-CONSTRUCCION DE PROTECCIONES EXTERNAS 
EN EL (LA) COMPLEJO MONUMENTAL DEL CAMPO DE LA ALIANZA EN LA 
LOCALIDAD DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, 
DEPARTAMENTO TACNA, modalidad de ejecución por Administración Directa, 
contempla 1 Ampliación de plazo, 1 Adicional y Deductivo; fecha de inicio de obra 03 
de Octubre del 2018 – fecha de culminación programada 16 de Noviembre del 2018 
- fecha de culminación real 14 de Di9ciembre del 2018. Ver Anexo 03. 
 
PROYECTO: 051629 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN ILABAYA 
CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE – TACNA, modalidad de 
ejecución por Administración Directa, contempla 3 Modificaciones Presupuestales y 
3 Ampliaciones de Plazo, fecha de inicio de obra 01 de Marzo del 2016 – fecha de 
culminación programada 29 de Abril del 2016 - fecha de culminación real 27 de Marzo 
del 2017. Ver Anexo 04. 
 
PROYECTO: 033358 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA 
CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO, TRAMO: PUERTO 
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SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO, modalidad de ejecución por Contrata, 
contempla 5 Modificaciones Presupuestales y 5 Ampliaciones de Plazo, fecha de 
inicio de obra 01 de Marzo del 2016 – fecha de culminación programada 25 de Abril 
del 2017 - fecha de culminación real 02 de Junio del 2018. Ver Anexo 05. 
 
Se aprecian factores por el cual se llega a generar una problemática en los 
proyectos:  
 
 Los proyectos mencionados han rebasado los costos y los tiempos, a falta de 
un monitoreo constante para la ejecución de sus objetivos. 
 Se aplicaron procesos de programación inadecuados, a falta de métodos para 
medir el desempeño de los trabajos programados y realmente ejecutados.  
 No se adaptan continuamente a las variaciones en los avances programados. 
 Se permitió que los proyectos avanzaran, sin la capacidad de detectar, el no 
cumplimiento de los objetivos principales programados. 
 Se ha utilizado personal no calificado en los procesos de gestión de 
proyectos. 
 
Estos factores originan que los proyectos terminan fuera del margen de los 
presupuestos contractuales y genera retrasos en los plazos de ejecución y 
culminación. Esto debido a diversas razones en el momento del planteamiento, la 
programación y control, puesto que no pueden gestionar e identificar un sistema de 
advertencias tempranas para el control de dichas obras. La evidencia de ello es la 
falta del uso de técnicas y herramientas de control de proyectos que ayude a prevenir 
los problemas en etapas finales de proyecto planificado, es por eso que un gran 
porcentaje de estas obras terminan fuera del plazo establecido. Generando 
Adicionales de Obra y/o Ampliaciones de Plazo. 
 
Es por eso que esta investigación se hace necesaria porque contribuye a 
implementar la utilización de nuevas herramientas en la etapa de control, con el 
objetivo de mantener la ejecución de las obras dentro del presupuesto y cronograma 
previsto. Es por tal motivo que se tomaran muestras de obras públicas en el ámbito 
de la región de Tacna las cuales presenten problemas de desviaciones en costos y 
plazos durante la ejecución, así proveer indicadores que sean aplicables en una 




1.2. Formulación del Problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
¿Cómo optimizar la etapa de control de obras públicas mediante la 
implementación de la programación ganada, en la Región de Tacna - 2020? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 
¿Existe una evaluación y diagnóstico que permita conocer el estado 
situacional en la etapa de control de obras públicas, en la Región de Tacna - 
2020? 
 
¿Existe un diseño de la programación ganada en la etapa de control de 
obras públicas, en la Región de Tacna - 2020? 
 
¿Cómo validar con los expertos la implementación de la programación 
ganada en la etapa de control de obras públicas, en la Región de Tacna - 2020? 
 
1.3. Justificación e Importancia  
 
Éste trabajo se justifica teóricamente, ya que, después de ser realizada la 
investigación contribuida por el autor de Lipke, La Gestión del Valor Ganado (EVM, 
siglas en inglés) es una técnica de gestión de proyectos que permite controlar la 
ejecución de un proyecto a través de su presupuesto y de su calendario de ejecución. 
Compara la cantidad de trabajo ya completada en un momento dado con la 
estimación realizada antes del comienzo del proyecto. De este modo, se tiene una 
medida de cuánto trabajo se ha realizado, cuanto queda para finalizar el proyecto y 
extrapolando a partir del esfuerzo invertido en el proyecto, el jefe de proyecto puede 
estimar los recursos que se emplearán para finalizar el proyecto.  
Con esta metodología se puede estimar en cuanto tiempo se completaría el 
proyecto si se mantienen las condiciones con las que se elaboró el cronograma o 
considerando si se mantienen las condiciones que se presentaron durante el 
desarrollo del proyecto. También se puede estimar el costo total del proyecto 
(Newtown Square, 2005). Sin embargo, tanto el indicador de la Variación del 
Cronograma (SV) y el Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) de EVM se 
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calculan en términos de costo y no de tiempo, se ha demostrado que ambos 
indicadores se desempeñan mal en la etapa final de un proyecto, aun mostrándose 
que estos indicadores, se ha completado a tiempo dicho proyecto e incluso cuando 
sabemos que el proyecto se ha completado más tarde del tiempo planificado. 
 
La programación ganada no llega a reemplazar al valor ganado, si no a 
fortalecer como herramienta. El PMI lo recomienda como una técnica de análisis de 
cronograma, Los cuales nos permiten medir el desempeño de la obra y estimar el 
costo y tiempo con el que se va a terminar el proyecto, al momento que se realice la 
revisión. En los casos que existen desviaciones, se pueden tomar acciones 
correspondientes en los momentos adecuados, para poder cumplir con la línea base 
del proyecto. Para resolver esta problemática, Lipke introdujo un nuevo método 
análogo a EVM, la “Programación Ganada” (Earned Schedule, ES, siglas en inglés). 
Dicho método ha demostrado ser mejor que otros métodos de previsión de la 
duración de un proyecto. ES emplea los indicadores SV y SPI de EVM pero en 
términos de tiempo, SV (t) y SPI (t).  
 
El desempeño del cronograma es importante, posiblemente más que el costo. 
Cuando el producto no se entrega a tiempo se producen repercusiones en cadena. 
Además de aumentar la posibilidad de incrementar los costos del proyecto, se priva 
al cliente, interno o externo, de utilizar el producto, impidiendo a su vez que éste 
entregue su propio producto o servicio a sus respectivos clientes. Y así una y otra 
vez. En otras palabras el cliente está mejor atendido cuando el foco de nuestra 




1.4.1. Objetivo General 
 
Implementar la programación ganada para optimizar la etapa de control 
de obras públicas, en la Región de Tacna - 2020. 
 
1.4.2. Objetivo Específicos 
 
Evaluar y Diagnosticar para conocer el estado situacional en la etapa de 
control de obras públicas, en la Región de Tacna - 2020. 
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Diseñar un modelo de la programación ganada en la etapa de control de 
obras públicas, en la Región de Tacna - 2020. 
 
Validar con los expertos la propuesta de un modelo de la implementación 
de la programación ganada en la etapa de control de obras públicas, en la Región 




1.5.1. Hipótesis general 
 
La implementación de la programación ganada optimizará 
significativamente la etapa de control de obras públicas, en la Región de Tacna 
– 2020. 
 
1.5.2. Hipótesis específicas 
 
La evaluación y el diagnóstico permitirán conocer el estado situacional en 
la  etapa de control de obras públicas, en la Región de Tacna - 2020. 
 
El diseño de un modelo de la programación ganada permitirá optimizar la 
etapa de control de obras públicas, en la Región de Tacna - 2020. 
 
Los expertos validan el modelo propuesto de la implementación ganada 













Capitulo II                                                                                                              
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de los estudios 
 
2.1.1. A nivel internacional 
 
(Henderson, 2003) Estudió el método propuesto de Walter lipke utilizando 
los datos reales provenientes de un portafolio de seis proyectos de tecnologías 
de la información. Publicó sus hallazgos unos meses después de la revista The 
Measurable News, publicada por el College of Performance Management. Su 
estudio contenía proyectos con finalizaciones tempranas y tardías, teniendo uno 
de ellos un periodo largo de interrupción del trabajo. El costo de los proyectos 
varió dentro de un rango aproximado entre los 50.000$ y 4.000.000$ 
australianos, las duraciones fue entre las 13 y 83 semanas. Donde 2 de los 6 
proyectos finalizaron antes del plazo programado y por debajo del valor 
planificado. 
 
(H.lipke, 2003) Publicó el artículo seminal “schedule is different”  donde 
la Programación ganada, proporciona una serie de indicadores del cronograma, 
los cuales tienen un comportamiento positivo y de forma correcta durante todo el 
periodo de ejecución de un proyecto. En su tesis para obtener la maestría: 
“Análisis de la programación ganada en proyectos” demostró que los indicadores 
del valor ganado basados en el costo son mejores que sus indicadores basados 
en tiempo, por lo tanto propone la aplicación de la programación ganada que 
analiza las variables del tiempo en unidades de tiempo, contrariamente a los 
indicadores del cronograma propuesto por el valor ganado. El autor concluyó que 
el método de la programación ganada (ES) se desempeña mejor para 
pronosticar la duración de un proyecto. Considera que los indicadores de 
cronograma de la Gestión del Valor Ganado (EVM), se comportan de manera 
errónea, sobre todo en la etapa final de un proyecto. Por este motivo se concluye 
que los indicadores de la ES, se muestran más confiables y exactos que los 
indicadores de cronograma de valor ganado (EVM). 
 
(Bassó, 2017) En su tesis de maestría “Desarrollo de un modelo para el 
seguimiento y control económico y temporal durante la fase de ejecución en la 
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obra pública”. Su objetivo principal es contribuir a la adopción de un sistema 
activo en el proceso de seguimiento y control de costos en la fase de ejecución 
de las obras públicas por parte del responsable de la gestión económica y 
temporal en representación del promotor. Asimismo, se ha tenido en cuenta las 
particularidades que definen el proceso de contratación del sector público 
adaptando un modelo para que éste responda adecuadamente a los 
requerimientos legales, impuestos por el marco jurídico en vigor.  
 
(Calderón, 2017) En su artículo de investigación “Análisis de la 
programación ganada en proyectos” tiene como objetivo demostrar que los 
indicadores respecto al tiempo son mejores que sus análogos basados en el 
costo, por lo tanto, el método ES, desempeña mejor para pronosticar la duración 
de un proyecto. Considera que los indicadores de cronograma de la Gestión del 
Valor Ganado (EVM), se comportan de manera errónea, sobre todo en la etapa 
final de un proyecto. Por este motivo concluye que los indicadores de ES son 
más fiables y exactos que los indicadores de cronograma de valor ganado 
(EVM). 
 
2.1.2. A nivel nacional 
 
(Laureano, 2019) En su tesis “Análisis de la aplicación de gestión del valor 
ganado y programación ganada en el control de costos y cronograma en la obra: 
«mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en los jirones: 
fitzcarrald y nueva florida, en el distrito de san luis-carlos fermín fitzcarrald-
ancash”. Determinó la medición del desempeño con la gestión del valor ganado 
y la programación ganada, donde influyen en el control de costos y cronograma 
en la obra, ya que controla el desempeño del trabajo realizado identificando los 
puntos críticos de ganancia-pérdida y retraso-adelanto. 
 
(Maldonado, 2015) En su tesis de maestría “Mejora del control del 
rendimiento en edificaciones usando el método del valor ganado: caso grupo 
empresarial de Tarapoto” tiene como objetivo mejorar el proceso de control del 
rendimiento de las edificaciones en Tarapoto, mediante la formulación de los 
indicadores de control, basados en el método del valor ganado. Analizó análisis 
a 12 edificaciones a cargo del “Grupo Empresarial Pineda” de Tarapoto, 
contribuyó a corregir las desviaciones presentadas actualmente en cuanto al 
tiempo y costo, monitoreó lo que se ha gastado en los proyectos, combinó con 
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lo que se ha hecho. Determinó el rendimiento, estimaciones y pronósticos de 
culminación y obtuvo información específica para la toma de decisiones, lo que 
trajo como consecuencia una maximización de la relación costo-beneficio de la 
organización, a través de una  extrapolación, implementó en la ejecución de 
cualquier tipo de obra civil pública o privada. 
 
(Capani, 2016) En su tesis de pregrado “Evaluación de la gestión de 
costos y tiempos usados en proyectos de construcción en las grandes ciudades 
del Perú” realizó una evaluación de la gestión de costos y tiempos usada en los 
proyectos de construcción en las grandes ciudades del Perú, con el objetivo 
principal de revelar las prácticas y problemas actuales en ámbito de la 
construcción peruana en relación a la gestión de costos y tiempos, para ello 
seleccionó 23 empresas constructoras afiliadas a la Cámara Peruana de la 
Construcción ,Luego del análisis de sus resultados concluyó, que los excesos de 
costos y tiempos aún persisten en los proyectos de construcción del Perú. 
Además, que las técnicas clásicas de control de proyectos y los paquetes de 
software más comunes siguen siendo predominantes en la práctica de los 
constructores peruanos. 
 
(Olarte, 2015) En su tesis de maestría “Propuesta de mejora del control 
de costos aplicando el método de valor ganado en un proyecto de infraestructura” 
planteó la mejora del control de costos aplicando el método de valor ganado 
como herramienta para la mejora de toma de decisiones en la planificación y 
control de una obra de infraestructura, obtuvo los indicadores del EVM, que 
permitió medir el rendimiento de los proyectos, detectar las desviaciones que se 
presenten y para una propuesta de mejora en la aplicación del método propone 
la implementación de procedimientos de registro de costos reales, donde se 
puedan establecer los formatos y los responsables, facilitando la recolección de 
datos para tal fin, así mismo propuso un informe de valor ganado, donde se 
muestran las variaciones, indicadores y un informe del performance del proyecto. 
 
2.1.3. A nivel local 
 
(Calumani, 2018) En su tesis de pregrado “Modelo de gestión para el 
control en la ejecución de obras públicas, aplicando el método del valor ganado, 
en la ciudad de Tacna”. Con este modelo de gestión, logró determinar las 
variaciones de costos, controló adecuadamente los recursos en la ejecución de 
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obras públicas, así mismo ha logrado realizar una evaluación cuantitativa y 
cualitativa en el proceso de control de los rendimientos de los frentes de trabajo 
de la Obra, determinó las variaciones de tiempo, controlando adecuadamente 
las actividades en la ejecución de obras públicas, también promovió la 
generación de un proceso ordenado y estructurado para cumplir con las metas 
trazadas en los expedientes técnicos dentro del costo y plazo programado, 
optimizó la capacidad de agilizar y mejorar en gran medida el control de sus 
proyectos. 
 
(Llontop, 2018) En su tesis de pregrado “Implementación del Last Planner 
System® en la construcción de un edificio multifamiliar, usando el índice de 
desempeño del cronograma SPI”, implementó la metodología LPS® en la 
construcción del casco de un edificio multifamiliar, la planificación se volvió más 
confiable y redujo los riesgos de no cumplimiento de las actividades que se 
programaban cumpliendo el término de la construcción con solo 2 días de retraso 
con la Gerencia de Operaciones. Verificó con la ayuda del indicador SPI que la 
velocidad de avance del proyecto y la planificación fue la correcta para terminar 
en la fecha programada. Realizó un estudio de Análisis de restricciones y riesgos 
de no cumplimiento de las diversas actividades que se ejecutaron durante el 
proyecto, reduciendo la incertidumbre y generando un escudo de protección al 
flujo de trabajo, permitiendo un avance constante y equilibrado, esto conllevó a 
que la confiabilidad de nuestra programación sea considerada alta. Realizó el 
seguimiento y control de las actividades que programó, gracias al uso de las 
herramientas del LPS® como el Lookahead de producción, Planificación 
Semanal, la Planificación Diaria y el Porcentaje de Plan Cumplido, asimismo 
identificó las causas de no cumplimiento de las actividades programadas y 
propuso las medidas correctivas para que no vuelva a ocurrir en el futuro. 
 
(Melendez, 2018) En su tesis de pregrado “Sistema de gestión de 
proyectos de infraestructura para mejorar la administración de la ingeniería y 
construcción en pequeñas y medianas empresas de construcción de la región 
Tacna”, desarrolló un Sistema de Gestión de proyectos de infraestructura de 
construcción que se relaciona con la administración de la ingeniería y 
construcción, permitió a través de procesos, procedimientos y formatos 
estructurados, manteniendo el control de cada etapa en sus líneas bases de 




2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Programación Ganada (ES) 
 
Determina la fecha de finalización estimada a partir de los datos 
introducidos por el sistema del EVM. Se trata de una técnica reconocida por el 
PMI. Fue desarrollado por (Henderson, 2003) a partir de un concepto introducido 
por Lipke quién desarrollo esta técnica que sirve para la medición de variaciones 
de la duración del proyecto, así como para hacer proyecciones ajustadas a su 
fecha estimada de terminación.  
 
La programación ganada es la duración de tiempo asociada con el punto 
de la PMB  donde el valor ganado es igual al  valor planificado original (EV=PVo, 
donde PVo es el valor planificado original). Esto proporciona una serie de 
indicadores del cronograma, los cuales se comportan de forma correcta durante 
toda la etapa de ejecución del proyecto (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009) .  
 
Mediante la técnica la programación ganada se puede modificar la 
fórmula de cálculo de la variación de cronograma e índice de desempeño del 
cronograma (SV y SPI), para eliminar los problemas de la gestión del valor 
ganado (EVM) tradicional. Para ello, se analizan las variaciones del cronograma 
sobre la variable del tiempo, en un lugar de medir diferencias de costos como se 
utiliza en la técnica del EVM. A los nuevos valores de SV y SPI se modificaría en 
función del tiempo: SVt y SPIt  (lledó, 2017) . 
 
 
Figura 1.   Concepto de programación ganada 
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Fuente: (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009) 
La finalidad de introducir la programación ganada (ES) no es reemplazar 
el método de gestión del valor ganado (EVM), sino complementar esta 
metodología al EVM con el fin de que cualquier director de proyectos, pueda 
tener los indicadores de costos de EVM junto con los indicadores de cronograma 
de ES, para predecir mejor como se va a desarrollar un proyecto (Lipke W. H., 
Schedule is different, The Measurable News, 2003). 
 
La programación ganada es el instante de tiempo planeado al que le 
correspondería el avance real en un momento concreto. Si el proyecto va 
retrasado la programación ganada será el instante de tiempo en el que debió de 
completarse el mismo avance que se lleva actualmente (Lipke W. H., Earned 
Schedule , 2009). Por el contrario, si la obra va adelantada, la programación 
ganada será el instante de tiempo hasta el cual el proyecto se puede mantener 
sin avanzar, sin que conlleve un retraso del proyecto. El cálculo de la duración 
ganada se realiza mediante una expresión algebraica que deriva de la lineación 




Figura 2.   Magnitudes del EVM para el cálculo de la programación ganada 
(ES) 





ES: Programación ganada.  
“n”: Es el instante de tiempo para una determinada fecha de control.  
EV: Valor ganado  
PV: Valor planificado  
AT: Punto de control o tiempo real 
ED: Duración programada en el plan inicial 
 
Los indicadores del cronograma de la ES hacen referencia a los valores 
reales como en el caso de los indicadores del costo de la gestión del valor 
ganado. A partir de los valores del ES y AT podemos obtener los indicadores del 
cronograma.  
 
2.2.1.1. Problemas con el EVM 
 
El problema de la gestión del valor ganado (EVM), es medir el 
rendimiento del cronograma en costo, es decir, en dinero. Después de superar 
este obstáculo mental, descubrimos otra peculiaridad del EVM, es cuando se 
finaliza un proyecto que está retrasado, la Variación de programación (SV) es 
igual a cero, y el Índice de rendimiento de programación (SPI) es igual a 
uno. Se tiene en cuenta que el proyecto se completó tarde, sin embargo los 
valores de los indicadores se interpreta que el proyecto tiene un rendimiento 
de programación correcta o perfecta, cuando en realidad no es así (H.Like, 
2016).  
 
Es decir, cuando se vaya aproximando el final, el SV irá convergiendo 
a cero y el SPI a uno, indicando un cumplimiento total según lo previsto de la 
programación, cuando en realidad el proyecto puede ir retrasado. Así pues, 
habrá un momento en que estos indicadores dejarán de ser fiables 
(Vandevoorde, 2006). El análisis de costo predomina en la gestión del valor 
ganado por las siguientes razones  (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009) : 
 
 Los expertos de la gestión del valor ganado, consideran que los 
indicadores del desempeño del cronograma no representan con 
exactitud el desempeño real del cronograma. 
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 Los indicadores del desempeño del cronograma de la gestión del 
valor ganado fallan para proyectos con retraso. 
 
 Los indicadores de cronograma no están basados en el tiempo, sino 
en unidad de medida de costo. 
 
2.2.1.1.1. Comportamiento de los indicadores de la EVM 
 
Los indicadores de la gestión del valor ganado (EVM), del desempeño 
del cronograma para proyectos retrasados, no representan correctamente el 
desempeño del cronograma. Además, los gráficos muestran que los 
indicadores comienzan a tener un comportamiento erróneo a partir de cierto 
tiempo antes de la fecha planificada de finalización del proyecto. 
 
En la fig.n°3 se muestra un proyecto con unos valores cada vez más 
negativos de la variación del costo y variación del cronograma (CV y SV). 
Durante sus primeros doce meses de ejecución el proyecto se planificó para 
completarse en enero, en cambio, se finalizó tres meses más tarde, en abril. 
Como se observa en el gráfico, la CV continúa empeorando hasta el final del 
proyecto. Sin embargo, la SV comienza muestra mejora a partir de enero. De 
hecho, la SV mejora continuamente mes a mes desde enero hasta la 
finalización del proyecto, donde SV = 0 (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009). 
 
 
Figura 3.  Comportamiento de la CV y SV 




En la fig.n°4  el proyecto debía finalizar en enero, pero finalizó en abril. 
Los datos son diferentes, el comportamiento es similar. El desempeño del 
costo es algo mejor de lo que se muestra en la fig.n°3, mientras que el 
desempeño del cronograma es prácticamente idéntico. El SPI empeora hasta 
diciembre y entonces mejora de manera constante y finaliza con el valor igual 
a 1, en la finalización del proyecto (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009). 
 
 
Figura 4.   Comportamiento de la CPI y SPI 
Fuente: (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009) 
 
2.2.1.1.2. Problema del índice de desempeño del cronograma (SPI). 
Se tiene las limitaciones según (Lipke W. H., 2013): 
 
 El SPI no es confiable desde algún punto final del proyecto. 
 
 El SPI es inútil después de la ejecución de un proyecto, porque 





Figura 5.   Problema con el SPI de un proyecto de obra pública 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la fig.n°5. El SPI no podría llegar a 1, ahí se encontraría el error. El 
SPI no puede representar algo irreal ya que el proyecto terminó su plazo de 
ejecución. Es inútil el SPI como indicador desde que termina el proyecto 
planificado para delante fig.n°6. 
 
 
Figura 6.   Análisis del SPI después del fin planificado 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2.1.2. Ventajas de la programación ganada 
 
 La ventaja del uso de la programación ganada para la predicción de la 
duración final de los proyecto, ha sido verificado por autores, mediante la 
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aplicación de sus proyectos activos, así como, los resultados de las 
investigaciones a través de un análisis, desde su concepción en 2003, la 
evolución de las técnicas y capacidades ocurridas durante los últimos tiempos 
(Lipke W. H., 2013). : 
 
 La simplicidad de los cálculos.  
 Utiliza indicadores respecto al tiempo, opuestos a los indicadores 
EVM que son basados en el costo.  
 No requiere datos adicionales.  
 Los indicadores se desempeñan de manera confiable para proyectos 
de ejecución temprana o tardía.  
 Los valores de los indicadores convergen y se resuelven al resultado 
real del proyecto.  
 Se puede estimar la Variación del cronograma e índices de 
rendimientos, utilizando la variación del tiempo. 
 El SPI no se desfasa hacia el final del proyecto. 
 Permite proyectar la fecha final del proyecto. 
 
2.2.1.3. Métricas de la programación ganada 
 
2.2.1.3.1. Programación ganada (ES) acumulada. 
La programación ganada es el número de periodos completos del valor 
planeado (PV), que son igualados o excedidos por el EV, más la fracción del 
periodo incompleto del valor planeado, en la fig.n°6 se muestra el desempeño 
de un proyecto retrasado respecto a lo planificado. 
 
𝐸𝑆 = 𝐶 + 𝐼,   
Donde: 
   ES: las unidades son en periodos de tiempo (semanas, meses) 
𝐶: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑀𝐵  
 
 , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝐸𝑉 ≥ 𝑃𝑉 
 
      PMB: Línea base del desempeño del cronograma 




Figura 7.   Cálculo de la programación ganada 
Fuente: (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009) 
 
Las mediciones de ES y AT son acumulativas. A menudo que es útil 
analizar la tendencia de los valores periódicos. De forma matemática, estas 
medidas periódicas de la ES y el AT son: 
 
𝐸𝑆𝑝(𝑛) = 𝐸𝑆(𝑛) − 𝐸𝑆(𝑛 − 1) 
 
𝐴𝑇𝑝(𝑛) = 𝐴𝑇(𝑛) − 𝐴𝑇(𝑛 − 1) 
 
Dónde el valor de n es el que se identifica como el periodo que se 
calcula en la medida. Hay que notar que, en general, ATp = 1. Sólo los 
periodos iniciales y finales pueden ser parciales, por tanto, tienen un valor 
menor que 1. (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009). 
 
2.2.1.3.2. Tiempo real  (AT). 
Es la fecha de estado del valor ganado, es decir el tiempo real es el tiempo 
transcurrido hasta el momento en que el EV es medido. Estas dos medidas 
ES y AT, ayudan a crear los indicadores respecto al tiempo de la 
programación ganada, SPI (t) y SV (t). 
 
𝐴𝑇 = 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 
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2.2.1.3.3. Duración Planificada (PD). 
Es el tiempo programado del proyecto que se encuentra establecido en el 
contrato de la obra para su ejecución. 
Por ejemplo: 
PD = 6,  en  6 meses debe culminar la obra. 
 
2.2.1.4. Indicadores de la programación ganada 
 
2.2.1.4.1. Variación del cronograma SV. 
El SV de la gestión del valor ganado tiende a cero; mientras que el SV 
respecto al tiempo, tiene una desviación positiva. El SV (t) representa el 
resultado real en el momento de la finalización de un proyecto. 
 
2.2.1.4.2. Índice de desempeño del cronograma SPI (t). 
Representa una medida de eficiencia del cronograma que se expresa como 
la razón entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV). Si el valor 
obtenido es inferior a uno se entiende que la cantidad de trabajo prevista para 
ese periodo no se ha alcanzado, y si es mayor a la unidad se puede decir que 
el trabajo efectuado es mayor al previsto (Gabrielle, 2015).  
 
2.2.1.5. Pronósticos de la Programación Ganada 
 
2.2.1.5.1. Variación en tiempo hasta la conclusión (VAC). 
Determina si el proyecto termina dentro o fuera del cronograma (Anónimo). 
 
2.2.1.5.2. Duración estimada a la culminación del trabajo EAC (t). 
El cálculo de EAC realiza 3 escenarios: pesimista, optimista y más probable. 
 
2.2.1.5.2.1 EAC pesimista. 
El EAC asume que el rendimiento futuro del ETC se desarrolla manteniendo 
el índice de desempeño de costo (CPI) e índice de desempeño de 
cronograma SPI (t) (Alsina, 2013).  
2.2.1.5.2.2 EAC más probable. 
Refleja el rendimiento final de la programación de un proyecto manteniendo 




2.2.1.5.2.3 EAC optimista. 
Refleja el rendimiento futuro ETC de acuerdo al cronograma, es desempeño 
real hasta la fecha sin importar que sea desfavorable o favorable respecto a 
la línea base del cronograma (Alsina, 2013). 
 
2.2.1.5.3. Estimación de tiempo hasta la conclusión ETC (t). 
Tiempo proyectado para culminar el trabajo restante del proyecto. 
 
2.2.1.5.4. Variación en tiempo hasta la conclusión VAC (t). 
Determina si el proyecto finaliza dentro o fuera del cronograma  
 
2.2.1.5.5. Índice de desempeño del cronograma del trabajo por completar.  
Representa la eficiencia en el desempeño del cronograma necesaria en el 
resto del proyecto para alcanzar lo planificado o lo estimado. La ecuación del 
TSPI se puede definir de dos formas, una para la duración asociada con el 
plan de proyecto (es decir, la duración planificada y la otra para una duración 
final deseada o estimada EAC (t).  
 
2.2.1.6. Fórmulas y terminología 
 













𝐸𝑆 = 𝐶 + 𝐼 ; 
𝑛° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 (𝐶)

























𝑆𝑉(𝑡) = 𝐸𝑆 − 𝐴𝑇 
(−)𝑑𝑒𝑡𝑟á𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 
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Fecha de fin estimada para el 
proyecto 
𝐸𝐷𝐶 𝐸𝐷𝐶 =  𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 + 𝐸𝐴𝐶 
 




𝑉𝐴𝐶(𝑡) = 𝑃𝐷 −  𝐸𝐴𝐶(𝑡)  
Fuente: (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009) 
Nota: Elaboración propia. 
 
 
2.2.1.7. Parámetros de Indicadores y Predictores del ES 
 




> 0 Adelantado 
< 0 Retrasado 
       
  Fuente: (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009) 
    Nota: Elaboración propia 
 
Tabla 3    Parámetro del valor de SPI (t) 
Variación del índice del 
cronograma SPI(t) 
Estado 
> 1 Eficiente 
< 1 Ineficiente 
   
 Fuente: (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009) 






Tabla 4   Parámetro del valor del TSPI (t) 
 




 Fuente: (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009) 
 Nota: Elaboración propia. 
 
2.3. Definición de términos 
 
2.3.1. Proyecto de inversión pública 
 
Sistema Nacional de Inversión Pública es el conjunto de organismos bajo 
la dirección del Ministerio de Economía y Finanzas, encargados de optimizar el 
uso de los recursos públicos destinados a la inversión, mediante el 
establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas que 
son relacionados con las diversas etapas de los proyectos de inversión pública 
(Anónimo). 
 
2.3.2. Fases de proyecto de inversión 
 
2.3.2.1. Pre inversión 
Elaboración de un perfil técnico, estudio de pre- factibilidad, estudio de 
factibilidad (Jara, 2018). 
 
2.3.2.2. Inversión 
Comprende la elaboración del expediente técnico detallado y la ejecución del 
proyecto (Jara, 2018). 
 
2.3.2.3. Post inversión 
Comprende los procesos de control y evaluación ex post (Jara, 2018). 
 
2.3.3. Obra pública 
 
La normativa de contrataciones del estado establece como elementos 
complementarios e indispensables para la correcta ejecución de una obra, la 
participación del proyectista y el supervisor de obra cuyas funciones principales 
Valor del TSPI(t) Estado 
≤ 𝟏, 𝟎𝟎 Alcanzable 
> 𝟏, 𝟏𝟎 Inalcanzable 
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implican elaborar el expediente técnico donde incluye las pautas para la correcta 





Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades 
interrelacionadas, con un inicio y una finalización definida, que utiliza recursos 
limitados para lograr un objetivo deseado. Todo proyecto debe tener un propósito 
u objetivo, el alcance (la meta es alcanzar el objetivo propuesto), costo (cuántos 
recursos valorizados nos demandará hacer todo lo planeado) y plazo (cuánto 
tiempo nos va a tomar realizar todo lo planeado) (Anónimo). 
 
2.3.5. Expediente Técnico de Obra 
 
Es el conjunto de documentos que comprende: la memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto 
de obra, cronograma de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra 
valorizado, fórmulas polinómica, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio 
geológico, estudio de impacto ambiental u otros (Jara, 2018). 
 
2.3.6. Modalidades de ejecución presupuestal 
 
La Ley Nº 28411, General de Presupuesto Público, del 25 de noviembre 
de 2004, establece, en su Art. 59º, que para la ejecución de metas 
presupuestales de las Entidades del Estado, existen dos tipos de modalidad: la 
directa y la indirecta. La modalidad directa es cuando la Entidad con su personal 
e infraestructura es el ejecutor presupuestal y financiero de las Actividades y 
proyectos así como de sus respectivos Componentes. La modalidad indirecta es 
cuando la ejecución física y/o financiera de las Actividades y Proyectos así como 
de sus respectivos Componentes, es realizada por una Entidad distinta al pliego; 
sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o 
con una Entidad pública, sea a título oneroso o gratuito (N°1017, 2008). 
 




2.3.7.1.  A suma alzada 
El postor formula dicha obra oferta considerando los trabajos que 
resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida según los 
planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, presupuesto de obra 
que forman parte del expediente técnico; en ese orden de prelación; debiendo 
presentar para  la suscripción del contrato el desagregado de partidas que 
dan origen a la oferta. El mismo orden de prelación se aplica para la ejecución 
de obra (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 
 
2.3.7.2. Precios unitarios 
En el caso de obras, el postor formula su oferta proponiendo precios 
unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del 
procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones 
técnicas y las cantidades referenciales, que se valorizan en relación a su 
ejecución real y por un determinado plazo de ejecución (Ministerio de 
Economía y Finanzas, 2017). 
 
2.3.8. Modalidad de ejecución 
 
2.3.8.1. Llave en mano 
El procedimiento se convoca bajo la modalidad de ejecución llave en 
mano cuando el postor debe ofertar en conjunto la construcción, 
equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada obra, y 
de ser el caso la operación asistida de la obra. En el caso de contrataciones 
de bienes  el postor oferta, además de estos, su instalación y puesta en 
funcionamiento (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 
Esta modalidad se emplea en obras de menor cuantía, adquisiciones 
directas (selectivas y públicas) y licitaciones públicas. Así mismo, se puede 
contratar mediante los sistemas de suma alzada y a precios unitarios 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 
 
2.3.8.2. Concurso oferta 
El procedimiento se convoca bajo modalidad de concurso oferta 
cuando el postor suministra, de ser el caso, el terreno (no siempre), formula 
el expediente técnico y ejecuta la obra. Esta modalidad de ejecución  sólo se 
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emplea cuando se refiere a licitaciones públicas y se contrata bajo el sistema 
de suma alzada (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 
2.3.9. Valor referencial 
 
Es el valor determinado por la entidad mediante estudios o indagaciones 
sobre los precios que ofrece el mercado y que está referido al objeto de la 
adquisición o contratación.  
 
El valor referencial será determinado sobre la base de los costos 
estimados por la dependencia o dependencias responsables de la Entidad, con 
una antigüedad no mayor a los seis meses anteriores a la convocatoria del 
proceso de selección. El valor referencial es público, excepcionalmente en el 
caso de bienes y servicios. En el caso de ejecución de obras, el valor referencial 
será el que establezca el expediente técnico, con excepción del concurso oferta 
(Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 
 
2.3.10. Monto contratado 
 
Es el monto determinado después del Proceso de Selección del Ejecutor 
de la Obra, en base a la propuesta que éste ha ofertado a la Entidad, y que la 
misma ha considerado procedente. Normalmente, difiere del Valor Referencial, 
en un rango de más o menos 10% de este valor (InviertePe, 2017). 
 
2.3.11. Presupuesto de obra 
 
Un presupuesto de obra es aquel que por medio de mediciones y 
valoraciones nos da un costo de la obra a construir, la valoración económica de 
la obra, cercana al costo real, aunque el costo final puede variar del presupuesto 
de obra inicial. El presupuesto de obra debe incluir: El detallado de las partidas 
a ejecutar, por código, descripción, unidad de medida, cantidad a ejecutarse, 
precio unitario de la medida, parciales y totales; todo ello suma lo que se 
denomina Costo Directo de Obra. Adicionalmente, se calculan, en base a 
porcentajes o estimados, los Costos Indirectos, Gastos Generales, Utilidades y 
el Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) (Jara, 2018). 
 




Es un cuadro que muestra la programación de la obra, según partidas a 
ejecutarse, y con los montos presupuestados o contratados. En el eje de 
abscisas se miden los tiempos y en el eje de ordenadas, las partidas (similar a 
un Diagrama Gantt, sólo que con los montos en lugar de las barras) (Jara, 2018). 
 
2.3.13. Cronograma de desembolsos 
 
Es un cuadro que refleja la programación de los pagos parciales, según 
el Contrato o el Calendario Valorizado, deben consignarse: La cantidad  y el 




Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer los 
siguientes adelantos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 
 
2.3.14.1. Adelanto Directo 
Los que en ningún caso exceden en conjunto al 10% del monto de 
contrato original. En el caso que las bases han sido establecidas el 
otorgamiento de este adelanto, el contratista dentro de los 8 días siguientes a 
la suscripción del contrato, puede solicitar formalmente la entrega del mismo, 
adjuntando a su solicitud la garantía y comprobante de pago correspondiente, 
vencido dicho plazo no procede la solicitud. La entidad debe entregar el monto 
solicitado dentro de los 7 días contados a partir del día siguiente de recibida 
la mencionada documentación (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017). 
 
2.3.14.2. Adelanto materiales e insumos 
Los que en conjunto no deben superar el 20% del monto de contrato 
original.  Las solicitudes para materiales e insumos deben realizarse cuando 
se inicia el plazo de ejecución contractual, teniendo en cuenta el calendario 
de adquisición de materiales o insumos presentados por el contratista y los 
plazos establecidos en los documentos del procedimiento de selección para 
entregar los mencionados adelantos. 
 
No procede el otorgamiento del adelanto cuando las solicitudes 
correspondientes han sido realizadas posteriormente a la fecha señalada en 






La valorización de una obra es la cuantificación económica de un avance 
físico en la ejecución de obra, realizada en un periodo determinado (Jara, 2018). 
La valorización de obras contratadas en los sistemas que corresponden a suma 
alzada y precios unitarios, representa una actividad muy importante como pagos 
a cuenta de la obra hacia el contratista, dado los metrados de avance de obra 
realizada (Ministerio de economía y Finanzas, 2017). 
 
2.3.15.1. Obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios 
Durante la ejecución de obras, las valorizaciones se formulan en 
función de los metrados realmente ejecutados con los precios unitarios 
ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos 
generales y utilidades ofertadas por el contratista; a este monto se agrega el 
IGV de ser el caso. 
 
2.3.15.2. Obras contratadas bajo el sistema a suma alzada 
Durante la ejecución de obra, las valorizaciones se formulan en 
función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del 
valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de 
gastos generales y utilidades del valor referencial (se valoriza hasta e total de 
los metrados del presupuesto de obra). El subtotal obtenido se multiplica por 
el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal;  y ese monto se 
le agrega el IGV de ser el caso. 
 
2.3.16. Ampliaciones de plazo 
 
De acuerdo a los Arts. 169º del DSN ° 350- 2015-EF aprueba la ley 30225, 
ley de contrataciones del estado. El contratista podrá solicitar la ampliación de 
plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario 
de avance de obra vigente: 
 




 Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la 
prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo 
de las garantías que hubiere otorgado. 
 
 Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los 
mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente 
técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 
 
2.3.17. Adicionales y deductivos de obra 
 
Se denominan adicionales de obra a las partidas no previstas en el 
Expediente Técnico, que son indispensables para el buen servicio de la obra en 
su etapa de operación o uso público, y deben ser añadidas, según opinión del 
Supervisor de la Obra. Se denominan deductivos de obra, a aquellas partidas o 
cantidades medidas que no se van a ejecutar, o se han desestimado en campo, 
lo que origina deducir o restar el presupuesto asignado para ellas. 
 
Según la Nueva Ley de Contrataciones del Estado, D. L. 1017, del año 
2008, en su Art. 41º, se especifica que los adicionales de obra menos sus 
deductivos vinculantes pueden ser aprobados por la Entidad hasta el 15% del 
monto del Contrato Original, previo análisis. En caso de superar dicho 
porcentaje, lo tendrá que aprobar la Contraloría General de la República, hasta 
por un tope del 50% del monto del Contrato Original (sólo en caso que se 
encuentre evidente discordancia entre el terreno y el expediente técnico, sin 
dejar de añadir la responsabilidad del Proyectista) (InviertePe, 2017). 
 
2.3.18. Penalidades y desconocimiento de intereses 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, la entidad le aplica automáticamente una 
penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica 
automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: penalidad diaria 
= (10% x monto) / F x plazo en días; los valores de F puede visualizar en 




2.3.19. Reprogramación acelerada 
 
Durante la ejecución de una Obra, el contratista está obligado a cumplir 
los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de 
obra. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización 
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al 80% del monto de 
la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor 
ordenará al contratista que presente, dentro de 7 días siguientes, un nuevo 
calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que garantice 
el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotándolo en el Cuaderno 
de Obra. La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado 
en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención 
económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime 
al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable 
para el cálculo y control de reintegros (Anónimo). 
 
Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al 
80% del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el 
supervisor anotarán el hecho en el Cuaderno de Obra e informará a la Entidad. 
Dicho retraso será imputado como causal de resolución del contrato, salvo que 
la Entidad decida la intervención económica de la obra (Jara, 2018). 
 
2.3.20. Intervención económica de la obra 
 
Es una medida que se adopta por consideraciones de orden técnico y 
económico con la finalidad de culminar la ejecución de los trabajos, sin llegar al 
extremo de resolver el contrato. No deja al contratista al margen de su 
participación contractual, incluyendo los derechos y obligaciones 
correspondientes. Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato 
será resuelto.  
 
La Entidad podrá intervenir económicamente la obra en caso fortuito 
mediante una solicitud, a fuerza mayor o por incumplimiento de las 





2.3.21. Prestación de adicional de obra 
 
Aquello que no se considera en el expediente técnico, ni en el contrato 
original, cuya realización resulta indispensable y/o necesario para dar el 
cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un 
presupuesto adicional (Jara, 2018). 
 
2.3.22. Monitoreo y control de un proyecto 
 
Después de producido la planificación, este proyecto debe ser ejecutado 
de acuerdo al plan. En caso que se realice un cambio en el plan, el cambio debe 
ser formalmente. Si es necesario, el cliente debe ser informado, y si es requerido 
por el contrato su aprobación debe ser obtenida. Pueden ser difíciles los 
reclamos para la obtención del tiempo cuando el plan no ha seguido. Así mismo, 
esto hará que la solución de controversias sea más difícil (Jara, 2018). 
 
El monitoreo del proyecto registra el avance hasta la fecha: 
 
 Registra las fechas de inicio y finalización de las actividades 
realizadas. 
 Confirma que se cumple con la calidad requerida, por lo tanto 
confirma que los trabajos han sido producidos en el tiempo 
establecido con los recursos previstos según el presupuesto. 
 Registra el progreso de actividades iniciadas. 
 Aplica la productividad hasta la fecha para las futuras actividades 
similares. 
 Agrega o modifica el programa para modificar los cambios. 
 
El control de un proyecto proporciona el siguiente nivel de gestión de 
información que permite gestionar un proyecto y tomar decisiones informadas 
sobre los siguientes problemas: 
 
 Garantiza que el proyecto esté siendo ejecutado de acuerdo al 
plan. 
 Compara el progreso del proyecto con respecto al plan original. 
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 Revisa la productividad hasta la fecha y la forma en que la 
productividad afectará las actividades futuras. 
 Predice los problemas tan pronto como sea posible,  permite tomar 
medidas correctivas debidas lo más antes posible. 
 Revisa las opciones para mejorar el programa y obtiene los datos 
necesarios para la preparación de reclamos de extensión del 
tiempo y de resolución de conflictos. 
 
2.3.23. Línea base  
 
2.3.23.1. Línea base para la medición de desempeño 
 Se define como un plan integrado a nivel de alcance-cronograma-
coste para el trabajo del proyecto, con el cual se compara la ejecución del 
proyecto para medir y gestionar el desempeño (Project Management Institute, 
2004). 
 
2.3.23.2. Línea base de costos 
La versión aprobada del presupuesto del proyecto por etapas 
temporales, con exclusión de las reservas de gestión, que sólo puede 
modificarse mediante procedimientos oficiales de control de cambios y se 
utiliza como base para la comparación con los resultados reales (Project 
Management Institute, 2004). 
 
2.3.23.3. Línea base del cronograma 
La Línea Base del Cronograma del proyecto. Es el cronograma del 
proyecto  reducido, en donde se establece principalmente el inicio, el fin del 
proyecto y los hitos importantes del proyecto (Anónimo). 
 
2.3.24.   Método del Valor Ganado 
 
Es una técnica beneficiosa para evaluar el estado de un proyecto 
aplicando sus métricas para dirigir el proyecto. Es una forma eficaz de comunicar 
el estado situacional del presupuesto y desempeño de cronograma de forma 
objetiva en un proyecto. Se mide el rendimiento con el costo presupuestado del 
trabajo realizado y se compara con el costo real de trabajo realizado. El avance 
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del proyecto se mide comparando el valor ganado con el valor planificado 
(Quentin W. Fleming and Joel M.Koppelman). 
 
 
2.3.24.1.   Métricas de la  Gestión del valor ganado (EVM) 
 
2.3.24.1.1. Valor Planeado (PV). 
Representa el costo presupuestado de todas las partidas que fueron 
planeadas a realizar y culminar.  (Alsina, 2013). 
 
2.3.24.1.2. Valor Ganado (EV). 
Representa la suma del monto presupuestado del trabajo efectivamente 
realizado, proviene de la medición física de lo que ya se ha hecho. Su valor 
es la suma de las cantidades instaladas por los costos estimados en el 
presupuesto (Alsina, 2013). 
 
2.3.24.1.3. Costo Real (AC). 
Es el costo real del trabajo realizado en el momento de análisis que se ha 
hecho hasta la fecha. Su valor es la sumatoria de todas las cantidades ya 
instaladas por su costo de adquisición (Alsina, 2013). 
 
 
Figura 8.   Análisis del valor ganado 




CPI = 1: El proyecto se encuentra de acuerdo a lo planeado, así que el EAC será 
igual al presupuesto actual del proyecto. 
 
CPI < 1: Si está por encima del presupuesto, EAC será mayor que el presupuesto 
original del proyecto. 
 
CPI > 1: Si está debajo del presupuesto entonces el EAC será menor que el 
presupuesto actual del proyecto. 
 
2.3.24.1. Indicadores de la Gestión del valor ganado (EVM) 
 
Tabla 5   Fórmulas de los indicadores de la EVM 
Variación de 
costo 
Es la diferencia del costo del 
proyecto con el costo actual 
del trabajo realizado 




Mide la relación entre el 





Es la diferencia del progreso 
logrado con respecto a la 
programación del proyecto 





Es relación entre el trabajo 
realizado y el trabajo 




Costo total presupuestado 







El costo estimado que se 
tendrá de la fecha de corte 






Es la relación entre el 
presupuesto de los trabajos 
por ejecutar y el importe de 










Indica la variación para 
completar el proyecto y se 





Fuente: (lledó, 2017). 
Nota: Elaboración propia. 
Capítulo III                                                                                                                    
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1. Tipo y nivel de la investigación 
 
Dado el propósito fundamental de esta investigación, el mismo se circunscribe 
dentro de un tipo de investigación aplicada, porque la investigación tiene por finalidad, 
validar una innovación, en nuestro caso, sería validar la implementación de la 
programación ganada para optimizar la etapa de control de obras públicas. 
 
3.1.1. Diseño de la investigación para demostrar su hipótesis 
 
Para la investigación, el diseño es de tipo no experimental; porque 
recopilamos información de datos de Proyectos para su Aplicación del Valor 
Ganado e Implementación  de la Programación Ganada, así obtener valores 
reales, sin modificar el estado del Proyecto a diagnosticar. 
 
3.1.2. De acuerdo a los tipos de datos analizados 
 
Es de tipo cuantitativa, porque plantea de forma confiable, a través de su 
recolección y análisis de datos para conocer su realidad mediante respuestas de 
las preguntas planteadas de la investigación y probar su hipótesis. Este tipo de 
investigación, confía en la medición numérica. 
 
3.2. Población y/o muestra de estudio 
 
3.2.1. Población:  
 
a) La población está constituida por Ingenieros y Arquitectos debidamente 
colegiados y habilitados. Donde 1272 Profesionales colegiados son de 
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Ingeniería Civil y 521 Arquitectos, hasta el periodo 31/12/2019, en la 
Región de Tacna, Haciendo un total de = 1793 profesionales 
colegiados, se verifica en el Anexo 08.  
 
 
3.2.2. Muestra de estudio 
 
La muestra está determinada por un muestreo no probabilístico de 
conveniencia, al tenerse en cuenta los conocimientos de la población. 
 
a) 2 proyectos de saneamiento y 1 proyecto de edificación. 
 
b) 1793 Profesionales colegiados en Ingeniería Civil y Arquitectos, hasta 
el periodo 31/12/2019, en la Región de Tacna. 
Cálculo del tamaño de la muestra: 
 
N= 1793 (Tamaño poblacional) 
 
Z= Nivel de confianza 95% (Z= 1.95, valor de distribución estándar) 
 
P= 0.5 (Proporción) 
 
E=0.05 (Error estándar) 
 
𝑛 =
1793 ∗ 1.942 ∗ 0.5 ∗ 0.5
(1793 − 1) ∗ 0.052 + 1.952 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 310.65 
𝑛 = 310.65 
 
3.3. Operacionalización de variables 
 
Teniendo nuestro objetivo como variable de investigación en términos 





Tabla 6  Operacionalización de variables de investigación. 




Variación del cronograma. 
 
SVt= ES-AT 




Índice de desempeño del 
cronograma hasta la conclusión. 
 
TCPIt= ED-ES/ED-AT 




Fecha de fin estimada para el 
proyecto. 
ECD=Fecha de inicio+ 
ED 
DEPENDIENTE  
La etapa de 
control de obras 
públicas  
 Número de obras  ejecutadas. # Expedientes 
Número de valorizaciones.  Informes mensuales        
Número de informes financieros. 
Se obtiene el Costo Real 
AC 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos de investigación 
 
Se ha recopilado expedientes técnicos de obras que han sido ejecutados entre 
el periodo 2014 - 2019, requiriendo información necesaria como el calendario 
valorizado, valorizaciones, presupuesto del expediente aprobado, e informe 
financiero. 
 
Nuestra técnica realizar encuestas con los datos personales, conocimientos del 
problema, pertinencia y necesidad de solución  para luego crear un diseño de la 
programación ganada en los expedientes recopilados para responder a las 
interrogantes de acuerdo al estudio realizado. 
 
3.4.1. Modelo de la gestión de la implementación de la programación 
ganada 
 
Para nuestra variable independiente “programación ganada” se ha definido 
sus componentes utilizando una guía de Earned Schedule, autor del presente 
tema, Walter Lipke.  
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Se implementará un diseño de la programación ganada aplicando las 
fórmulas descrita por el mencionado autor, además se tendrá en cuenta, la 
gestión del valor ganado de acuerdo a la Guía Director de Proyectos alineado al 
PMBOK del PMI. Mediante los fundamentos establecidos se tiene en cuenta la 
siguiente. 
 
3.4.1.1. Terminología de la EVM y ES 
 
Tabla 7   Terminología de la EVM (costo) y ES (tiempo) 
Fuente: (Lipke W. H., Earned Schedule , 2009) 
Nota: Elaboración propia. 
 
Por tal motivo, se realizará un diseño de la programación ganada, como 
extensión del valor ganado, mediante un formato Excel, donde se aplicará el 
valor ganado y se implementará la programación ganada. 
 
3.4.2. Elaboración de encuestas 
 









Valor ganado (EV) Programación ganada ES 
Costo real (AC) Tiempo real (AT) 
Variación de costo 
(CV) 
Variación de cronograma SV(t) 
Índice de desempeño 
de costo (CPI) 
Índice de desempeño de cronograma SPI(t) 
Estimación hasta la 
conclusión (ETC) 
















Variación a la 
conclusión (VAC) 
Variación a la conclusión (tiempo) VAC(t) 
Estimación a la 
conclusión (EAC) 
proveedor 
Estimación a la conclusión (tiempo) EAC(t) 
proveedor 
EAC independiente  
(IEAC) cliente 
EAC independiente (tiempo) IEAC(t) cliente 
Índice de desempeño 
del costo hasta la 
conclusión (TCPI) 




Se aplicó como instrumento, las encuestas a los profesionales colegiados 
Ingenieros Civiles y Arquitectos que hayan participado en distintos proyectos de 
obras públicas en la Región de Tacna. A quiénes se les ha solicitado que evalúen 
y respondan a sinceridad cada pregunta planteada. Las encuestas son de tipo 
descriptivo, están establecidas en tres secciones, ver anexo 06: 
 
 Datos generales 
 Conocimiento del problema 
 Pertinencia y necesidad de una propuesta de solución 
 
Una vez enviada la encuesta a los profesionales de ingeniería civil, se 
recopiló los siguientes resultados ver la sección 3.5.4. Con la finalidad de 
demostrar la información de las variables en estudio. Los resultados obtenidos, 
están representados en secuencias de tablas y gráficos, reflejándose los valores 
en porcentajes con su respectivo análisis e interpretación. 
 
3.4.2.1. Validez del Instrumento 
 
La validación de los instrumentos, se realizó mediante encuestas de 
validación ver anexo 07, los  juicio de expertos determinan su grado de 
validación. Se miden las variables con un coeficiente de validación en 
proporción del rango de 94%, lo que indica el alto grado de validez y 
consistencia por parte de los expertos. 
 
3.4.2.2. Confiabilidad del instrumento 
 
Se ha aplicó la prueba a una muestra conformada por 30 profesionales 
de Ingeniería civil, Arquitectura u otros, ver anexo 06; que han ejecutado 
proyectos de obras públicas en la región de Tacna, cuyas respuestas fueron 
recopiladas para determinar la coherencia de las respuestas emitidas. De tal 
modo se llegó a obtener un grado de confiabilidad de un 83%, según el 
coeficiente de confiabilidad, indicando que el instrumento es muy confiable. 
 
 




3.5.1. Muestra n° 01: 
 
El Proyecto n°01: “INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL FUNDO PARA, DEL CENTRO POBLADO 
MENOR AUGUSTO B. LEGUÍA DEL DIST. PROV. Y DPTO. TACNA” 
 
Código SNIP : N° 152922 
 
Entidad ejecutora: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO TACNA S.A 
 
Modalidad de ejecución: Ejecución presupuestaria indirecta  
 
Sistema de ejecución: modalidad de precios unitarios 
 
Plazo de ejecución de la obra: 180 días de calendarios 
 
Para el análisis de la investigación se resume del presupuesto total del 
proyecto en la Tabla 8, del presupuesto de obra ver Anexo 9. 
 
Tabla 8   Presupuesto Total  - Muestra n°01 
ITEM DESCRIPCION MONTO (S/.) 
1 Red de Agua Potable 1,187,168.27 
2 Red de Alcantarillado    989,775 
3 Costo Directo 2,176,943.27 
4 Gastos Generales (7%)    152,386.03 
5 Utilidad (5%)    108,847.16 
6 Sub Total 2,438,176.46 
7 IGV (18%)    438,871.76 
8 Supervisión (5%)    143,852.41 
9 Presupuesto Total 3,020,900.63 
Fuente: Memoria descriptiva del proyecto – Muestra n°01 




Luego de recopilar información del expediente aprobado, los datos de 
la Tabla 9 se obtiene del cronograma valorizado, Informes mensuales e 
informe financiero del proyecto. Ver Anexo 9 y 12. 
 
 
Tabla 9  Resumen de Calendario valorizado, valorizaciones mensuales, 













FEBRERO S/. 80,010.05 S/. 34,848.41 
                   
45,302.93    
MARZO S/. 121,923.31 S/. 286,961.19 
                  
401,745.67    
ABRIL S/. 360,253.55 S/. 363,020.69 
                  
435,624.83    
MAYO S/. 977,819.58 S/. 296,800.67 
                  
356,160.80    
JUNIO S/. 422,029.93 S/. 745,109.50 
                  
782,364.98    
JULIO S/. 214,906.86 S/. 265,099.45 
                  
281,438.35    
AGOSTO S/.                   - S/. 41,813.99 
                   
43,904.69    
TOTAL S/. 2,176,943.27 S/. 2,033,653.90 
               
2,346,542.25    
BAC S/. 2,176,943.27            
Fuente: Expediente Técnico e Informe financiero – Muestra n°01 
Nota: Elaboración propia. 
 
Una vez recopilada la información del Proyecto N°01, se ha realizado  
unos cuadros de control detallado por partidas, para un futuro aplicar e 
implementar el Valor Ganado y Programación Ganada en el Proyecto, ver 
Anexo 17, por ende aquí tenemos la Tabla 10 de porcentaje acumulados. 
 
Tabla 10   Porcentaje acumulado del Avance programado vs el avance físico 







FEBRERO 3.68% 1.60% 2.08% 
MARZO 9.28% 14.78% 20.54% 
ABRIL 25.82% 31.46% 40.55% 
MAYO 70.74% 45.09% 56.91% 
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JUNIO 90.13% 79.32% 92.85% 
JULIO 100.00% 91.50% 105.77% 
AGOSTO   93.42% 107.79% 
Fuente: Expediente Técnico e Informe financiero – Muestra n°01 
   Nota: Elaboración propia. 
 
En la tabla 10, se puede observar los valores en porcentaje del valor 
planeado, son valores acumulados; donde el total 100% del PV, es el 
presupuesto aprobado en el expediente técnico (BAC) para una duración 
planificada de 6 meses (Julio). Sin embargo, la ejecución del proyecto finalizó 
en el mes de Agosto. Vea la fig. 9 y 10. 
 
 
Figura 9.   Diagrama en barras del Porcentaje de Avance Programado Vs 
Avance físico y Avance real- Proyecto n°01. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
PV 3.68% 9.28% 25.82% 70.74% 90.13% 100.00%
EV 1.60% 14.78% 31.46% 45.09% 79.32% 91.50% 93.42%













Figura 10.   Curva de costos acumulados, curva S -  Proyecto n°01 
Fuente: Elaboración propia. 
3.5.1.1. Aplicación del Valor Ganado al Proyecto n°01 
En el proyecto n°01 aplicaremos el valor ganado, para ello se requiere lo 
siguientes datos de la Tabla 11; donde los valores del valor planificado, valor 
ganado y costo real son acumulados,  ver el  Anexo 20. 
 
Tabla 11   Línea base de desempeño de costos - Proyecto n°01 
FASE MES 
PV EV AC 
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO 
1 FEBRERO  S/.         80,010.05   S/.       34,848.41   S/.        45,302.93  
2 MARZO  S/.       201,933.36   S/.     321,809.60   S/.      447,048.60  
3 ABRIL  S/.       562,186.91   S/.     684,830.29   S/.      882,673.43  
4 MAYO  S/.    1,540,006.48   S/.     981,630.96   S/.   1,238,834.23  
5 JUNIO  S/.    1,962,036.41   S/.  1,726,740.46   S/.   2,021,199.21  
6 JULIO  S/.    2,176,943.27   S/.  1,991,839.91   S/.   2,302,637.56  
7 AGOSTO  S/.                    -     S/.  2,033,653.90   S/.   2,346,542.25  
  TOTAL   S/.    2,176,943.27   S/.  2,033,653.90   S/.   2,346,542.25  
  BAC  S/.    2,176,943.27      
Fuente: Expediente Técnico e Informe financiero – Muestra n°01 
   Nota: Elaboración propia. 
 
Calculamos la variación de costo,  variación de cronograma, índice de 
desempeño de costos e índice de desempeño de cronograma según la EVM. 
Aplicando las fórmulas de la Tabla 5. 
 
Tabla 12   Análisis de variaciones  - Proyecto n°01 
         MES CV CPI SV SPI 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
PV 3.68% 9.28% 25.82% 70.74% 90.13% 100.00%
EV 1.60% 14.78% 31.46% 45.09% 79.32% 91.50% 93.42%






















































FEBRERO  S/.        -10,454.52   0.77  -45161.64 0.44 
MARZO  S/.      -125,239.00   0.72  119876.24 1.59 
ABRIL  S/.      -197,843.14   0.78  122643.39 1.22 
MAYO  S/.      -257,203.27   0.79  -558375.52 0.64 
JUNIO  S/.      -294,458.75   0.85  -235295.95 0.88 
JULIO  S/.      -310,797.65   0.87  -185103.36 0.91 
AGOSTO  S/.      -312,888.35   0.87  2033653.90 - 
   Fuente: Elaboración Propia. 
 
Luego de obtener los valores por cada mes, calcularemos mediante 





Tabla 13   Proyecciones de costos - Proyecto n°01 
MES EAC ETC VAC TCPI 
FEBRERO  S/.       104,013.07   S/.          58,710.13   S/.      -24,003.02  1.30  
MARZO  S/.       280,519.99   S/.       -166,528.61   S/.      -78,586.63  0.49  
ABRIL  S/.       724,599.14   S/.       -158,074.28   S/.    -162,412.24  0.38  
MAYO  S/.    1,943,513.22   S/.        704,678.98   S/.    -403,506.74  1.85  
JUNIO  S/.    2,296,619.86   S/.        275,420.65   S/.    -334,583.45  -3.98  
JULIO  S/.    2,516,623.61   S/.        213,986.05   S/.    -339,680.34  -1.47  
AGOSTO  S/.                    -     S/.    -2,346,542.25   S/.                  -     0.87  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Los cálculos completos aplicando la EVM  al Proyecto n°01, lo 
obtenemos en el Anexo 23, representando la línea base de desempeño de 
costo, variaciones e índices de costo y cronograma, predictores de costos  
reflejando en el estado que se encuentra por cada mes. 
 
3.5.1.2. Implementación de la Programación Ganada al Proyecto n°01. 
En esta sección vamos a Implementar la Programación Ganada al Valor 
Ganado. Después de analizar y diagnosticar el Proyecto n°01, hemos 
implementado un diseño Excel del Cronograma Ganado, ver Anexo 26. Para 
Comenzar ésta metodología, debemos calcular las métricas de la 
Programación Ganada que son AT, ES, PD; ver las fórmulas en la Tabla 1 de 
la ES.  Dónde AT es el mes Actual, ES “Cronograma Ganado” y PD es la 




Tabla 14   Métricas de la programación ganada - Proyecto n°01 
TIEMPO  CRONOGRAMA GANADO 
AT MES ANTERIOR 
ES 
n n-1 
1 0 0.44 
2 1 2.98 
3 2 3.34 
4 3 3.43 
5 4 4.44 
6 5 5.14 










FECHA DE INICIO DEL 
PROYECTO 
04/02/2018 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las métricas de la Tabla 14, son un aporte clave en la programación 
ganada, hace que ES, sea una métrica útil para que proporcione un sistema 
de advertencias tempranas en el control del proyecto para tomar acciones 
correctivas a tiempo. El proyecto comienza en el mes de febrero, como 
métrica de programación ganada sería AT=1 en el mes de febrero y así 
sucesivamente. 
 
Tabla 15   Indicadores del rendimiento del cronograma - Proyecto n°01 
MES 
SV(t) SV(t)% SPI(t) SPI(t) % 
AT 
F -0.56 -129.29%   0.44  43.6% 
M 0.98 32.96% 1.49 149.2% 
A 0.34 10.19% 1.11 111.3% 
M -0.57 -16.65% 0.86 85.7% 
J -0.56 -12.55% 0.89 88.8% 
J -0.86 -16.76% 0.86 85.6% 
         
        Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el análisis de variaciones e índices del cronograma respecto al 
ES, emplearemos la fórmula de la Tabla 1. Dónde los valores de SV (t) se da 
en semanas y días que representa si estamos atrasados o adelantados de 
igual manera el SPI (t) se representa el rendimiento que estamos ejecutando 
en porcentaje. La programación ganada estima si el proyecto se encuentra 
adelantado y/o atrasado, estima la fecha de culminación del proyecto n°01 de 
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acuerdo al rendimiento con el que estamos ejecutando, para su aplicación ve 
la  Tabla 1 y para más detalles el Anexo 26. 
 
Tabla 16   Predictores de la Programación Ganada – Proyecto n°01. 
MES 
EAC(t) ECD VAC(t) TSPIp 
AT 
F  13.78 lunes, 04 de marzo de 2018  -7.78   4.93 
M 4.02 lunes, 04 de junio de 2018 1.98 3.50 
A 5.39 miércoles, 04 de julio de 2018 0.61 2.44 
M 7.00 sábado, 04 de agosto de 2018 -1.00 1.43 
J 6.75 sábado, 04 de agosto de 2018 -0.75 0.26 
J 7.01 martes, 04 de septiembre de 2018 -1.01 -0.86 
         
         




3.5.2. Muestra n° 02  
 
El Proyecto n° 02: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y 
DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD 
NUEVA, TACNA - TACNA"  
 
Código SNIP: N° 3 4 8 3 2 2  
 
Entidad ejecutora: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO TACNA S.A 
 
Modalidad de ejecución: Ejecución presupuestaria indirecta  
 
Sistema de ejecución: modalidad de precios unitarios 
 
Plazo de ejecución de la obra: 240 días de calendarios  
  
Para el análisis de la investigación se resume del presupuesto total del 




Tabla 17  Presupuesto Total - Muestra n°02 
ITEM DESCRIPCION MONTO (S/.) 
1 Partidas complementarias 70,168.61 
2 Red de agua potable 792,950.01 
3 Red de alcantarillado 5,635,817.90 
   6,498,936.52 
4 Costo directo 6,498,936.52 
5 Gastos generales (10.00%) 649,893.65 
6 Utilidad (5.00%) 324,946.83 
   0.00 
7 Costo parcial 7,473,777.00 
8 IGV (18.00%) 1,345,279.86 
   0.00 
9 Presupuesto total de obra 8,819,056.86 
Fuente: Memoria descriptiva del proyecto – Muestra n°02 
Nota: Elaboración propia. 
 
Luego de recopilar información del expediente aprobado, los datos en 
la Tabla 18, se obtiene del cronograma valorizado, Informes mensuales e 
informe financiero del proyecto. Ver Anexo 10 y Anexo 13. 
 
Tabla 18   Resumen de Calendario valorizado, valorizaciones mensuales, 










COSTO REAL DEL 
PROYECTO 
DICIEMBRE  S/.        56,983.02   S/. 252,629.87   S/. 325,475.55  
ENERO  S/.      495,818.57   S/. 451,160.60   S/. 612,008.91  
FEBRERO  S/.      597,878.79   S/. 677,235.48   S/. 1,083,576.77  
MARZO  S/.   1,004,904.49   S/. 941,237.35   S/. 988,299.22  
ABRIL  S/.   1,014,529.44   S/.1,126,507.63   S/. 1,351,809.16  
MAYO  S/.   1,228,240.07   S/.487,829.11   S/. 585,394.93  
JUNIO  S/.   1,201,753.83   S/. 277,469.28   S/.302,441.52  
JULIO  S/.      898,828.32   S/.267,258.48   S/. 280,621.40  
AGOSTO  S/.                       -     S/.366,066.37   S/. 384,369.69  
SEPTIEMBRE  S/.                       -     S/. 74,413.12   S/. 80,366.17  
OCTUBRE  S/.                       -     S/. 87,457.22   S/.91,830.08  
NOVIEMBRE  S/.                       -     S/. 321,531.20   S/. 347,253.70  
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TOTAL  S/.   6,498,936.52   S/. 5,330,795.71   S/.    6,433,447.09  
BAC  S/.   6,498,936.52      
Fuente: Expediente Técnico e Informe financiero – Muestra n°02 
Nota: Elaboración propia. 
 
 Una vez recopilada la información del Proyecto N°02, se ha realizado  
unos cuadros de control detallado por partidas, para un futuro Aplicar e 
Implementar el Valor Ganado y Programación Ganada en el proyecto  ver 
Anexo 18, por ende aquí tenemos la Tabla 19, de porcentaje acumulados. 
 
Tabla 19   Porcentaje acumulado del Avance programado vs el avance físico 




VALOR GANADO COSTO REAL 
DICIEMBRE 0.88% 3.89% 5.01% 
ENERO 8.51% 10.83% 14.43% 
FEBRERO 17.71% 21.25% 31.10% 
MARZO 33.17% 35.73% 46.31% 
ABRIL 48.78% 53.07% 67.11% 
MAYO 67.68% 60.57% 76.11% 
JUNIO 86.17% 64.84% 80.77% 
JULIO 100.00% 68.95% 85.09% 
AGOSTO   74.59% 91.00% 
SEPTIEMBRE   75.73% 92.24% 
OCTUBRE   77.08% 93.65% 
NOVIEMBRE   82.03% 98.99% 
Fuente: Expediente Técnico e Informe financiero – Muestra n°02 
   Nota: Elaboración propia. 
 
En la Tabla 19, se puede observar los valores en porcentaje del valor 
planeado, son valores acumulados; donde el total 100% del PV, es el 
presupuesto aprobado en el expediente técnico (BAC) para una duración 
planificada de 8 meses (Julio). Sin embargo, la ejecución del proyecto finalizó 





Figura 11.   Diagramas en barras del Porcentaje de Avance Programado Vs 
Avance físico y Avance real- Proyecto n°02. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 12.   Curva de costos acumulados, curva S -  Proyecto n°02. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.5.2.1. Aplicación del Valor Ganado en el Proyecto n°2. 
En el proyecto n°02 aplicaremos el valor ganado, para ello se requiere lo 
siguientes datos en la Tabla 20, donde los valores del valor planificado, valor 
ganado y costo real acumulados son obtenidos en el  Anexo 21. 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
PV 0.88% 8.51% 17.71% 33.17% 48.78% 67.68% 86.17% 100.00%
EV 3.89% 10.83% 21.25% 35.73% 53.07% 60.57% 64.84% 68.95% 74.59% 75.73% 77.08% 82.03%








AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE FISICO  - AVANCE REAL PV EV AC
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
PV 0.88% 8.51% 17.71% 33.17% 48.78% 67.68% 86.17% 100.00%
EV 3.89% 10.83% 21.25% 35.73% 53.07% 60.57% 64.84% 68.95% 74.59% 75.73% 77.08% 82.03%
































































Tabla 20   Línea base de desempeño - Proyecto n°02 
FASE MES 
PV EV AC 
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO 
1 DICIEMBRE  S/.       56,983.02   S/.  252,629.87   S/.   325,475.55  
2 ENERO  S/.       552,801.59   S/.   703,790.47   S/.   937,484.46  
3 FEBRERO  S/.    1,150,680.38   S/.1,381,025.95   S/.2,021,061.23  
4 MARZO  S/.    2,155,584.87   S/.2,322,263.30   S/.3,009,360.45  
5 ABRIL  S/.    3,170,114.31   S/.3,448,770.93   S/.4,361,169.60  
6 MAYO  S/.    4,398,354.38   S/.3,936,600.04   S/.4,946,564.53  
7 JUNIO  S/.    5,600,108.20   S/.4,214,069.32   S/.5,249,006.05  
8 JULIO  S/.    6,498,936.52   S/.4,481,327.80   S/.5,529,627.45  
9 AGOSTO    S/.4,847,394.17   S/.5,913,997.14  
10 SEPTIEMBRE    S/.4,921,807.29   S/.5,994,363.31  
11 OCTUBRE    S/.5,009,264.51   S/.6,086,193.39  
12 NOVIEMBRE    S/.5,330,795.71   S/.6,433,447.09  
  TOTAL  S/.    6,498,936.52   S/.5,330,795.71   S/.6,433,447.09  
  BAC  S/.    6,498,936.52      
Fuente: Expediente Técnico e Informe financiero – Muestra n°02 
Nota: Elaboración propia. 
Calculamos la variación de costo,  variación de cronograma, índice de 
desempeño de costos e índice de desempeño de cronograma según la EVM, 
aplicando las fórmulas de la Tabla 5. 
 
Tabla 21   Análisis de variaciones - Proyecto n°02 
MES 
CV CPI SV SPI 
AT 
DICIEMBRE  S/.        -72,845.68   0.78  195646.85 4.43 
ENERO  S/.      -233,693.99   0.75  150988.88 1.27 
FEBRERO  S/.      -640,035.28   0.68  230345.57 1.20 
MARZO  S/.      -687,097.15   0.77  166678.43 1.08 
ABRIL  S/.      -912,398.67   0.79  278656.62 1.09 
MAYO  S/.    -1,009,964.49   0.80  -461754.34 0.90 
JUNIO  S/.    -1,034,936.73   0.80  -1386038.88 0.75 
JULIO  S/.    -1,048,299.65   0.81  -2017608.72 0.69 
AGOSTO  S/.    -1,066,602.97   0.82    - 
SEPTIEMBRE  S/.    -1,072,556.02   0.82    - 
OCTUBRE  S/.    -1,076,928.88   0.82    - 
NOVIEMBRE  S/.    -1,102,651.38   0.83    - 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Luego de obtener los valores por cada mes, calcularemos mediante las 
fórmulas de predictores de costos según la Tabla 5. 
 
Tabla 22   Proyecciones de costos - Proyecto n°02 




DICIEMBRE  S/.         73,414.04   S/.       -252,061.51   S/.      -16,431.02   0.73  
ENERO  S/.       736,359.64   S/.       -201,124.82   S/.    -183,558.05   0.39  
FEBRERO  S/.    1,683,962.20   S/.       -337,099.02   S/.    -533,281.82   0.26  
MARZO  S/.    2,793,366.21   S/.       -215,994.24   S/.    -637,781.34   0.20  
ABRIL  S/.    4,008,792.25   S/.       -352,377.36   S/.    -838,677.94   0.23  
MAYO  S/.    5,526,785.44   S/.        580,220.90   S/. -1,128,431.06    -0.84  
JUNIO  S/.    6,975,443.36   S/.     1,726,437.31   S/. -1,375,335.15   3.95  
JULIO  S/.    8,019,207.56   S/.     2,489,580.11   S/. -1,520,271.04   2.08  
AGOSTO  S/.                    -       S/.                  -      
SEPTIEMBRE  S/.                    -       S/.                  -      
OCTUBRE  S/.                    -       S/.                  -      
NOVIEMBRE  S/.                    -       S/.                  -      
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Los cálculos completos aplicando la EVM  al Proyecto n°02, lo 
obtenemos en el Anexo 24, representando la línea base de desempeño de 
costo, variaciones e índices de costo y cronograma, predictores de costos  
reflejando en el estado que se encuentra por cada mes. 
3.5.2.2. Implementación de la Programación Ganada al Proyecto n°02. 
 En esta sección  vamos a Implementar la Programación Ganada al Valor 
Ganado. Después de analizar y diagnosticar el Proyecto n°02, hemos 
implementado un diseño Excel del Cronograma Ganado, ver Anexo 27. Para 
Comenzar ésta metodología, debemos calcular las métricas de la 
Programación Ganada que son AT, ES, PD; ver las fórmulas en la Tabla 1 de 
la ES.  Dónde AT es el mes Actual, ES “Cronograma Ganado” y PD es la 
Duración Planificada del Proyecto. 
 
Tabla 23   Métricas de la programación ganada - Proyecto n°02 





1 0 4.43  
2 1 2.30 
3 2 3.39 
4 3 4.17 
5 4 5.27 
6 5 5.62 
7 6 5.85 
8 7 5.76 
9 8   
10 9 - 
11 10 - 
12 11 - 
PD 8 06/07/2019 
FECHA DE INICIO DEL 
PROYECTO 
08/12/2018 




Las métricas de la Tabla 23, son un aporte clave en la programación 
ganada, hace que ES, sea una métrica útil para que proporcione un sistema 
de advertencias tempranas en el control del proyecto para tomar acciones 
correctivas a tiempo. El proyecto comienza en el mes de febrero, como 
métrica de programación ganada sería AT=1 en el mes de febrero y así 
sucesivamente. 
 




INDICE DE DESEMPEÑO DEL 
CRONOGRAMA 
 
SV(t) SV(t)% SPI(t) 
SPI(t) 
%  
D  3.43  77.44%  4.43 443.3%  
E   0.30 13.21% 1.15 115.2% 
F   0.39 11.38% 1.13 112.8% 
M   0.17 3.98% 1.04 104.1% 
A   0.27 5.21% 1.05 105.5% 
M  -0.38 -6.68% 0.94 93.7% 
J -1.15 19.73% 0.84 83.5% 
J -2.24 39.00% 0.72 71.9% 
A        
S - - - - 
O - - - - 
N - - - - 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para el análisis de variaciones e índices del cronograma respecto al 
ES, emplearemos la fórmula de la Tabla 1. Dónde los valores de SV (t) se da 
en semanas y días que representa si estamos atrasados o adelantados de 
igual manera el SPI (t) se representa el rendimiento que estamos ejecutando 
en porcentaje.  
La programación ganada estima si el proyecto se encuentra 
adelantado y/o atrasado, estima la fecha de culminación del proyecto n°02 de 
acuerdo al rendimiento con el que estamos ejecutando, para su aplicación 
vea la  Tabla 1 y para más detalles el Anexo 27. 
 
Tabla 25   Predictores de la Programación Ganada  - Proyecto n°02 
MES 




D 1.80   martes, 08 de enero de 2019 6.02   6.45 
E 6.94 sábado, 08 de junio de 2019 1.06 5.71 
F 7.09 lunes, 08 de julio de 2019 0.91 4.58 
M 7.68 lunes, 08 de julio de 2019 0.32 3.48 
A 7.58 lunes, 08 de julio de 2019 0.42 2.34 
M 8.53 jueves, 08 de agosto de 2019 -0.53 1.30 
J 9.58 




viernes, 08 de noviembre de 
2019 
-3.12 -0.72 
A         
S - - -   
O - - -   
N - - -   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.5.3. Muestra n°03 
 
El Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS 
COMUNITARIOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA JOYA, DISTRITO  
CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA – TACNA”. 
 
Código SNIP: N° 2 5 1 2 4 0  
 
Entidad ejecutora: Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva 
 
Modalidad de ejecución: Ejecución presupuestaria directa 
 
Plazo de ejecución de la obra: 180 días de calendarios 
 
Para el análisis de la investigación se resume del presupuesto total del proyecto 
en la Tabla 26, del presupuesto de obra ver Anexo 11. 
 
Tabla 26   Presupuesto Total - Muestra n°03 
DESCRIPCION MONTO (S/.) 
Costo directo 1,379,666.34 
Gastos generales (14.30%) 197,292.29 
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presupuesto de la obra 1,576,958.63 
  
Gastos de supervisión  5.5% 86,732.72 
Gastos de liquidación 2% 31,539.17 
Expediente técnico 4% 63,078.35 
Gastos de administración  6% 94,617.52 
  
Costo total de Inversión 1,852,926.39 
Fuente: Memoria descriptiva del proyecto – Muestra n°03 
Nota: Elaboración propia. 
 
Luego de recopilar información del expediente aprobado, los datos de 
la Tabla 26 se obtiene del cronograma valorizado, Informes mensuales e 
informe financiero del proyecto. Ver Anexo 11 y  Anexo 14. 
 
Tabla 27  Resumen de Calendario valorizado, valorizaciones mensuales, 











SEPTIEMBRE  S/.           109,588.20   S/. 42,032.62   S/. 29,216.40  
OCTUBRE  S/.           139,294.63   S/. 55,983.51   S/. 45,505.62  
NOVIEMBRE  S/.           357,122.81   S/. 122,972.52   S/.133,569.30  
DICIEMBRE  S/.           332,355.52   S/.149,576.38   S/.189,297.92  
ENERO   S/.           252,488.78   S/.133,540.88   S/. 145,181.30  
FEBRERO  S/.           188,816.40   S/.122,586.20   S/. 153,727.22  
MARZO  S/.                            -     S/. 50,424.05   S/.83,049.92  
ABRIL  S/.                            -     S/.23,040.26   S/. 33,938.68  
MAYO  S/.                            -     S/.48,322.93   S/. 89,203.10  
JUNIO  S/.                            -     S/.39,081.77   S/. 60,279.79  
JULIO  S/.                            -     S/.30,169.09   S/.48,604.08  
AGOSTO  S/.                            -     S/.89,936.07   S/.69,739.96  
SEPTIEMBRE  S/.                            -     S/.54,600.55   S/.44,763.81  
OCTUBRE  S/.                            -     S/.76,289.33   S/.59,180.72  
NOVIEMBRE  S/.                            -     S/.272,073.34   S/.178,135.26  
DICIEMBRE  S/.                            -     S/. 186,456.23   S/. 91,665.00  
TOTAL            1,379,666.34            1,497,085.74          1,455,058.06    
BAC            1,379,666.34        
Fuente: Expediente Técnico e Informe financiero – Muestra n°03 
   Nota: Elaboración propia. 
 
Una vez recopilada la información del Proyecto n°03, se ha realizado  
unos cuadros de control detallado por partidas, para un futuro Aplicar e 
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Implementar el Valor Ganado y Programación Ganada en el proyecto  ver 
Anexo 19, por ende aquí tenemos la Tabla 28, de porcentaje acumulados. 
 
Tabla 28  Porcentaje acumulado del Avance programado vs el avance físico 




VALOR GANADO COSTO REAL 
SEPTIEMBRE 7.94% 3.05% 2.12% 
OCTUBRE 18.04% 7.10% 5.42% 
NOVIEMBRE 43.92% 16.02% 15.10% 
DICIEMBRE 68.01% 26.86% 28.82% 
ENERO  86.31% 36.54% 39.34% 
FEBRERO 100.00% 45.42% 50.48% 
MARZO   49.08% 56.50% 
ABRIL   50.75% 58.96% 
MAYO   54.25% 65.43% 
JUNIO   57.08% 69.80% 
JULIO   59.27% 73.32% 
AGOSTO   65.79% 78.37% 
SEPTIEMBRE   69.75% 81.62% 
OCTUBRE   75.28% 85.91% 
NOVIEMBRE   95.00% 98.82% 
DICIEMBRE   108.51% 105.46% 
Fuente: Expediente Técnico e Informe financiero – Muestra n°03 
  Nota: Elaboración propia. 
 
En la tabla 28, se puede observar los valores en porcentaje del valor 
planeado, son valores acumulados; donde el total 100% del PV, es el 
presupuesto aprobado en el expediente técnico (BAC) para una duración 
planificada de 6 meses (Febrero). Sin embargo, la ejecución del proyecto 





Figura 13.   Diagrama en barras del Porcentaje de Avance programado Vs 
Avance físico y Avance real- Proyecto n°03 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 14.   Curva de costos acumulados, curva S -  Proyecto n°03. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 














PV 7.94% 18.04% 43.92% 68.01% 86.31% 100.00%
EV 3.05% 7.10% 16.02% 26.86% 36.54% 45.42% 49.08% 50.75% 54.25% 57.08% 59.27% 65.79% 69.75% 75.28% 95.00% 108.51%





























PV 7.94% 18.04% 43.92% 68.01% 86.31% 100.00%
EV 3.05% 7.10% 16.02% 26.86% 36.54% 45.42% 49.08% 50.75% 54.25% 57.08% 59.27% 65.79% 69.75% 75.28% 95.00% 108.51%



































































En el proyecto n°03 aplicaremos el valor ganado, para ello se requiere 
lo siguientes datos en la Tabla 29, donde los valores del valor planificado, 
valor ganado y costo real acumulados, obtenidos en el Anexo 22. 
 
Tabla 29   Línea base de desempeño - Proyecto n°03 
FASE MES 
PV EV AC 
PROGRAMADO EJECUTADO EJECUTADO 
1 SEPTIEMBRE  S/.       109,588.20   S/.       42,032.62   S/.        29,216.40  
2 OCTUBRE  S/.       248,882.83   S/.       98,016.13   S/.        74,722.02  
3 NOVIEMBRE  S/.       606,005.64   S/.     220,988.65   S/.      208,291.32  
4 DICIEMBRE  S/.       938,361.16   S/.     370,565.04   S/.      397,589.23  
5 ENERO  S/.    1,190,849.94   S/.     504,105.92   S/.      542,770.53  
6 FEBRERO  S/.    1,379,666.34   S/.     626,692.11   S/.      696,497.75  
7 MARZO  S/.                    -     S/.     677,116.17   S/.      779,547.67  
8 ABRIL  S/.                    -     S/.     700,156.43   S/.      813,486.35  
9 MAYO  S/.                    -     S/.     748,479.36   S/.      902,689.45  
10 JUNIO  S/.                    -     S/.     787,561.12   S/.      962,969.24  
11 JULIO  S/.                    -     S/.     817,730.22   S/.   1,011,573.32  
12 AGOSTO  S/.                    -     S/.     907,666.29   S/.   1,081,313.28  
13 SEPTIEMBRE  S/.                    -     S/.     962,266.84   S/.   1,126,077.09  
14 OCTUBRE  S/.                    -     S/.  1,038,556.17   S/.   1,185,257.81  
15 NOVIEMBRE  S/.                    -     S/.  1,310,629.51   S/.   1,363,393.06  
16 DICIEMBRE  S/.                    -     S/.  1,497,085.74   S/.   1,455,058.06  
  TOTAL  S/.    1,379,666.34   S/.  1,497,085.74   S/.   1,455,058.06  
  BAC  S/.    1,379,666.34      
Fuente: Expediente Técnico e Informe financiero – Muestra n°03 
Nota: Elaboración propia. 
 
Calculamos la variación de costo,  variación de cronograma, índice de 
desempeño de costos e índice de desempeño de cronograma según la EVM. 
Aplicando las fórmulas de la Tabla 5. 
 
Tabla 30   Análisis de variaciones - Proyecto n°03 
MES 
CV CPI SV SPI 
 
SEPTIEMBRE  S/.         12,816.22   1.44  -67555.58 0.38 
OCTUBRE  S/.         23,294.11   1.31  -150866.70 0.39 
NOVIEMBRE  S/.         12,697.34   1.06  -385016.99 0.36 
DICIEMBRE  S/.        -27,024.20   0.93  -567796.13 0.39 
ENERO  S/.        -38,664.61   0.93  -686744.03 0.42 
FEBRERO  S/.        -69,805.64   0.90  -752974.23 0.45 
MARZO  S/.      -102,431.50   0.87    - 
ABRIL  S/.      -113,329.92   0.86    - 
MAYO  S/.      -154,210.09   0.83    - 
JUNIO  S/.      -175,408.11   0.82    - 
JULIO  S/.      -193,843.10   0.81    - 
AGOSTO  S/.      -173,646.98   0.84    - 
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SEPTIEMBRE  S/.      -163,810.25   0.85    - 
OCTUBRE  S/.      -146,701.64   0.88    - 
NOVIEMBRE  S/.        -52,763.55   0.96    - 
DICIEMBRE  S/.         42,027.68   1.03    - 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Luego de obtener los valores por cada mes, calcularemos mediante 
las fórmulas de predictores de costos según la Tabla 5.  
 
Tabla 31   Proyecciones de costos - Proyecto n°03. 
MES 
EAC ETC VAC TCPI 
 
SEPTIEMBRE  S/.         76,173.52   S/.          46,957.12   S/.       33,414.68   0.84  
OCTUBRE  S/.       189,734.36   S/.        115,012.34   S/.       59,148.47   0.87  
NOVIEMBRE  S/.       571,186.40   S/.        362,895.08   S/.       34,819.24   0.97  
DICIEMBRE  S/.    1,006,793.03   S/.        609,203.80   S/.      -68,431.87   1.05  
ENERO  S/.    1,282,187.40   S/.        739,416.87   S/.      -91,337.46   1.06  
FEBRERO  S/.    1,533,343.86   S/.        836,846.11   S/.    -153,677.52   1.10  
MARZO  S/.                    -       S/.                  -      
ABRIL  S/.                    -       S/.                  -      
MAYO  S/.                    -       S/.                  -      
JUNIO  S/.                    -       S/.                  -      
JULIO  S/.                    -       S/.                  -      
AGOSTO  S/.                    -       S/.                  -      
SEPTIEMBRE  S/.                    -       S/.                  -      
OCTUBRE  S/.                    -       S/.                  -      
NOVIEMBRE  S/.                    -       S/.                  -      
DICIEMBRE  S/.                    -       S/.                  -      
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Los cálculos completos aplicando la EVM al Proyecto n°03, lo 
obtenemos en el Anexo 25, representando la línea base de desempeño de 
costo, variaciones e índices de costo y cronograma, predictores de costos  
reflejando en el estado que se encuentra por cada mes. 
 
3.5.3.2. Implementación de la Programación Ganada al Proyecto n°03 
 
En esta sección vamos a Implementar la Programación Ganada al 
Valor Ganado. Después de analizar y diagnosticar el Proyecto n°03, hemos 
implementado un diseño Excel del Cronograma Ganado, ver Anexo 28. Para 
Comenzar ésta metodología, debemos calcular las métricas de la 
Programación Ganada que son AT, ES, PD; ver las fórmulas en la Tabla 1 de 
la ES.  Dónde AT es el mes Actual, ES “Cronograma Ganado” y PD es la 












1 0  0.38 
2 1 0.92 
3 2 1.92 
4 3 2.29 
5 4 2.28 
6 5 2.01 
7 6   
8 7 - 
9 8 - 
10 9 - 
11 10 - 
12 11 - 
13 12 - 
14 13 - 
15 14 - 







FECHA DE INICIO DEL 
PROYECTO 
18/09/2014 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las métricas de la Tabla 32, son un aporte clave en la programación 
ganada, hace que ES, sea una métrica útil para que proporcione un sistema 
de advertencias tempranas en el control del proyecto para tomar acciones 
correctivas a tiempo. El proyecto comienza en el mes de febrero, como 
métrica de programación ganada sería AT=1 en el mes de febrero y así 
sucesivamente. 
 
Tabla 33   Indicadores del rendimiento del cronograma - Proyecto n°03. 
MES 
SV(t) SV(t)% SPI(t) SPI(t) % 
 
S  -0.62 -160.72%  0.38  38.4%  
O -1.08 -118.12% 0.46 45.8% 
N -1.08 -56.10% 0.64 64.1% 
D -1.71 -74.55% 0.57 57.3% 
E -2.72 -119.29% 0.46 45.6% 
F -3.99 -198.19% 0.34 33.5% 
M -0.49 -7.54% 0.93 93.0% 
A - - -   
M - - -   
J - - -   
J - - -   
A - - -   
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S - - -   
O - - -   
N - - -   
D - -     
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el análisis de variaciones e índices del cronograma respecto al 
ES, emplearemos la fórmula de la Tabla 1. Dónde los valores de SV (t) se da 
en semanas y días que representa si estamos atrasados o adelantados de 
igual manera el SPI (t) se representa el rendimiento que estamos ejecutando 
en porcentaje. La programación ganada estima si el proyecto se encuentra 
adelantado y/o atrasado, estima la fecha de culminación del proyecto n°03 de 
acuerdo al rendimiento con el que estamos ejecutando, para su aplicación vea 
la  Tabla 1 y para más detalles el Anexo 28. 
 
Tabla 34    Predictores de la Programación Ganada  - Proyecto n°03 
MES 
EAC(t) ECD VAC(t) TSPIp 
 
S 18.25  
viernes, 18 de marzo de 
2015  
-11.25  5.95  
O 15.27 
viernes, 18 de diciembre de 
2015 
-8.27 4.87 
N 10.93 sábado, 18 de julio de 2015 -3.93 3.73 
D 12.22 








miércoles, 18 de mayo de 
2016 
-13.87 0.71 
M 7.53 sábado, 18 de abril de 2015 -0.53 -0.93 
A - -     
M - -     
J - -     
J - -     
A - -     
S - -     
O - -     
N - -     
D - -     




















3.5.4. Análisis estadístico de datos  
 
3.5.4.1. Datos generales 
 
Tabla 35   Profesión a la que pertenece. 
Profesión N° Porcentaje % 
Ingeniero 26 86.67% 
Arquitecto 4 13.33% 
Otros 0 0% 
Total 30  100% 
   





Figura 15.   Indique que profesión pertenece usted 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Análisis e Interpretación 01: Según el 86.67% de los encuestados de los 
profesionales son ingenieros, mientras que el 13.33% son arquitectos. Esto 
resume, en que mayoría de los profesionales encuestados son ingenieros, lo 
cual nos garantiza una perspectiva cercana a los conocimientos y aplicación 
de la implementación del valor ganado y programación ganada en la etapa de 





Tabla 36   Edad de los profesionales 
Edades n° Porcentaje % 
 Menor a 30 años 13 43.33% 
Entre 30 y 45 años 11 36.67% 
Mayor a 45 años 6 20.00% 
Total 30 100% 















Figura 16.   Indique la edad que pertenece usted 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 02: Según el  43.33% de los encuestados son 
menores a 30 años, según el 36.67% tienen entre 30 años a 45 años y el 
20,0% son mayores de 45 años. Casi el 87% de estos encuestados, son 







Tabla 37   Años de experiencia de los profesionales 
Años de experiencia n° Porcentaje % 
5 a 10 años 20 66.67% 
11 a 15 años 7 23.33% 
Más de 15 años 3 10.00% 
Total 30 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
Menor a 30 
años
Entre 30 y 45 
años
Mayor a 45 años
INDIQUE LA EDAD QUE PERTENECE USTED
 Menor a 30 años
Entre 30 y 45 años






Figura 17.   Años de experiencia que pertenece usted 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 03: Según el 66.67% de los profesionales 
encuestados, tienen experiencia entre 5 a 10 años, mientras que el 23.33% 
tienen experiencia entre los 11 a 15 años y el 10% de los profesionales tienen 
más de 10 años de experiencia. Esto resume en que la mayoría de los 
profesionales encuestados, tienen entre los 5 a 10 años de experiencia, esta 




3.5.4.2. Conocimientos del problema 
 
Tabla 38    ¿Cree usted que las obras públicas finalizan fuera del plazo 
programado? 
Categoría n° Porcentaje % 
Si 28 93.33% 
5 a 10 años
11 a 15 años
Más de 15 años
AÑOS DE EXPERIENCIA QUE PERTENECE USTED
5 a 10 años
11 a 15 años
Más de 15 años
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No 2 6.67% 
Total 30 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 18. ¿Cree usted que las obras públicas finalizan fuera del plazo 
programado? 
Nota: Elaboración propia 
 
 
Análisis e Interpretación 04: Según el 6.67% de los encuestados no 
consideran que las obras públicas finalizan fuera del plazo programado, 
mientras que el 93.33% si considera que las obras finalizan fuera del tiempo 
programado en la región de Tacna. 
 
Tabla 39   ¿Cree usted que existen problemas asociados con el control del 
tiempo en las obras públicas? 
Categoría n° Porcentaje % 
Si 30 100.00% 
No 0 0.00% 
Total 30 100.00% 






¿CREE USTED QUE LAS OBRAS PÚBLICAS 






Figura 19.   ¿Cree usted que existen problemas asociados con el control del 
tiempo en las obras públicas? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 05: Según el 100%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos creen que existen problemas asociados con el control del tiempo 








Tabla 40    ¿Considera usted que el control del tiempo y el control de costos 
es importante en la etapa de ejecución de las obras públicas? 
Categoría n° Porcentaje % 
Si 30 100.00% 
No 0 0.00% 
Total 30 100.00% 





¿CREE USTED QUE EXISTEN PROBLEMAS ASOCIADOS 








Figura 20.  ¿Considera usted que el control del tiempo y el control de costos 
es importante en la etapa de ejecución de las obras públicas? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 06: Según el 100%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, consideran que el control del tiempo y control de costos son 







Tabla 41    ¿Cuenta usted con alguna información relacionada a la Gestión 
de Proyectos en obras públicas? 
Categoría n° Porcentaje % 
Si 28 93.33% 
No 2 6.67% 
Total 30 100.00% 





¿CONSIDERA USTED QUE EL CONTROL DEL 
TIEMPO Y EL CONTROL DE COSTOS ES 









Figura 21.   ¿Cuenta usted con alguna información relacionada a la Gestión 
de Proyectos en obras públicas? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 07: Según el 93%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, cuenta con alguna referencia e información relacionada al tema 
de gestión de proyectos en las obras públicas de la región de Tacna. Mientras 





Tabla 42   ¿Cree usted que sería bueno implementar herramientas de 
control en las obras públicas? 
Categoría  n° Porcentaje % 
Si  30 100.00% 
No  0 0.00% 
Total  30 100.00% 





¿CUENTA USTED CON ALGUNA INFORMACIÓN 








Figura 22.   ¿Cree usted que sería bueno implementar herramientas de 
control en las obras públicas? 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Análisis e Interpretación 08: Según el 100%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, consideran que es beneficioso implementar herramientas de 







Tabla 43   ¿Cree usted que la implementación de nuevas tecnológicas nos 
permite reducir el tiempo en la ejecución de obras públicas? 
Categoría n° Porcentaje % 
Si 27 90.00% 
No 3 10.00% 





¿CREE USTED QUE SERÍA BUENO IMPLEMENTAR 






Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 23.  ¿Cree usted que la implementación de nuevas tecnológicas nos 
permite reducir el tiempo en la ejecución de obras públicas? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 09: Según el 90%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, consideran que es beneficioso implementar nuevas tecnologías 
para que nos puedan reducir el plazo en la ejecución de obras públicas. Pero 




Tabla 44    ¿Usted tiene conocimiento sobre la gestión del valor ganado, 
como implementación para la etapa de control de obras públicas? 
Categoría n° Porcentaje % 
Si 18 60.00% 
No 12 40.00% 
Total 30 100.00% 





¿CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
NUEVAS TECNOLÓGICAS NOS PERMITE REDUCIR EL 








Figura 24.    ¿Usted tiene conocimiento sobre la gestión del valor ganado, 
como implementación para la etapa de control de obras públicas? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 10: Según el 60%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, tienen conocimientos de gestión del valor ganado, para 
implementar en la etapa de control de obras públicas de la Región de Tacna 
,mientras que el 40$ de éstos profesionales no tienen conocimientos acerca 
del Valor ganado. 
 
Tabla 45   ¿Usted tiene conocimiento sobre la programación ganada, como 
implementación para la etapa de control de obras públicas? 
Categoría n° Porcentaje % 
Si 4 13.33% 
No 26 86.67% 
Total 30 100.00% 





¿USTED TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA GESTIÓN 
DEL VALOR GANADO, COMO IMPLEMENTACIÓN 









Figura 25.   ¿Usted tiene conocimiento sobre la programación ganada, como 
implementación para la etapa de control de obras públicas? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 11: Según el 87%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, no tienen conocimientos del cronograma ganado por tal motivo 
no pueden implementar en la etapa de control de obras públicas. Sin embargo 





Tabla 46   ¿Considera usted que la implementación de la programación 
ganada puede adaptarse a diferentes obras públicas? 
Categoría n° Porcentaje % 
Si 28 93.33% 
No 2 6.67% 
Total 30 100.00% 





¿USTED TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LA 
PROGRAMACIÓN GANADA, COMO 








Figura 26.   ¿Considera usted que la implementación de la programación 
ganada puede adaptarse a diferentes obras públicas? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 12: Según el 93%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, consideran que la implementación de la programación ganada 
puede adaptarse a diferentes obras públicas, sin embargo el 7% de los 
encuestados profesionales consideran que no puede adaptarse a distintos 




3.5.4.3. Pertinencia y necesidad de una propuesta de solución 
 
Tabla 47   ¿Considera usted que la implementación del valor ganado mejora 
la eficiencia en el control de costos? 
Categoría n° Porcentaje % 





¿CONSIDERA USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE 






No 0 0.00% 
Total 30 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 27.   ¿Considera usted que la implementación del valor ganado 
mejora la eficiencia en el control de costos? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 13: Según el 100%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, consideran que la implementación del valor ganado es 
beneficioso en el proyecto porque mejora la eficiencia en el control de costos. 
 
 
Tabla 48   ¿Usted ha implementado el valor ganado en sus proyectos en la 
etapa de control de obras públicas? 
Categoría n° Porcentaje % 
Si 9 30.00% 
No 21 70.00% 





¿CONSIDERA USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 






Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 28.   ¿Usted ha implementado el valor ganado en sus proyectos en la 
etapa de control de obras públicas? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 14: Según el 70%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, no implementaron el método del valor ganado en sus proyectos 
en la etapa de control de obras públicas, mientras que el 30% lo aplicaron 




Tabla 49    ¿Cree usted que la programación ganada será un complemento 
para la gestión del valor ganado en el control del tiempo de las obras 
públicas? 
Categoría n° Porcentaje % 
Si 29 96.67% 





¿USTED HA IMPLEMENTADO EL VALOR GANADO EN 






Total 30 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 29.   ¿Cree usted que la programación ganada será un complemento 
para la gestión del valor ganado en el control del tiempo de las obras 
públicas? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 15: Según el 97%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, consideran que la programación ganada es un complemento 
para la gestión del valor ganado en la etapa de control del tiempo de las obras 
públicas. Sin embargo el 3% creen que no es un complemento respecto a 
función del tiempo. 
 
Tabla 50  ¿Cree usted que la programación ganada estima si un proyecto se 
encuentra atrasado y/o adelantado en un determinado momento de su 
ejecución? 





¿CREE USTED QUE LA PROGRAMACIÓN GANADA 
SERÁ UN COMPLEMENTO PARA LA GESTIÓN DEL 






Si 28 93.33% 
No 2 6.67% 
Total 30 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 30   ¿Cree usted que la programación ganada estima si un proyecto 
se encuentra atrasado y/o adelantado en un determinado momento de su 
ejecución? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 16: Según el 93%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, consideran que la programación ganada estima si un proyecto 
se encuentra atrasado o adelantado en un determinado tiempo de su 
ejecución , mientras un 7% de los encuestados profesionales consideran que 
la programación ganada no puede estimar la situación del proyecto en un mes 
determinado. 
Tabla 51   ¿Cree usted que la programación ganada permita controlar y 
estimar la duración final de un proyecto? 
Categoría n° Porcentaje % 





¿CREE USTED QUE LA PROGRAMACIÓN GANADA 
ESTIMA SI UN PROYECTO SE ENCUENTRA 
ATRASADO Y/O ADELANTADO EN UN DETERMINADO 





No 0 0.00% 
Total 30 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 31.  ¿Cree usted que la programación ganada permita controlar y 
estimar la duración final de un proyecto? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 17: Según el 100%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, consideran que la programación ganada permite controlar y 







Tabla 52   ¿Considera usted que la aplicación de la programación ganada 
obtendrá un buen desempeño del cronograma? 
Categoría n° Porcentaje % 





¿CREE USTED QUE LA PROGRAMACIÓN GANADA 
PERMITA CONTROLAR Y ESTIMAR LA DURACIÓN 





No 1 3.33% 
Total 30 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 32.   ¿Considera usted que la aplicación de la programación ganada 
obtendrá un buen desempeño del cronograma? 
Fuente: Elaboración propia. 
  
 
Análisis e Interpretación 18: Según el 97%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, consideran aplicar la programación ganada para obtener un 
buen desempeño del cronograma en los proyectos. Mientras el 3% de los 






Tabla 53   ¿Cree usted que la implementación de la programación ganada 
optimizaría el control de obras públicas? 





¿CONSIDERA USTED QUE LA APLICACIÓN DE LA 






Si 30 100.00% 
No 0 0.00% 
Total 30 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 33.   ¿Cree usted que la implementación de la programación ganada 
optimizaría el control de obras públicas? 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Análisis e Interpretación 19: Según el 100%  de los profesionales Ingenieros 
y Arquitectos, consideran que es beneficioso implementar la programación 





3.5.4.4. Diagnóstico general de la encuesta 
 
Se deduce que la mayoría de encuestados profesionales, tienen 





¿CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 




gran parte de ellos, tienen la información necesaria para llevar a cabo una 
buena gestión de proyectos, pero no todos lo aplican correctamente en las 
planificaciones de obra.  
 
Asimismo, gran porcentaje de los profesionales Ingenieros y 
Arquitectos, tienen intenciones de querer implementar nuevas tecnologías y 
herramientas en la etapa de ejecución y control. Se tiene en cuenta que la 
mayoría de profesionales tienen el conocimiento del valor ganado pero no 
aplican en sus proyectos. 
 
Se considera que los profesionales encuestados, no tiene conocimiento de la 
metodología de la programación ganada, por lo tanto no aplican en sus 
proyectos en diferentes tipos de obra. Cabe reconocer que gran porcentaje 
de Arquitectos e Ingenieros, tienen una buena perspectiva e interés de la 
programación ganada para la eficiencia respecto al tiempo y costo, con el fin 






















4.1. Aplicación del diseño propuesto de la Programación Ganada 
 
La tesis de esta investigación pretende comprobar la implementación 
de esta metodología, para un buen desempeño en el control del tiempo, 
mediante la programación ganada y la aplicación  del valor ganado para su 
complemento eficiente. El fin es lograr un buen desempeño del proyecto 
respecto al tiempo y costos. 
 
4.1.1. Proyecto n°01: 
 
El Proyecto: “INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL FUNDO PARA, DEL CENTRO POBLADO MENOR 
AUGUSTO B. LEGUÍA DEL DIST. PROV. Y DPTO. TACNA” 
 
Se tiene una duración planificada de 6 meses (Julio)  con un presupuesto de S/. 
2, 176,943.27 (C.D), culminó en el mes de Agosto, fuera del presupuesto 
planificado como se observa en la siguiente Tabla 54,  ver tabla completa del 
proyecto n°01, ver Anexo 23 y 26. 
 
Tabla 54   Información resumen detallada del Proyecto n°01 
Fuente: Elaboración propia. 
Según la Tabla 54; se tiene los valores del SPI de cada mes. Si nos 
fijamos desde el comienzo del proyecto, el SPI comienza con un valor de 0.44 
en el mes Febrero, donde empieza a decrecer sus valores. Un mes antes del 
mes planificado, el SPI empieza a incrementarse (cuando el SPI tiende a 
superar 1, significa progreso), pero no es posible la representación de que 
Mes  F M A M J J A 
AC 2.08% 20.54% 40.55% 56.91% 92.85% 105.77% 107.79% 
PV 3.68% 9.28% 25.82% 70.74% 90.13% 100.00%   














 S/.  -
10,454.52  
 S/.       -
125,239.00  
 S/.    -
197,843.14  
 S/.   -
257,203.27  




 S/.  -
312,888.35  
SPI 0.44 1.59 1.22 0.64 0.88 0.91 0.93 
CPI     0.77  0.72  0.78  0.79  0.85  0.87  0.87  
TCPI 1.30  0.49  0.38  1.85  -3.98  -1.47  0.87  
AT 1 2 3 4 5 6 7 
PD 6 6 6 6 6 6 6 
ES   2.98 3.34 3.43 4.44 5.14   
SV(t)   0.98 0.34 -0.57 -0.56 -0.86   
SPI(t) 0.44 1.49 1.11 0.86 0.89 0.86 0.87 
TCPI(t)   3.50 2.44 1.43 0.26 -0.86   
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esté incrementándose, cuando en realidad estamos atrasados en tiempo. Sin 
embargo el valor SPI (t) tiende a reducirse de acuerdo al fin planificado que 
estamos atrasados (valores reales en el desempeño). Ver fig.n°34 y Anexo 32 
para el SPI, SPIt del proyecto. 
 
 
Figura 34   Comportamiento del SPI y SPI (t) - Proyecto n°01 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la fig.n°34 se muestra el comportamiento del SPI y SPIt que muestran una 
correlación a lo largo del Proyecto n°01. Ambos representan un atraso ganado en el 
mes de Mayo con una variación de cronograma de  0.57 meses, ver fig.n°35 el 






Tabla 55  Resultados completos en el mes de Mayo - Proyecto n°01. 
MAYO DESCRIPCION 
AC 56.91% Llevamos gastando un 56.91% en el mes de mayo. 
PV 70.74% Deberíamos trabajar un 70.74% en el mes de Mayo. 
EV 45.09% 
 
Del trabajo ejecutado, hemos completado un 45.09% de 
70.74%. 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SPI 0.44 1.59 1.22 0.64 0.88 0.91 0.93
SPI(t) 0.44 1.49 1.11 0.86 0.89 0.86

























































Estamos atrasados en el cronograma de Obra, se trabajó  
- 558375.52 menos de lo planificado. 
CV -257203.27 Estamos gastando  s. / 257203.27 más de lo ejecutado. 
SPI 0.64 




Por cada s/. 1 gastado,  hemos trabajado con 0.79 (Es 









Tiempo actual transcurrido (Mes de Mayo). 
 
PD 6 Duración planificada hasta Julio. 
ES 3.43 
 
Hemos perdido 2 semanas y  medio día  de los 4 meses 
transcurridos. 
SV(t) -0.57 Tenemos atraso de 0.57 mes (Aprox. medio mes). 
SPI(t) 0.86 
El  cronograma ganado tiene 86% de rendimiento, por lo tanto 
es ineficiente 
EAC (t) 7.00 
De acuerdo al rendimiento actual , se necesita 7 meses para 
culminar el proyecto 
ECD 04/08/2018 La fecha estimada más probable, es en el mes de Agosto. 
TCPI(t) 1.43 
Es ineficiente el desempeño del cronograma si mantenemos 
ese rendimiento actual. 







Figura 35.   Variación del Cronograma del mes de Mayo - Proyecto n°01 




Figura 36.   Duración total estimada para la conclusión del mes de Mayo - 
Proyecto n°01 
Fuente: Elaboración propia. 
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04


























































DURACIÓN TOTAL ESTIMADA PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO




Figura 37.   Índice de desempeño del cronograma del trabajo por completar 
del mes de Mayo - Proyecto n°01. 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 38.    Gráfico del Cronograma Ganado del mes de Mayo - Proyecto 
n°01. 








MES 01 MES 02 MES 03 MES 04





4.1.2. Proyecto n°02: 
 
El Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE 
DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, 
TACNA - TACNA".  
 
Se tiene una duración planificada de 6 meses (Julio)  con un presupuesto 
de S/. 6,498,936.52 (C.D), culminó en el mes de Agosto, fuera del 
presupuesto planificado como se observa en la siguiente Tabla 56, la 
tabla completa del proyecto n°02,  ver Anexo 24 y Anexo 27. 
 





J J A S O N 
AC 80.77% 85.09% 91.00% 92.24% 93.65% 98.99% 
PV 86.17% 100.00%         

































SPI 0.75 0.69 0.75 0.76 0.77 0.82 
CPI 0.80 0.81 0.82 0.82 0.82 0.83 
TCPI 3.95 2.08 2.82 3.13 3.61 17.84 
AT 7 8 9 10 11 12 
PD 8 8 8 8 8 8 
ES 5.85 5.76 - - - - 
SVt -1.15 -2.24 - - - - 
SPIt 0.84 0.72 - - - - 
TCPI
t 
0.27 -0.72 - - - - 
Fuente: Elaboración propia. 
 Mes D E F M A M 
AC 5.01% 14.43 31.10% 46.31% 67.11% 76.11% 
PV 0.88% 8.51% 17.71% 33.17% 48.78% 67.68% 
EV 3.89% 10.83% 21.25% 35.73% 53.07% 60.57% 
SV S/195,646.85 S/150,988.88 S/230,345.57 S/166,678.43 S/278,656.62 
-
S/461,754.34 
CV -72,845.68 -233,693.99 -640,035.28 -687,097.15 -912,398.67 
-
1,009,964.49 
SPI 4.43 1.27 1.20 1.08 1.09 0.90 
CPI 0.78 0.75 0.68 0.77 0.79 0.80 
TCPI 0.73 0.39 0.26 0.20 0.23 -0.84 
AT 1 2 3 4 5 6 
PD 8 8 8 8 8 8 
ES - 2.30 3.39 4.17 5.27 5.62 
SVt - 0.30 0.39 0.17 0.27 -0.38 
SPIt - 1.15 1.13 1.04 1.05 0.94 
TCPIt   5.71 4.58 3.48 2.34 1.30 
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Según la Tabla 37; se tiene los valores del SPI, si nos fijamos desde 
comienzo del proyecto el SPI comienza con 4.43 en el mes de Diciembre, 
donde empieza a decrecer sus valores y en el mes de Agosto comienza a 
incrementar el valor del SPI (cuando el SPI tiende a superar 1, significa 
progreso), pero no es posible que esté incrementándose el valor del SPI 
cuando observamos que estamos atrasados y pasamos el fin planificado. Sin 
embargo el valor SPI (t) tiende a reducirse de acuerdo al fin planificado 
significa que estamos atrasados (SPI débil). Ver fig.n°39 y Anexo 33. 
 
 
Figura 39.   Comportamiento del SPI y SPI (t) - Proyecto n°02 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la fig.n°39 se muestra el comportamiento del SPI y SPIt, muestran una correlación 
a lo largo del Proyecto n°02. Ambos representan un atraso ganado en el mes de Julio 
con una variación de cronograma de  0.38 meses, ver fig.n°40 y Anexo 34  para la 






DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
SPI 4.43 1.27 1.20 1.08 1.09 0.90 0.75 0.69 0.75 0.76 0.77 0.82
SPI(t) 4.43 1.15 1.13 1.04 1.05 0.94 0.84 0.72































































AC 76.11% Llevamos gastando un 76.11 % en el mes de mayo 
PV 67.68% Deberíamos trabajar un 67.68% en el mes de mayo 
EV 60.57% 
Del trabajo ejecutado, hemos completado un  60.57% de 
67.68% 
SV -461,754.34 
Estamos atrasados en el cronograma de obra, se trabajó -




Estamos gastando S/. 1, 009,964.49 más de lo ejecutado. 
SPI 0.90 
Se ha ejecutado con un retraso, solo avanzamos un  90% de 
lo planificado 
CPI 0.80 
Por cada S/. 1.00 gastado, hemos trabajado con 0.80 (Es 
ineficiencia porque se gasta más de lo que se trabaja) 
TCPI -0.84 
Debo mejorar la eficiencia de costo en -16% para gastar 
6,498,936.52 
AT 6.00 Tiempo actual transcurrido (mes de Mayo) 
PD 8.00 Duración planificada hasta Julio 
ES 5.62 Hemos perdido 11 días y medio de los 6 meses transcurridos 
SV(t) -0.38 
Tenemos atraso de 0.38 mes (aproximadamente 1 semana y 
media) 
SPI(t) 0.94 
El cronograma ganado tiene  un 94% de rendimiento, por lo 
tanto es ineficiente 
EAC(t) 8.53 
De acuerdo al rendimiento actual, se necesita 8 meses y 
medio para culminar el proyecto 
ECD 08/08/2019 La fecha estimada más probable es en el mes de agosto 
TCPI(t) 1.30 
Existe ineficiencia en el desempeño del cronograma si 
mantenemos el mismo rendimiento actual 






Figura 40.   Variación del Cronograma del mes de Mayo - Proyecto n°02 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 41.   Duración total estimada para la conclusión del mes de Mayo - 
Proyecto n°02 
Fuente: Elaboración propia. 
 
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
SV(t) 3.43 0.30 0.39 0.17 0.27 -0.38
3.43
























































DURACIÓN TOTAL ESTIMADA PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO




Figura 42.   Índice de desempeño del cronograma del trabajo por completar 
del mes de Mayo - Proyecto n°02 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 43.   Gráfico del Cronograma Ganado del mes de Mayo - Proyecto 
n°02 
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4.1.3. Proyecto n°03: 
 
El Proyecto n°03: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS 
SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA 
JOYA, DISTRITO  CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA – 
TACNA” 
 
Se tiene una duración planificada de 6 meses (Febrero)  con un 
presupuesto de S/. 1,379,66.34 (C.D), culminó en el mes de Diciembre, 
fuera del tiempo planificado como se observa en la siguiente Tabla 58,  
ver tabla completa del Proyecto n°03,  ver Anexo 25 y Anexo 28. 
 
Tabla 58   Información resumen detallada del Proyecto n°03. 
 Mes SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 
AC 2.12% 5.42% 15.10% 28.82% 39.34% 50.48% 
PV 7.94% 18.04% 43.92% 68.01% 86.31% 100.00% 
EV 3.05% 7.10% 16.02% 26.86% 36.54% 45.42% 
SV -67,555.58 -150,866.70 -385,016.99 -567,796.13 -686,744.03 -752,974.23 







SPI 0.38 0.39 0.36 0.39 0.42 0.45 
CPI 1.44 1.31 1.06 0.93 0.93 0.90 
TCPI 0.84 0.87 0.97 1.05 1.06 1.10 
AT 1 2 3 4 5 6 
PD 7 7 7 7 7 7 
ES 0.92 1.92 2.29 2.28 2.01 - 
SV(t) - -1.08 -1.08 -1.71 -2.72 -3.99 
SPI(t) - 0.46 0.64 0.57 0.46 0.34 
TCPI(t)   4.87 3.73 2.67 1.67 0.71 
 
Mes MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
AC 56.50% 58.96% 65.43% 69.80% 73.32% 
PV           
EV 49.08% 50.75% 54.25% 57.08% 59.27% 
SV -702,550.17 -679,509.91 -631,186.98 -592,105.22 -561,936.12 
CV -S/102,431.50 -S/113,329.92 -S/154,210.09 -S/175,408.11 -S/193,843.10 
SPI 0.49 0.51 0.54 0.57 0.59 
CPI 0.87 0.86 0.83 0.82 0.81 
TCPI 1.17 1.20 1.32 1.42 1.53 
AT 7 8 9 10 11 
PD 7 7 7 7 7 
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ES - - - - - 
SV(t) - - - - - 
SPI(t) - - - - - 
TCPI(t)           
 
 Mes AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
AC 78.37% 81.62% 85.91% 98.82% 105.46% 
PV           
EV 65.79% 69.75% 75.28% 95.00% 108.51% 
SV -472,000.05 -417,399.50 -341,110.17 -69,036.83 117,419.40 
CV -S/173,646.98 -S/163,810.25 -S/146,701.64 -S/52,763.55 S/42,027.68 
SPI 0.66 0.70 0.75 0.95 1.09 
CPI 0.84 0.85 0.88 0.96 1.03 
TCPI 1.58 1.65 1.75 4.24 1.56 
AT 12 13 14 15 16 
PD 7 7 7 7 7 
ES - - - - - 
SV(t) - - - - - 
SPI(t) - - - - - 
TCPI(t)           
Fuente: Elaboración propia 
 
Según la Tabla 58; se tiene los valores del SPI, si nos fijamos desde 
comienzo del proyecto el SPI comienza con 0.38  en el mes de Septiembre, 
donde empieza a tener variaciones en sus valores hasta el mes de Diciembre 
en donde comienza a incrementar el valor del SPI (cuando el SPI tiende a 
superar 1, significa progreso), pero no es posible que esté incrementándose 
el valor del SPI cuando observamos que estamos atrasados y pasamos el fin 
planificado. Sin embargo el valor SPI (t) tiende a reducirse de acuerdo al fin 






Figura 44.   Comportamiento del SPI y SPI (t) - Proyecto n°03 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la fig.n°44 se muestra el comportamiento del SPI y SPIt que muestran una 
correlación a lo largo del Proyecto n°03. Ambos representan que durante los primeros 
meses están atrasados. El mes de diciembre tiene una variación de cronograma de  
1.71 mes perdido, ver fig.n°45 y Anexo 37  para la SVt del proyecto n°03. 
 
Tabla 59    Resultados completos en el mes de Mayo - Proyecto n°03. 
DICIEMBRE DESCRIPCION 
AC 28.82% Llevamos gastando un 28.82 % en el mes de diciembre 
PV 68.01% Deberíamos trabajar un 68.01% en el mes de diciembre 




Estamos atrasados en el cronograma de obra, se trabajó 
567,796.13 menos de lo planificado 
CV -27,024.20 Estamos gastando S/. 27,024.20 más de lo ejecutado. 
SPI 0.39 
Se ha ejecutado con un retraso, solo avanzamos un  39% de lo 
planificado 
CPI 0.93 
Por cada S/. 1.00 gastado, hemos trabajado con 0.93 (Es 





















SPI 0.38 0.39 0.36 0.39 0.42 0.45 0.49 0.51 0.54 0.57 0.59 0.66 0.70 0.75 0.95 1.09
SPI(t) 0.38 0.46 0.64 0.57 0.46 0.34




















































Debo mejorar la eficiencia de costo en 5% para gastar S/. 
1,379,666.34 
AT 4.00 Tiempo actual transcurrido (mes de Diciembre) 
PD 7.00 Duración planificada hasta Marzo 
ES 2.28 
Hemos perdido 1 mes con 3 semanas y medio día 
aproximadamente de los 4 meses transcurridos 
SV(t) -1.71 Tenemos atraso de 1.71 mes (aproximadamente un mes y 3/4) 
SPI(t) 0.57 
El cronograma ganado tiene  un 57% de rendimiento, por lo tanto 
es ineficiente 
EAC(t) 12.22 
De acuerdo al rendimiento actual, se necesita 12 meses y 1 
semana para culminar el proyecto 
ECD 18/09/2015 La fecha estimada más probable es en el mes de Setiembre 
TCPI(t) 2.67 
Existe ineficiencia en el desempeño del cronograma si 
mantenemos el mismo rendimiento actual 




Figura 45.   Variación del Cronograma del mes de Diciembre - Proyecto n°03 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46.   Duración total estimada para la conclusión del mes de 
Diciembre - Proyecto n°03 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 47.   Índice de desempeño del cronograma del trabajo por completar 
del mes de Diciembre – Proyecto n°03 





































DURACIÓN TOTAL ESTIMADA PARA LA CONCLUSIÓN DEL 
PROYECTO
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Figura 48.   Gráfico del Cronograma Ganado del mes de Diciembre - 
Proyecto n°03 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.1.4. Validación de la metodología 
 
4.1.4.1. Introducción 
Se tiene como instrumento el cuestionario para determinar el grado de 
validez de la metodología de la programación ganada. Busca validar si el 
método propuesto para la gestión de proyectos de obras públicas responde a 
nuestra hipótesis principal: La implementación de la programación ganada 
optimizará significativamente la etapa de control de obras públicas, en la 






4.1.4.2. Descripción del trabajo de campo 
4.1.4.2.1. Etapa 1 
 
La encuesta está compuesta por dos fases y dieciséis preguntas. De 
las cuales nueve preguntas con el enfoque de saber los conocimientos del 
problema para el encuestado ver Anexo 6: 
 
 ¿Cree usted que las obras públicas finalizan fuera del plazo 
programado? 
 ¿Cree usted que existen problemas asociados con el control del 
tiempo en las obras públicas? 
 ¿Considera usted que el control del tiempo y el control de costos es 
importante en la etapa de ejecución de las obras públicas? 
 ¿Cuenta usted con alguna información relacionada a la Gestión de 
Proyectos en obras públicas? 
 ¿Cree usted que sería bueno implementar herramientas de control en 
las obras públicas? 
 ¿Cree usted que la implementación de nuevas tecnológicas nos 
permite reducir el tiempo en la ejecución de obras públicas? 
 ¿Usted tiene conocimiento sobre la gestión del valor ganado, como 
implementación para la etapa de control de obras públicas? 
 ¿Usted tiene conocimiento sobre la programación ganada, como 
implementación para la etapa de control de obras públicas? 
 ¿Considera usted que la implementación de la programación ganada 
puede adaptarse a diferentes obras públicas? 
Siete de las restantes preguntas se basan en la pertinencia y 
necesidad de una propuesta de solución para el encuestado: 
 
 ¿Considera usted que la implementación del valor ganado mejora la 
eficiencia en el control de costos? 
 ¿Usted ha implementado el valor ganado en sus proyectos en la 
etapa de control de obras públicas? 
 ¿Cree usted que la programación ganada será un complemento para 




 ¿Cree usted que la programación ganada estima si un proyecto se 
encuentra atrasado y/o adelantado en un determinado momento de 
su ejecución? 
 ¿Cree usted que la programación ganada permita controlar y estimar 
la duración final de un proyecto? 
 ¿Considera usted que la aplicación de la programación ganada 
obtendrá un buen desempeño del cronograma? 
 ¿Cree usted que la implementación de la programación ganada 
optimizaría el control de obras públicas? 
 
4.1.4.2.2. Etapa 2 
 
Para validar el instrumento, se validó a través de una encuesta a 
expertos, quienes evaluaron de forma individual cada una de las preguntas del 
cuestionario, con el fin de evaluar la relevancia para la variable que se pretende 
medir, estas medidas serán alto, medio o bajo grado de validez con puntajes de 
3, 2 y 1 respectivamente ver Anexo 07.  
 
  Tabla 60    Validación de instrumentos - Grado de validez 
Grado de Validez 
Alto Medio Bajo 
3 2 1 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Se encuesto a 6 profesionales, que cumplen con la experiencia suficiente 
para poder proporcionarnos un grado de validez para la implementación de la 
programación ganada en obras públicas: Ingeniero Civil, Especialista en PMP®, 
con cargo de Proyect Manager – Ing. Milthon Arturo Copaja Ochoa (Experto 1); 
Ingeniero Civil, Especialista en BIM (BIM Manager), con cargo de Residente de 
Proyectos – Ing. Nelson Enrique Contreras Huerta (Experto 2); Ingeniero Civil, 
Especialista en el área de Construcciones-Edificaciones, con cargo de Inspector 
de Obra – Ing. Nersy Katherine Gutierrez Cruz (Experto 3); Ingeniero Civil, 
Especialista en el área de Construcciones-Edificaciones, con cargo de Jefe de 
Supervisión – Ing. Hernan D. Apaza Cori (Experto 4); Ingeniero Civil, Especialista 
en PMP®, con cargo de Coordinador de Área Gestión Territorial Tacna – Ing. 
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Julio Gonzales Chura (Experto 5); Ingeniero Civil, Especialista en el área de 
Construcciones-Edificaciones, con cargo de Residente de Obra – Ing. Jorge Luis 
Villarreal Ubaldo (Experto 6). 
 
4.1.4.3. Planteamiento del cuestionario 
4.1.4.3.1. Cuestionario de Etapa 1 
 
ENCUESTAS PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
Esta encuesta se realiza en el marco de la Tesis de Investigación para el título 
profesional con mención de Ingeniero Civil de la escuela de pre grado de la UPT. La 
presente Tesis lleva por título:  
“La Implementación de la Programación Ganada para optimizar la etapa 
de Control de Obras Públicas en la Región de Tacna-2020”. 
 
La presente encuesta tiene como finalidad conocer la percepción que tienen 
los ingenieros civiles sobre la problemática que existe para asegurar las metas 
proyectadas dentro del plazo programado y la necesidad de plantear una propuesta 
de solución al problema respecto al control del tiempo, para el efecto se plantean las 
interrogantes pertinentes para lo cual se solicita que marque las alternativas 
respectivas desde su conocimiento y experiencia: 
 
Por favor marcar con una (x) su respuesta.  
I. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
1. Indique que profesión pertenece usted:  
( ) Ingeniero civil   
( ) Arquitecto     
Otros. Especifique: _______     
 
2. Indique su edad : 
 
( ) Menor a 30 años  
( ) Entre 30 y 45 años  
( ) Mayor a 45 años  
 




( )  5 a 10 años   
( ) 11 a 15 años  
( ) Más de 15 años  
 
II.  CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA 
 
ITEMS SI NO 
1 




¿Cree usted que existen problemas asociados con el 
control del tiempo en las obras públicas? 
  
3 
¿Considera usted que el control del tiempo y el control 
de costos es importante en la etapa de ejecución de las 
obras públicas?   
4 
¿Cuenta usted con alguna información relacionada a la 
Gestión de Proyectos en obras públicas? 
  
5 
¿Cree usted que sería bueno implementar herramientas 
de control en las obras públicas? 
  
6 
¿Cree usted que la implementación de nuevas 
tecnológicas nos permite reducir el tiempo en la 
ejecución de obras públicas?   
7 
¿Usted tiene conocimiento sobre la gestión del valor 
ganado, como implementación para la etapa de control 
de obras públicas?   
8 
¿Usted tiene conocimiento sobre la programación 
ganada, como implementación para la etapa de control 
de obras públicas?   
9 
¿Considera usted que la implementación de la 
programación ganada puede adaptarse a diferentes 
obras públicas?   
 
III.  PERTINENCIA Y NECESIDAD DE UNA PROPUESTA DE SOLUCION 
 
  
ITEMS SI NO 
1 
¿Considera usted que la implementación del valor 




Gracias por tu atención. 
 
4.1.4.3.2. Cuestionario Etapa 2 
 
INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS 
Datos Generales : 
Nombres y Apellidos del Experto:   
Cargo de desempeño:   
Especialidad:   
Años de experiencia :  
 
ENCUESTA DE VALIDEZ 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GANADA PARA 
OPTIMIZAR EN LA ETAPA DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA 
REGIÓN DE TACNA - 2020". 
Marque con un X su respuesta Alto, Medio o Bajo según corresponda: 
Preguntas 
Grado de validez 
Alto Medio Bajo 
2 
¿Usted ha implementado el valor ganado en sus 
proyectos en la etapa de control de obras públicas? 
  
3 
¿Usted ha implementado la programación ganada en sus 
proyectos en la etapa de control de obras públicas? 
  
4 
¿Cree usted que la programación ganada será un 
complemento para la gestión del valor ganado en el 
control del tiempo de las obras públicas?   
5 
¿Cree usted que la programación ganada estima si un 
proyecto se encuentra atrasado y/o adelantado en un 
determinado momento de su ejecución?   
6 
¿Cree usted que la programación ganada permita 
controlar y estimar la duración final de un proyecto? 
  
7 
¿Considera usted que la aplicación de la programación 
ganada obtendrá un buen desempeño del cronograma? 
  
8 
¿Cree usted que la implementación de la programación 




1. ¿Cree usted que la implementación de 
programación ganada es un complemento para la 
gestión del valor ganado, respecto al control del 
tiempo? 
   
2.  ¿Qué grado de validez tiene la implementación  de 
la programación ganada para estimar si el proyecto 
se encuentra atrasado y/o adelantado en un 
determinado momento de su ejecución? 
   
3. ¿Considera usted que la implementación de la 
programación ganada controla y estima la duración 
final de un proyecto? 
   
4. ¿Qué grado de validez tiene la implementación de 
la programación ganada para obtener un buen 
desempeño del cronograma?    
5. ¿Qué grado de validez tiene la implementación de 
la programación ganada para adaptarse a 
diferentes tipos de obras públicas?    
6. ¿Usted recomienda la aplicación de la programación 
ganada para un buen desempeño en la etapa de 
control de obras públicas? 
   
7. ¿Qué aspectos adicionales habría que implementar o que habría que suprimirse? 
8. Indique algunas recomendaciones 
Gracias por su atención. 
___________________ 
     Firma de experto. 
 
4.1.4.4. Resultados y discusiones de confiabilidad 
4.1.4.4.1. Etapa 1 
Para la confiabilidad de instrumento se obtuvo los siguientes resultados de 
las encuestas. 
 
Tabla 61    Resultados de las encuestas fase 1 (conocimiento del problema) 
DESCRIPCION P. 01 P. 02 P. 03 P. 04 P. 05 P. 06 P. 07 P. 08 P. 09 
PROFE. 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PROFE. 02 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 03 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 04 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
PROFE. 05 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
PROFE. 06 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
PROFE. 07 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
PROFE. 08 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
PROFE. 09 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
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PROFE. 10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
PROFE. 11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PROFE. 13 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
PROFE. 14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
PROFE. 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PROFE. 16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 17 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
PROFE. 18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 19 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
PROFE. 20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 21 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 22 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 23 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 24 1 1 1 1 1 1 0 0 1 
PROFE. 25 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 26 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 28 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
PROFE. 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
p 0.93 1.00 1.00 0.93 1.00 0.90 0.60 0.13 0.93 
q=(1-p) 0.07 0.00 0.00 0.07 0.00 0.10 0.40 0.87 0.07 
p*q 0.062 0 0 0.062 0 0.09 0.24 0.116 0.062 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 62    Resultados de las encuestas fase 2 (Pertinencia y necesidad de 














    
PROFE. 01  1 1 1 1 1 1 1   16.00 
PROFE. 02  1 1 1 1 1 1 1   15.00 
PROFE. 03  1 0 1 1 1 1 1   14.00 
PROFE. 04  1 0 1 0 1 1 1   8.00 
PROFE. 05  1 0 1 1 1 1 1   13.00 
PROFE. 06  1 0 1 1 1 1 1   13.00 
PROFE. 07  1 0 1 1 1 1 1   13.00 
PROFE. 08  1 0 1 1 1 1 1   13.00 
PROFE. 09  1 0 1 1 1 1 1   13.00 
PROFE. 10  1 0 1 1 1 1 1   13.00 
PROFE. 11  1 0 1 1 1 1 1   14.00 
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PROFE. 12  1 1 1 1 1 1 1   16.00 
PROFE. 13  1 0 0 0 1 0 1   6.00 
PROFE. 14  1 0 1 1 1 1 1   13.00 
PROFE. 15  1 1 1 1 1 1 1   16.00 
PROFE. 16  1 0 1 1 1 1 1   14.00 
PROFE. 17  1 0 1 1 1 1 1   13.00 
PROFE. 18  1 0 1 1 1 1 1   14.00 
PROFE. 19  1 0 1 1 1 1 1   12.00 
PROFE. 20  1 0 1 1 1 1 1   14.00 
PROFE. 21  1 0 1 1 1 1 1   14.00 
PROFE. 22  1 0 1 1 1 1 1   14.00 
PROFE. 23  1 0 1 1 1 1 1   14.00 
PROFE. 24  1 0 1 1 1 1 1   13.00 
PROFE. 25  1 0 1 1 1 1 1   14.00 
PROFE. 26  1 1 1 1 1 1 1   15.00 
PROFE. 27  1 1 1 1 1 1 1   15.00 
PROFE. 28  1 1 1 1 1 1 1   15.00 
PROFE. 29  1 1 1 1 1 1 1   15.00 













































q=(1-p)  0.00 0.70 0.03 0.07 0.00 0.03 0.00     











Fuente: Elaboración propia. 
 
Donde se puede indicar los siguientes valores según las respuestas de 
las encuestas realizadas. 
 
 Tabla 63    Puntuación de Respuestas 
 
 
   
  Fuente: Elaboración propia. 
 
A. Una vez indicada  la puntuación se inicia a sacar el promedio de cada 
pregunta, en base a la puntuación de cada respuesta que nos proporciona 






PUNTUACION 01 00 








Np = Cantidad de números positivos (SI=1) 
Ne = Número total de Profesionales Encuestados 
 
B. Después del cálculo del Promedio, se llega a calcular la diferencia de la 
puntuación máxima “q”: (todos en base al promedio) 
𝑞 = (1 − 𝑃) 
Donde: 
1 = Valor máximo en puntuación (100%) 
P = Promedio del puntaje de preguntas 
 










n = Numero de Preguntas 
Vt = Varianza de la suma total de puntajes de cada Profesional 
P = Promedio del Puntaje de cada Pregunta 
q = Diferencia de la Puntuación Máxima en base al Promedio 
 
Con los resultados calculados de los indicadores de confiabilidad del 


















𝑅𝑢 = 0.83 
 





 Tabla 64    Interpretación Del Coeficiente de Confiabilidad 
RANGO MAGNITUD 
0.80 a 1.00 Muy Confiable 
0.61 a 0.80 Confiable 
0.41 a 0.60 Moderado 
0.21 a 0.40 Poco Confiable 
0.01 a 0.20 No Confiable 
  Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.4.4.1.1 Resultado 
Se ha realizado 16 preguntas referentes a la hipótesis planteada desde un 
inicio, se llegó a tomar dichas preguntas a profesionales de Ingeniería Civil 
y Arquitectos; Se tiene en consideración que mientras más son los 
encuestados la confiabilidad disminuye, ya que presentan más discordancia 
en base a sus respuestas, en tal caso con los parámetros mencionados se 
ha llegado a obtener una confiabilidad de 0.83, que en porcentaje es 83% 




Para que los resultados de un instrumento puedan ser interpretables, es 
necesario que los mismos demuestren confiabilidad, No es posible 
determinar la relación entre dos o más variables si los instrumentos 
utilizados para medirlas son poco confiables. 
 
La confiabilidad de un instrumento está en relación directa con su extensión. 
Esto se explica porque en la medida que la prueba está formada por pocos 
ítems (n < 10) el error de medición aumenta  y, en consecuencia, la 
confiabilidad tiende a bajar.  En el caso del incremento de encuestados 
sucede  lo contrario, mientras más encuestados menos precisa es la 
confiabilidad del instrumento. 
 
Por lo general, un coeficiente de confiabilidad se considera aceptable 
cuando está por lo menos en el límite superior (0,80) de la categoría 
“Confiable”, tal como sucedió con nuestro resultado 0.83 (83%) que la 
herramienta de medición es considerado como muy confiable. 
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4.1.4.4.2. Etapa 2 
 
Validación de instrumentos según juicio de expertos se obtuvo los 
siguientes resultados de las encuestas 
 















PREG. 01 3 3 3 3 3 3 
PREG. 02 3 3 3 3 3 3 
PREG. 03 3 3 3 3 3 3 
PREG. 04 3 3 3 3 3 3 
PREG. 05 2 3 3 3 3 3 
PREG. 06 3 3 3 3 3 3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
A. Para establecer el nivel de validez, se tendrá que utilizar la ecuación para 
el cálculo de la razón de validez de contenido para cada pregunta 










ne = Número de expertos que tiene acuerdo en la categoría “Alta” 
N = Número total de Expertos 
 
B. Seguidamente se empleara  la ecuación para el cálculo de la razón de 











CVR = La razón de Validez de contenido para cada pregunta 
N = Número total de Expertos 
 









CVRi = Razón de validez de contenido de las preguntas aceptables (Alta) 
M = Total de preguntas en el instrumento (cuestionario) 
 














ne (ALTO) CVR CVR´ 
PREG. 01 6 0 0 6.00 1.00 1.00 
PREG. 02 6 0 0 6.00 1.00 1.00 
PREG. 03 6 0 0 6.00 1.00 1.00 
PREG. 04 6 0 0 6.00 1.00 1.00 
PREG. 05 5 1 0 5.00 0.67 0.83 
PREG. 06 6 0 0 6.00 1.00 1.00 
       
TOTAL 35 1 0 35.00 5.67 5.83 
       
   CVI (global) 0.94 0.97 
       
   CVI (Preg. Aceptables)   0.97 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Una vez calculado los CVR y CVR´ se debe de comprar con los 




Tabla 67    Valores mínimos de CVR 





No Reportados 3 3 
4 4 
5 5 1.00 
6 6 1.00 
7 7 1.00 
8 7 0.75 
9 8 0.78 
10 8 0.62 
11 9 0.59 
12 9 0.56 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
4.1.4.4.2.1 Resultados 
Como se llega a apreciar los Valores de la razón de validez (CVR) de cada 
una de las preguntas según se muestra en la Tabla 67. Los resultados 
demuestran que la mayoría de las preguntas son Aceptables (valor Alto); Se 
observa que la pregunta cinco tiene 0.67 en el CVR y un 0.83 en el CVR´, 
que es menor a lo indicado; Se tiene del mismo modo una validez global de 
0.94 (CVR) y 0.97 (CVR´), llegando a indicar que la razón de validez es de 
un 94%-97% es por eso que el instrumento es confiable. 
 
4.1.4.4.2.2 Conclusiones 
La pregunta 5 tiene 0.67 en el CVR y un 0.83 en el CVR´, significado de que 
tiene 67%-83% de validez, continúa en un rango aceptable por encima del 
mínimo total 0.58 (58%). 
 
Se Obtuvo una validez global de 0.94 (CVR) y 0.97 (CVR´), llegando a 
indicar que la razón de validez es de un 94%-97% es por eso que el 
instrumento es confiable. Mientras se aumenta el número de expertos la 
razón de validez disminuye, ya que tendrán mayores discordancias en 





Capítulo V                                                                                                    
DISCUSIÓN 
 
Luego de haber obtenido los resultados, con la implementación de la 
Programación Ganada, indicado en las hipótesis; se ha de notar que, al desarrollar 
la metodología del Gestión del Valor Ganado (EVM), los indicadores de cronograma 
se comportan de manera errónea un mes o dos meses antes del fin planificado del 
Proyecto, es decir, los indicadores respecto al tiempo es confiable hasta un 75% de 
del avance total de obra programada, tal como se muestran en los resultados. Por 
ese motivo, no cabe duda que la Programación Ganada (ES) mejora 
significativamente la etapa de control en obras públicas respecto al control del tiempo. 
 
Según los Proyectos Analizados:  
 
 Si se observa la Tabla 54 Información resumen detallada del Proyecto n°01, 
se puede apreciar que la Duración Planificada del Proyecto (PD) es de 6 
meses, sin embargo el análisis realizado al mes 4 (mayo) se observa un 
atraso en su ejecución, ya que se debería de tener un avance físico de 
70.74% y en dicho mes solo se llegó a un avance físico de 45.09% del total 
de proyecto; del mismo modo se muestra una depreciación en el gasto 
Programado  de S/. -558,375.52. Con la Programación ganada (ES) se puede 
indicar que tienen un atraso de 2 semanas y medio día en tiempo de 
ejecución, del mismo modo nos informa que el Índice de Desempeño del 
Cronograma (SPI (t)) solo se tiene un rendimiento de 86% del 100% 
programado; con las métricas del Cronograma Ganado (ES) se llega a 
predecir la Fecha Estimada de Finalización (ECD) que en este caso es el 4 
de agosto del 2018. 
 
 Del mismo modo la Tabla 56 Información resumen detallada del Proyecto 
n°02, se puede apreciar que la Duración Planificada del Proyecto (PD) es de 
8 meses, sin embargo el análisis realizado al mes 6 (Mayo) se observa un 
adelanto en su ejecución, ya que se debería de tener un avance físico de 
67.68% y en dicho mes se llegó a un avance físico de 60.57% del total de 
proyecto; del mismo modo se muestra una depreciación en el gasto 
Programado  de S/. -461,754.34. Usando la Programación ganada (ES) se 
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puede indicar que tienen un atraso de 11 días y medio en tiempo de ejecución, 
del mismo modo nos informa que el Índice de Desempeño del Cronograma 
(SPI (t)) solo se tiene un rendimiento de 94% del 100% programado; con las 
métricas del Cronograma Ganado (ES) se llega a predecir la Fecha Estimada 
de Finalización (ECD) que en este caso es el 8 de agosto del 2019. 
 
 Por último la Tabla 58 Información resumen detallada del Proyecto n°03, se 
puede apreciar que la Duración Planificada del Proyecto (PD) es de 7 meses, 
sin embargo el análisis realizado al mes 4 (Diciembre) se observa un gran 
atraso en su ejecución, ya que se debería de tener un avance físico de 
68.01% y en dicho mes solo se llegó a un avance físico de 26.86% del total 
de proyecto; del mismo modo se muestra una depreciación en el gasto 
Programado  de S/. -567,796.13. Al utilizar la Programación ganada (ES) se 
puede indicar que tienen un atraso de 1 mes con 3 semanas y medio día en 
tiempo de ejecución, del mismo modo nos informa que el Índice de 
Desempeño del Cronograma (SPI (t)) solo se tiene un rendimiento de 57% 
del 100% programado; con las métricas del Cronograma Ganado (ES) se 
llega a predecir la Fecha Estimada de Finalización (ECD) que en este caso 
es el 18 de setiembre del 2015. 
 
Los proyectos evaluados, tienen una duración programada, al rendimiento 
que avanza cada proyecto se genera atrasos en su culminación, por ende se generan 
modificaciones (Adicionales y/o Ampliaciones de Plazo); usando las métricas e 
indicadores de la Programación Ganada (ES) se puede controlar el estado actual de 
las obras; se puede estimar la fecha de culminación de los proyectos. 
 
Las obras en estudio no mostró una eficiente programación de actividades, 
por lo mismo que no contó con una metodología para el control de las variaciones de 
tiempo en la ejecución de obras públicas, las modificaciones (Adicionales y/o 
Ampliaciones de Plazo) que son un problema, representa riesgos y debe ser 










1. La Programación Ganada  nos permite conocer el estado situacional del 
proyecto respecto al tiempo (meses, semanas, días), indicando si está atrasado y/o 
adelantado. Así mismo el indicador, índice de desempeño del cronograma (SPIt), 
establece el rendimiento con el que se viene ejecutando actualmente el proyecto. 
Además los predictores estiman y predicen la fecha de culminación del proyecto 
(ECD, TSPIt). 
 
2. Se ha analizado los siguientes Proyectos: 
 
El Proyecto 01: “INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL FUNDO PARA, DEL CENTRO POBLADO 
MENOR AUGUSTO B. LEGUÍA DEL DIST. PROV. Y DPTO. TACNA”. Hasta 
el mes de Mayo, el Proyecto se encuentra atrasado un 25.65% y se ha 
gastado s. / 257,203.27 más de lo ejecutado. Con la Programación Ganada, 
se ha determinado que la Obra está atrasada 2 semanas y  medio día  de los 
4 meses transcurridos, ya que se ha trabajado con un rendimiento de 86%. 
 
El Proyecto 02: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y 
DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD 
NUEVA, TACNA - TACNA". Hasta el mes de Mayo, el Proyecto se encuentra 
atrasado un 7.11 % y se ha gastado S/. 1, 009,964.49 más de lo ejecutado. 
Con la Programación Ganada, se ha determinado que la Obra está atrasada 
11 días y medio de los 6 meses transcurridos, ya que se ha trabajado con un 
rendimiento de 94%.  
 
El Proyecto n°03: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS 
SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA JOYA, 
DISTRITO  CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA – TACNA”. 
Hasta el mes de Mayo, el Proyecto se encuentra atrasado un 41.15 % y se ha 
gastado S/. 27,024.20 más de lo ejecutado. Con la Programación Ganada, se 
ha determinado que la Obra está atrasada 1 mes con 3 semanas y medio día 
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aproximadamente de los 4 meses transcurridos, ya que se ha trabajado con 
un rendimiento de 57%. 
 
3. Implementamos el diseño de la programación ganada mediante una plantilla 
de Excel como complemento del valor ganado, donde se evaluó lo tres 
proyectos que  integramos tiempo y costo para un buen rendimiento en la 
etapa de control, el diseño de la programación ganada es muy confiable 
respecto al tiempo, establece si estamos adelantados y/o atrasados de 
acuerdo al rendimiento actual, estima la fecha final real del proyecto, 
pronostica la fecha final del proyecto de acuerdo al rendimiento. 
 
4. Finalmente se validó por los expertos el diseño de la implementación de la 
programación ganada, obteniendo un 94% de confiabilidad. Donde se 
evidencia la importancia de su aplicación, porque es necesario 
complementarlo con el Valor ganado, donde ambos serán eficaces en el 






















 Se recomienda al Gobierno Regional y Gobiernos Locales de Tacna, 
Implementar dicha metodología en Obras Públicas a partir de la segunda 
valorización y hasta la penúltima valorización de la obra; o, si se dispone de 
avances físicos porcentuales, entre el 25% y el 75% del avance de la obra; ya 
que es en ese intervalo donde la Programación Ganada (ES) adquiere gran 
versatilidad y potencial para optimizar la etapa de control. 
 
 Se recomienda al Gobierno Regional y Gobiernos Locales de Tacna, que se 
debe de tomar en cuenta el empleo del análisis en los tres Proyectos ya que 
se toman factores y procedimientos de la metodología de la Programación 
Ganada (ES), por lo que, en aras de un mejor desempeño en la gestión de la 
obra, es necesario, además emplear criterios que permitan emitir juicios de 
valor más contundentes respecto a los problemas detectados en la mayoría 
de los proyectos. 
 
 Se Aconseja al Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo Departamental Tacna 
– Brindar Cursos Especialisados en el tema de Gestión de Proyectos, con 
conocimientos direccionados al Valor Ganado (EVM) y en especial a la 
Programación Ganada (ES). 
 
 Se recomienda a la Universidad Privada de Tacna a dar mayor énfasis a la 
metodología de la Programación Ganada, que junto a la Gestión Valor Ganado, 
podemos optimizar la etapa de control respecto al Tiempo y Costo. 
 
 Se sugiere a la Universidad Privada de Tacna que pueda realizar cursos sobre 
la aplicación de un Plan de Gestión de Riesgos durante la etapa de 
implementación y control  con la metodología del Valor Ganado y Programación 
Ganada. 
 
 Se recomienda a la Universidad Privada de Tacna  seguir investigando para 
innovar ciertos complementos al Valor Ganado, como la aplicación de la  
metodología BIM, Last Planner, usos de software. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: Matriz de Consistencia 
 























¿Cómo optimizar la etapa de 
control de obras públicas mediante 
la implementación de la 
programación ganada, en la 
Región de Tacna - 2020?  
Implementar la programación 
ganada para optimizar la etapa de 
control de obras públicas, en la 
Región de Tacna - 2020. 
La implementación de la programación 
ganada optimizará significativamente la 
etapa de control de obras públicas, en la 






Variación del cronograma. 
Índice de desempeño del 
cronograma. 
Índice de desempeño del 
















¿Existe una evaluación y 
diagnóstico que permita conocer el 
estado situacional en la etapa de 
control de obras públicas, en la 
Región de Tacna - 2020?  
Evaluar y diagnosticar para conocer 
el estado situacional en la etapa de 
control de obras públicas, en la 
Región de Tacna - 2020. 
La evaluación y diagnóstico permitirá 
conocer el estado situacional en la etapa 
de control de obras públicas, en la 





La etapa de control 
de obras públicas  
 
 Número de obras  ejecutadas. 
 Número de valorizaciones. 





¿Existe el diseño de la 
programación ganada en la etapa 
de control de obras públicas, en la 
Región de Tacna - 2020? 
Diseñar un modelo de la 
programación ganada en la etapa de 
control de obras públicas, en la 
Región de Tacna - 2020. 
El Diseño de un modelo de la 
programación ganada permitirá optimizar 
la etapa de control de obras públicas, en 




Región de Tacna 
¿Cómo validar con los expertos la 
implementación de la 
programación ganada en la etapa 
de control de obras públicas, en la 
Región de Tacna - 2020? 
Validar con los expertos la propuesta 
de un modelo de la implementación 
de la programación ganada en la 
etapa de control de obras públicas, 
en la Región de Tacna - 2020. 
Los expertos validan el modelo 
propuesto de la implementación ganada 
en la etapa de control de obras públicas, 






Región de Tacna 
Expedientes 
técnicos de obras 
públicas ejecutadas 
con su liquidación 




Aprobación del Expediente: 
ANEXO 2: Proyecto: 087309 - Mejoramiento de los Servicios Educativos 
de la I.E. N 42055 Olga Grohmann de Basadre Junta Vecinal Pampa Baja, 



























































Aprobación del Expediente Técnico: 
 
ANEXO 3: Proyecto:  2396870 - Construccion de Protecciones Externas 
en el (la) Complejo Monumental del Campo de la Alianza en la Localidad 































































Aprobación del Expediente Técnico: 
 
ANEXO 4: Proyecto: 051629 - Mejoramiento del Servicio de 
Comercialización de Productos de Primera Necesidad en Ilabaya Capital, 






























Aprobación del Expediente Técnico: 
ANEXO 5: Proyecto: 033358 - Rehabilitación y Mejoramiento de la 































































































































































































































































































ANEXO 6: Encuestas para el Desarrollo de la Tesis de Investigación 
Esta encuesta se realiza en el marco de la Tesis de Investigación para el título 
profesional con mención de Ingeniero Civil de la escuela de pre grado de la UPT. La 
presente Tesis lleva por título:  
“la implementación de la programación ganada para optimizar la etapa 
de control de obras públicas en la Región de Tacna-2020”. 
 
La presente encuesta tiene como finalidad conocer la percepción que tienen 
los ingenieros civiles sobre la problemática que existe para asegurar las metas 
proyectadas dentro del plazo programado y la necesidad de plantear una propuesta 
de solución al problema respecto al control del tiempo, para el efecto se plantean las 
interrogantes pertinentes para lo cual se solicita que marque las alternativas 
respectivas desde su conocimiento y experiencia: 
 
Por favor marcar con una (x) su respuesta.  
 
IV. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
4. Indique que profesión pertenece usted:  
( ) Ingeniero civil   
( ) Arquitecto     
Otros. Especifique: _______     
 
5. Indique su edad : 
 
( ) Menor a 30 años  
( ) Entre 30 y 45 años  







6. Cuántos años de experiencia tiene usted: 
  
( )  5 a 10 años   
( ) 11 a 15 años  
( ) Más de 15 años  
 
V.  CONOCIMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
ITEMS SI NO 
1 




¿Cree usted que existen problemas asociados con el 
control del tiempo en las obras públicas? 
  
3 
¿Considera usted que el control del tiempo y el control 
de costos es importante en la etapa de ejecución de las 
obras públicas?   
4 
¿Cuenta usted con alguna información relacionada a la 
Gestión de Proyectos en obras públicas? 
  
5 
¿Cree usted que sería bueno implementar herramientas 
de control en las obras públicas? 
  
6 
¿Cree usted que la implementación de nuevas 
tecnológicas nos permite reducir el tiempo en la 
ejecución de obras públicas?   
7 
¿Usted tiene conocimiento sobre la gestión del valor 
ganado, como implementación para la etapa de control 
de obras públicas?   
8 
¿Usted tiene conocimiento sobre la programación 
ganada, como implementación para la etapa de control 
de obras públicas?   
9 
¿Considera usted que la implementación de la 
programación ganada puede adaptarse a diferentes 








VI.  PERTINENCIA Y NECESIDAD DE UNA PROPUESTA DE SOLUCION 
 
  
ITEMS SI NO 
1 
¿Considera usted que la implementación del valor 
ganado mejora la eficiencia en el control de costos? 
  
2 
¿Usted ha implementado el valor ganado en sus 
proyectos en la etapa de control de obras públicas? 
  
3 
¿Usted ha implementado la programación ganada en sus 
proyectos en la etapa de control de obras públicas? 
  
4 
¿Cree usted que la programación ganada será un 
complemento para la gestión del valor ganado en el 
control del tiempo de las obras públicas?   
5 
¿Cree usted que la programación ganada estima si un 
proyecto se encuentra atrasado y/o adelantado en un 
determinado momento de su ejecución?   
6 
¿Cree usted que la programación ganada permita 
controlar y estimar la duración final de un proyecto? 
  
7 
¿Considera usted que la aplicación de la programación 
ganada obtendrá un buen desempeño del cronograma? 
  
8 
¿Cree usted que la implementación de la programación 
ganada optimizaría el control de obras públicas? 
  
 










ANEXO 7: Informe de Juicio de Expertos 
Datos Generales : 
Nombres y Apellidos del Experto:   
Cargo de desempeño:   
Especialidad:   
Años de experiencia :  
 
ENCUESTA DE VALIDEZ 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GANADA PARA 
OPTIMIZAR EN LA ETAPA DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS, EN LA 
REGIÓN DE TACNA - 2020". 
Marque con un X su respuesta Alto, Medio o Bajo según corresponda: 
Preguntas 
Grado de validez 
Alto Medio Bajo 
9. ¿Cree usted que la implementación de 
programación ganada es un complemento para la 
gestión del valor ganado, respecto al control del 
tiempo? 
   
10.  ¿Qué grado de validez tiene la implementación  de 
la programación ganada para estimar si el proyecto 
se encuentra atrasado y/o adelantado en un 
determinado momento de su ejecución? 
   
11. ¿Considera usted que la implementación de la 
programación ganada controla y estima la duración 
final de un proyecto? 
   
12. ¿Qué grado de validez tiene la implementación de 
la programación ganada para obtener un buen 
desempeño del cronograma?    
13. ¿Qué grado de validez tiene la implementación de 
la programación ganada para adaptarse a 
diferentes tipos de obras públicas?    
14. ¿Usted recomienda la aplicación de la programación 
ganada para un buen desempeño en la etapa de 
control de obras públicas? 
   
15. ¿Qué aspectos adicionales habría que implementar o que habría que suprimirse? 
16. Indique algunas recomendaciones 
Gracias por su atención. 
___________________ 




ANEXO 8: Ingenieros Civiles Colegiados en Tacna 
  
Ingenieros colegiados por Capitulos y por sedes 































































































































































































































AMAZONAS 140 19 209 8 6 6 21 5 85 305 6 22 1 0 11 2 14 118 83 1061 0.44% 
ANCASH-CHIMBOTE 169 23 1772 5 26 37 3 5 1059 433 106 431 28 23 116 2 111 18 11 4378 1.83% 
ANCASH-HUARAZ 581 401 1176 5 11 7 17 13 356 147 6 16 12 294 15 1 29 390 35 3512 1.47% 
APURIMAC 525 62 436 14 41 8 9 24 346 394 10 19 7 120 5 1 31 178 38 2268 0.95% 
AREQUIPA 1524 65 2722 161 366 695 5 1315 2710 624 696 665 1443 1026 249 2 1772 301 75 16416 6.85% 
AYACUCHO 1168 232 1008 0 17 10 8 6 186 366 6 18 2 372 7 0 272 35 23 3736 1.56% 
CAJAMARCA 1059 21 2395 12 9 25 229 284 871 211 87 83 27 406 2 0 33 266 253 6273 2.62% 
CALLAO 99 53 447 50 219 239 25 85 620 127 125 111 28 48 175 1 167 203 30 2852 1.19% 
CUSCO 1984 44 3750 26 898 151 21 544 1375 199 338 48 204 374 10 6 603 59 770 11404 4.76% 
HUANCAVELICA 221 13 435 3 17 80 13 5 79 47 13 7 15 114 10 1 40 69 243 1425 0.59% 
HUANUCO 736 16 1077 3 19 4 9 10 629 173 8 12 14 36 12 1 6 155 39 2959 1.24% 
HUANUCO-TINGOMARIA 499 3 37 2 3 3 348 2 95 207 1 5 1 2 2 0 12 262 286 1770 0.74% 
ICA 1504 7 1852 7 13 165 2 8 424 124 17 1446 136 231 258 0 974 281 17 7466 3.12% 
JUNIN 1238 73 1818 4 1156 99 753 36 1164 564 715 35 651 1312 13 3 857 189 739 11419 4.77% 
LA LIBERTAD 1248 441 4590 26 64 681 35 37 4929 633 1123 304 1023 689 40 5 2019 293 212 18392 7.68% 
LAMBAYEQUE 1791 1529 3176 72 25 270 127 11 2191 345 89 1892 6 33 22 7 692 153 515 12946 5.41% 
LIMA 5542 2575 20879 1405 3546 5299 781 2283 16673 2267 3958 5380 1480 3432 2230 764 6136 4744 1128 90502 37.79% 
LORETO 681 6 475 3 17 12 645 2 254 250 17 39 1 2 17 1 495 209 20 3146 1.31% 
MADRE DE DIOS 77 5 93 2 15 5 249 6 41 50 3 5 11 9 7 1 19 6 13 617 0.26% 
MOQUEGUA 289 43 631 286 20 55 1 34 357 81 155 177 94 94 77 0 75 96 5 2570 1.07% 
PASCO 247 2 148 0 8 3 3 147 121 17 16 7 261 493 0 0 28 248 305 2054 0.86% 
PIURA 1632 204 2238 15 30 313 8 337 2849 329 66 645 15 680 672 437 436 89 251 11246 4.70% 
PUNO 1168 698 1945 1401 62 245 6 266 735 371 12 709 181 439 39 0 367 59 16 8719 3.64% 
SAN MARTIN-MOYOBAMBA 152 17 179 4 4 2 33 4 117 45 6 17 3 2 8 0 17 440 38 1088 0.45% 
SAN MARTIN-TARAPOTO 805 24 1072 8 16 15 82 0 375 311 15 59 2 0 7 0 27 262 141 3221 1.34% 
TACNA 589 38 1272 415 28 149 4 92 610 292 156 59 207 285 229 0 118 23 18 4584 1.91% 
TUMBES 559 57 185 2 1 7 161 1 125 45 1 17 0 9 323 5 17 3 11 1529 0.64% 
UCAYALI 577 17 314 8 35 13 405 3 189 90 14 26 2 0 12 7 38 150 46 1946 0.81% 
TOTAL 26804 6688 56331 3947 6672 8598 4003 5565 39565 9047 7765 12254 5855 10525 4568 1247 15405 9299 5361 239499 100.00% 
DISTRIBUCION 
PORCENTUAL 
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0102138 INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL FUNDO PARA, DEL CENTRO POBLADO 
MENOR AUGUSTO B. LEGUIA DEL DIST. PROV. Y DPTO. TACNA 
Presupuesto 
Subpresupuesto INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL FUNDO PARA, DEL CENTRO POBLADO 




EPS TACNA SA 
TACNA - TACNA - TACNA 
Costo al 10/06/2017 
 
 




OBRAS PRELIMINARES    
 
19,570.53 
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40M und 1.00 1,334.39 1,334.39 
01.02 CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA m2 48.00 50.85 2,440.80 
01.03 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 40.00 185.58 7,423.20 
01.04 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 4,766.15 4,766.15 
01.05 SEÑALIZACIONES - DESVIO EN VIA glb 1.00 1,063.61 1,063.61 
01.06 CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 2,542.38 2,542.38 
02 TRABAJOS PRELIMINARES    15,162.47 
02.01 TRAZO Y REPLANTEO m 8,285.50 1.83 15,162.47 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS    388,921.38 
03.01 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA PARA AGUA, 0.80M < ANCHO <= 1.00M m 8,285.50 10.47 86,749.19 
03.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 8,285.50 1.78 14,748.19 
03.03 CAMA DE APOYO E=0.10 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, 0.80M < ANCHO <= 1.00M m 8,285.50 5.92 49,050.16 
03.04 SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, 0.80M < ANCHO <= 
1.00M 
m 8,285.50 12.60 104,397.30 
03.05 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. SELECCIONADO, 0.80M < ANCHO <= 
1.00M 
m 8,285.50 12.82 106,220.11 
03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m 8,285.50 3.35 27,756.43 
04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    271,118.11 
04.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC C-7.5 ISO 110MM (4") m 4,431.50 19.82 87,832.33 
04.02 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC C-7.5 ISO 160MM (6") m 2,454.00 35.91 88,123.14 
04.03 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC C-7.5 ISO 200MM (8") m 1,400.00 52.62 73,668.00 
04.04 PRUEBA Y DESINFECCION TUBERIA PVC P/AGUA DN = 110 MM (4") m 4,431.50 2.53 11,211.70 
04.05 PRUEBA Y DESINFECCION TUBERIA PVC P/AGUA DN = 160 MM (6") m 2,454.00 2.61 6,404.94 
04.06 PRUEBA Y DESINFECCION TUBERIA PVC P/AGUA DN = 200 MM (8") m 1,400.00 2.77 3,878.00 
05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS    76,887.78 
05.01 VALVULA T/COMPUERTA D= 110 MM TIPO LUFLEX C/ANILLO und 37.00 482.43 17,849.91 
05.02 VALVULA T/COMPUERTA D= 200 MM TIPO LUFLEX C/ANILLO und 1.00 1,157.47 1,157.47 
05.03 VALVULA T/COMPUERTA D=160 MM TIPO LUFLEX C/ANILLO und 8.00 691.37 5,530.96 
05.04 TEE HD D=110 MM X 110 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 28.00 279.60 7,828.80 
05.05 TEE HD D=110 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 16.00 377.05 6,032.80 
05.06 TEE HD D=200 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 2.00 749.93 1,499.86 
05.07 TEE HD D=160 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 4.00 419.43 1,677.72 
05.08 TEE HD D=300 MM X 250 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 1.00 1,467.52 1,467.52 
05.09 CRUZ HD D= 110 MM X 110 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 2.00 426.48 852.96 
05.10 REDUCCION HD D= 200 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 1.00 508.68 508.68 
05.11 REDUCCION HD D= 160 MM X 110 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 7.00 378.74 2,651.18 
05.12 CODO HD D=110 MM X 90º TIPO LUFLEX ISO 2531 und 9.00 275.36 2,478.24 
05.13 CODO HD D=110 MM X 45º TIPO LUFLEX ISO 2531 und 3.00 274.51 823.53 
05.14 CODO HD D=110 MM X 22.5º TIPO LUFLEX ISO 2531 und 3.00 190.05 570.15 
05.15 CODO HD D= 160 MM X 90º TIPO LUFLEX ISO 2531 und 6.00 451.13 2,706.78 
05.16 CODO HD D= 160 MM X 22.5º TIPO LUFLEX ISO 2531 und 3.00 254.51 763.53 
05.17 CODO HD D=200MM X 90º TIPO LUFLEX C/ANILLO ISO 2531 und 1.00 658.40 658.40 
05.18 CODO HD D=200MM X 45º TIPO LUFLEX ISO 2531 und 1.00 619.26 619.26 
05.19 GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS und 12.00 1,326.10 15,913.20 
05.20 UNION DE REPARACION PVC D= 300 MM und 2.00 191.72 383.44 
05.21 UNION DE REPARACION PVC D= 200 MM und 4.00 132.39 529.56 
05.22 UNION DE REPARACION PVC D= 160 MM und 6.00 67.95 407.70 
05.23 UNION DE REPARACION PVC D= 110 MM und 20.00 55.24 1,104.80 
05.24 TAPON PVC 8" LUFLEX ISO 2531 und 6.00 112.22 673.32 
05.25 TAPON PVC 6" LUFLEX ISO 2531 und 8.00 127.62 1,020.96 
05.26 TAPON PVC 4" LUFLEX ISO 2531 und 15.00 78.47 1,177.05 
06 VARIOS    71,074.45 
06.01 EMPALME A RED DE AGUA POTABLE und 4.00 401.91 1,607.64 
06.02 PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO und 4.00 101.69 406.76 
06.03 PRUEBA DE COMPACTACION DENSIDAD DE CAMPO und 120.00 55.08 6,609.60 
06.04 CAMARA REDUCTORA DE PRESION    45,881.71 






















06.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    3,574.99 
06.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL m3 52.57 30.51 1,603.91 
06.04.02.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 17.82 2.61 46.51 
06.04.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 63.08 30.51 1,924.57 
06.04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    4,014.98 
06.04.03.01 SOLADO F'C=100 KG/CM2 DE 2" m2 17.82 139.51 2,486.07 
06.04.03.02 SOPORTE DE CONCRETO 30X30X50 cm F'C=140 KG/CM2 und 4.00 244.67 978.68 
06.04.03.03 DADO DE CONCRETO P/TUBERIA DE VENTILACION 70 X 70 X 60 cm F'C=140 KG/CM2 und 3.00 183.41 550.23 
06.04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    14,597.56 
06.04.04.01 LOSA DE CIMENTACION    1,163.54 
06.04.04.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 1.78 277.06 493.17 
06.04.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 137.09 4.89 670.37 
06.04.04.02 PLACAS    8,702.40 
06.04.04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 10.86 277.06 3,008.87 
06.04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 72.38 56.96 4,122.76 
06.04.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 321.22 4.89 1,570.77 
06.04.04.03 VIGAS    2,133.46 
06.04.04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 1.79 277.06 495.94 
06.04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.89 56.96 506.37 
06.04.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 231.32 4.89 1,131.15 
06.04.04.04 LOSAS MACIZAS    1,213.28 
06.04.04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 1.45 277.06 401.74 
06.04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 7.25 56.96 412.96 
06.04.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 81.51 4.89 398.58 
06.04.04.05 CONCRETO PREFABRICADO    1,384.88 
06.04.04.05.01 LOSA REMOVIBLE PREFABRICADA 1.20X0.29X0.07 cm F'C= 280 KG/CM2 und 4.00 346.22 1,384.88 
06.04.05 ACCESORIOS CAMARA REDUCTORA DE PRESION TUBERIA 200 mm und 1.00 23,651.41 23,651.41 
06.05 CAMARA PARA MACROMEDIDOR    16,568.74 
06.05.01 TRABAJOS PRELIMINARES    6.48 
06.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 2.70 2.40 6.48 
06.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    405.82 
06.05.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL m3 5.94 30.51 181.23 
06.05.02.02 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 2.70 2.61 7.05 
06.05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.13 30.51 217.54 
06.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    621.35 
06.05.03.01 SOLADO F'C=100 KG/CM2 DE 2" m2 2.70 139.51 376.68 
06.05.03.02 SOPORTE DE CONCRETO 30X30X50 cm F'C=140 KG/CM2 und 1.00 244.67 244.67 
06.05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    3,976.37 
06.05.04.01 LOSA DE CIMENTACION    178.04 
06.05.04.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 0.27 277.06 74.81 
06.05.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 21.11 4.89 103.23 
06.05.04.02 PLACAS    2,159.18 
06.05.04.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 1.62 277.06 448.84 
06.05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 21.60 56.96 1,230.34 
06.05.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 98.16 4.89 480.00 
06.05.04.03 VIGAS    442.85 
06.05.04.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 0.30 277.06 83.12 
06.05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.98 56.96 112.78 
06.05.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 50.50 4.89 246.95 
06.05.04.04 LOSAS MACIZAS    264.10 
06.05.04.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 0.32 277.06 88.66 
06.05.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 1.60 56.96 91.14 
06.05.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 17.24 4.89 84.30 
06.05.04.05 CONCRETO PREFABRICADO    932.20 
06.05.04.05.01 T-A MARCO F°F° PARA BUZON und 1.00 932.20 932.20 













CONEXIONES DOMICILIARIAS    
 
344,433.55 
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES    4,259.80 
07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 2,327.76 1.83 4,259.80 
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    121,253.02 
07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/CONEX DOMICILIARIA m 2,327.76 30.51 71,019.96 
07.02.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO=0.40 MTS. m 2,327.76 1.29 3,002.81 
07.02.03 CAMA Y SOBRECAMA DE APOYO C/MAT. SELECCIONADO m 2,327.76 4.40 10,242.14 
07.02.04 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. SELECCIONADO m 2,327.76 12.54 29,190.11 
07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m 2,327.76 3.35 7,798.00 
07.03 CONEXIONES DOMICILIARIAS    218,920.73 
07.03.01 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POT. 4" und 464.00 396.27 183,869.28 
07.03.02 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POT. 6" und 85.00 412.37 35,051.45 
08 TRABAJOS PRELIMINARES    12,537.53 
08.01 TRAZO Y REPLANTEO m 5,304.40 1.83 9,707.05 
08.02 SEÑALIZACION DEL TRANSITO VEHICULAR glb 1.00 1,559.30 1,559.30 
08.03 SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL glb 1.00 1,271.18 1,271.18 
09 MOVIMIENTO DE TIERRAS    232,332.72 
09.01 EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA TUB. 8"-12" HASTA 1.50 MTS m 5,304.40 8.72 46,254.37 
09.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA NORMAL TUB. 8"-12" ALCANT. m 5,304.40 1.86 9,866.18 
09.03 CAMA DE APOYO E=0.10 MTS C/MAT. DE PRESTAMO m 5,304.40 5.92 31,402.05 
09.04 SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30 MTS C/MAT. DE PRESTAMO m 5,304.40 11.41 60,523.20 
09.05 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. SELECCIONADO m 5,304.40 12.54 66,517.18 
09.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m 5,304.40 3.35 17,769.74 
10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    189,473.17 
10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC ALCANT. UF ISO 4435 D= 200 MM m 5,304.40 29.49 156,426.76 
10.02 PRUEBA HIDRAULICA m 5,304.40 6.23 33,046.41 
11 BUZONES SANITARIOS DE INSPECCION    229,921.75 
11.01 BUZON T-A MARCO F°F° Y TAPA C°A° Hprom=1.57m und 103.00 2,232.25 229,921.75 
12 VARIOS    10,782.89 
12.01 EMPALME A BUZON EXISTENTE und 4.00 146.62 586.48 
12.02 PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO und 6.00 101.69 610.14 
12.03 PRUEBA DE COMPACTACION DENSIDAD DE CAMPO und 120.00 55.08 6,609.60 
12.04 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA DE COMPRESION) und 197.00 15.11 2,976.67 
13 CONEXIONES DOMICILIARIAS    314,726.94 
13.01 TRABAJOS PRELIMINARES    5,465.40 
13.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 2,986.56 1.83 5,465.40 
13.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    169,547.01 
13.02.01 EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/CONEX DOMICILIARIA m 2,986.56 30.51 91,119.95 
13.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA PVC 6" m 2,986.56 1.29 3,852.66 
13.02.03 CAMA Y SOBRECAMA PROTECTORA TUB 6" C/MAT. PRESTAMO m 2,986.56 9.08 27,117.96 
13.02.04 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. SELECCIONADO m 2,986.56 12.54 37,451.46 
13.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m 2,986.56 3.35 10,004.98 
13.03 RED CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO    131,529.42 
13.03.01 CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE PVC 160 MM X 200 MM und 549.00 239.58 131,529.42 
13.04 IMPACTO AMBIENTAL Y EDUCACION SANITARIA    8,185.11 
13.04.01 MEDIO AMBIENTE, RIEGO DE LA ZONA DE TRABAJO POR CONTAMINACION DEL 
AIRE 
glb 1.00 5,508.47 5,508.47 
13.04.02 EDUCACION SANITARIA glb 1.00 2,676.64 2,676.64 
 COSTO DIRECTO    2,176,943.27 
 GASTOS GENERALES (7%)    152,386.03 
 UTILIDADES (5%)    108,847.16 
 SUB TOTAL    2,438,176.46 
 IGV (18%)    438,871.76 
 PRESUPUESTO SUB TOTAL    2,877,048.22 
 SUPERVISION (5%)    143,852.41 








02.03.03       PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECION DE TUBERIAS m 3,124.69 2.35 7,343.02
02.03.02       SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC C-7.5 ISO 200 MM (8") m 1,244.20 60.49 75,261.66
02.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS 154,458.20
02.03.01       SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC C-7.5 ISO 160 MM (6") m 1,880.49 38.21 71,853.52
02.02.12       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 1,776.01 12.27 21,791.64
02.02.11       ACARREO DE MATERIAL ZARANDEADO HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 m.
m3 1,306.82 5.56 7,265.92
02.02.10       ZARANDEO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 1,306.82 4.93 6,442.62
02.02.09       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. SELECCIONADO, 0.80M<ANCHO 
<= 1.00M
m 1,244.20 24.71 30,744.18
02.02.08       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECCIONADO, 
ANCHO <= 0.80M
m 1,880.49 17.69 33,265.87
02.02.07       SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, 0.80M < 
ANCHO <= 1.00M  INCLUYE COSTILLA DE ZANJA
m 1,244.20 18.32 22,793.74
02.02.06       SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, ANCHO <= 
0.80M  INCLUYE COSTILLA DE ZANJA
m 1,880.49 15.22 28,621.06
02.02.05       CAMA DE APOYO E=0.10 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, 0.80M < ANCHO <= 1.00M m 1,244.20 7.41 9,219.52
02.02.04       CAMA DE APOYO E=0.10 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, ANCHO <= 0.80M m 1,880.49 6.62 12,448.84
02.02.03       PERFILADO, REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/AGUA m 3,124.69 2.82 8,811.63
02.02.02       EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA PARA AGUA, 0.80M < ANCHO <= 1.00M m 1,244.20 12.37 15,390.75
02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 216,183.62
02.02.01       EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA PARA AGUA, ANCHO <= 0.80M m 1,880.49 10.31 19,387.85
02.01.03       ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=2" m2 2,279.89 5.94 13,542.55
02.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m 3,124.69 0.95 2,968.46
02.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL (ANTES, DURANTE Y DESPUES) m 3,124.69 0.51 1,593.59
02 REDES DE AGUA POTABLE 792,950.01
02.01    TRABAJOS PRELIMINARES 18,104.60
01.04.03       MANEJO DE DESECHOS mes 8.00 398.89 3,191.12
01.04.02       CONTROL DE EMISIONES DE POLVO Y OTRAS PARTICULAS mes 8.00 184.94 1,479.52
01.04    MANEJO AMBIENTAL 5,870.64
01.04.01       CAPACITACION AMBIENTAL mes 8.00 150.00 1,200.00
01.03    EDUCACION SANITARIA 2,000.00
01.03.01       CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES CAP 1.00 2,000.00 2,000.00
01.02.06       RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE EL TRABAJO
und 1.00 3,298.72 3,298.72
01.02.05       CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 5,466.10 5,466.10
01.02.04       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y DESVIO DE VIAS und 1.00 6,834.02 6,834.02
01.02.03       EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 1.00 3,147.48 3,147.48
01.02.02       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 50.00 246.48 12,324.00
01.02    SEGURIDAD Y SALUD 37,879.62
01.02.01       ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN 1.00 6,809.30 6,809.30
01.01.06       SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAL OBRERO und 1.00 500.00 500.00
01.01.05       MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAT. EQUIPOS Y HERRAM. A OBRA und 1.00 5,242.11 5,242.11
01.01.04       SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE OBRA mes 8.00 1,016.94 8,135.52
01.01.03       CONSTRUCCION PROVISIONAL P/COMEDORES Y VESTUARIOS und 1.00 150.00 150.00
01.01.02       ALQUILER DE CASETA PROVISIONAL PARA ALMACEN Y GUARDIANIA mes 8.00 950.00 7,600.00
01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60X2.40 MTS und 4.00 697.68 2,790.72
Precio S/. Parcial S/.
01 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 70,168.61
01.01    OBRAS PROVISIONALES 24,418.35
Lugar TACNA - TACNA - CIUDAD NUEVA
Item Descripción Und. Metrado
Presupuesto
Presupuesto 0703034 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE 
CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA





03.02.08       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECCIONADO, 
0.80M<ANCHO<=1.00M, ALTURA PROM. =1.30 M A 4.00M
m 566.95 22.10 12,529.60
03.02.07       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECCIONADO, 
0.80M<=ANCHO, ALTURA PROM. =0.90 M
m 16,803.31 17.69 297,250.55
03.02.06       SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, 0.80M < 
ANCHO <= 1.00M  INCLUYE COSTILLA DE ZANJA
m 566.95 18.32 10,386.52
03.02.05       SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, ANCHO <= 
0.80M INCLUYE COSTILLA DE ZANJA
m 16,803.31 15.57 261,627.54
03.02.04       CAMA DE APOYO E=0.10 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, 0.80M < ANCHO <= 1.00M m 566.95 7.41 4,201.10
03.02.03       CAMA DE APOYO E=0.10 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, ANCHO <= 0.80M m 16,803.31 6.94 116,614.97
03.02.02       REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 17,370.26 2.88 50,026.35
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,302,596.97
03.02.01       EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA TUB 8"-12", 0.80M<=ANCHO, ALTURA 
1.50 M A 4.5M
m 17,370.26 9.28 161,196.01
03.01.05       DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES ALTURA DE 1.50 A 4.00M und 335.00 301.75 101,086.25
03.01.04       ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=2" m2 13,952.90 5.94 82,880.23
03.01.03       DESVIO DE AGUAS RESIDUALES DIA 220.00 103.49 22,767.80
03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m 17,478.86 0.95 16,604.92
03.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL (ANTES, DURANTE Y DESPUES) m 17,478.86 0.51 8,914.22
03 REDES DE ALCANTARILLADO 5,635,817.90
03.01    TRABAJOS PRELIMINARES 232,253.42
02.08.02       EMPALME A CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DIST. PROMEDIO PVC Ø 200 
MM X 1/2"
und 46.00 190.71 8,772.66
02.08    RECONEXIONES DOMICILIARIAS 16,975.26
02.08.01       EMPALME A CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DIST. PROMEDIO PVC Ø 160 
MM X 1/2"
und 63.00 130.20 8,202.60
02.07.02       PRUEBA DE COMPACTACION DENSIDAD DE CAMPO und 91.00 32.71 2,976.61
02.07    CONTROLES DE CALIDAD 3,312.21
02.07.01       PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO und 4.00 83.90 335.60
02.06.04       EMPALME A RED DE AGUA POTABLE DN 200MM PVC A 200MM PVC und 2.00 183.67 367.34
02.06.03       EMPALME A RED DE AGUA POTABLE DN 160MM PVC A 160MM PVC POR 
INTERSECCION RED DE AGUA
und 4.00 127.58 510.32
02.06.02       EMPALME A RED DE AGUA POTABLE DN 110MM PVC A 110MM PVC POR 
INTERSECCION RED DE AGUA
und 17.00 77.98 1,325.66
02.06    EMPALMES 4,912.74
02.06.01       EMPALME A RED DE AGUA POTABLE DN 90MM PVC A 90MM PVC POR 
INTERSECCION RED DE AGUA
und 42.00 64.51 2,709.42
02.05.03       REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA E=2" m2 2,279.89 35.07 79,955.74
02.05.02       IMPRIMACIÓN INCLUYE ARENADO m2 2,279.89 6.85 15,617.25
02.05    REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 130,067.73
02.05.01       BASE DE AFIRMADO E=0.20 MTS m2 2,279.89 15.13 34,494.74
02.04.21       MACRO MEDIDOR ELECTROMAGNETICO  A BATERIA D=200MM und 2.00 15,473.91 30,947.82
02.04.20       CAMARA REDUCTORA DE PRESION D=200MM und 2.00 29,196.25 58,392.50
02.04.19       CAMARA REDUCTORA DE PRESION D=160MM und 1.00 27,369.85 27,369.85
02.04.18       TAPON PVC 3" und 5.00 95.19 475.95
02.04.17       GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS und 16.00 2,371.63 37,946.08
02.04.16       REDUCCION HD D= 200 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 19.00 569.24 10,815.56
02.04.15       REDUCCION HD D= 160 MM X 110 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 22.00 314.47 6,918.34
02.04.14       REDUCCION HD D=110 MM X 90 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 41.00 228.64 9,374.24
02.04.13       CODO HD D=200MM X 90º TIPO LUFLEX C/ANILLO und 1.00 534.05 534.05
02.04.12       CODO HD D= 160 MM X 90º TIPO LUFLEX ISO 2531 und 2.00 290.21 580.42
02.04.11       TEE HD D=200 MM X 200 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 5.00 831.94 4,159.70
02.04.10       TEE HD D= 200 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 9.00 635.25 5,717.25
02.04.09       TEE HD D=200 MM X 110 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 11.00 633.90 6,972.90
02.04.08       TEE HD D=160 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 2.00 336.39 672.78
02.04.07       TEE HD D=110 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 28.00 383.80 10,746.40
02.04.06       CRUZ HD D= 200 MM X 200 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 7.00 1,116.76 7,817.32
02.04.05       CRUZ HD D= 160 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 1.00 665.84 665.84
02.04.04       VALVULA T/COMPUERTA D=200 MM TIPO LUFLEX C/ANILLO und 8.00 1,111.57 8,892.56
02.04.03       VALVULA T/COMPUERTA D=160 MM TIPO LUFLEX C/ANILLO und 15.00 798.87 11,983.05
02.04.02       VALVULA T/COMPUERTA D=110 MM TIPO LUFLEX C/ANILLO und 6.00 521.59 3,129.54
02.04    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 248,935.65








03.08.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS 352,729.26
03.08.03.01          SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC UF DN 6" x  6m m 17,734.00 19.89 352,729.26
03.08.02.07          CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y CAJAS DE 
CONCRETO C/MAQUINARIA DPROM=3KM
m3 10,957.86 11.92 130,617.69
03.08.02.06          ACARREO DE MATERIAL ZARANDEADO HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 m.
m3 5,985.23 5.56 33,277.88
03.08.02.05          ZARANDEO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 5,985.23 4.93 29,507.18
03.08.02.04          RELLENO Y COMP. DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECCIONADO EN 
CONEXION DOMIC.
m 17,734.00 17.28 306,443.52
03.08.02.03          CAMA Y SOBRECAMA PROTECTORA TUB. 6" C/MAT. PRESTAMO m 17,734.00 11.76 208,551.84
03.08.02.02          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA PVC 6" m 17,734.00 2.82 50,009.88
03.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 922,979.51
03.08.02.01          EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO P/CONEX DOMICILIARIA m 17,734.00 9.28 164,571.52
03.08.01.03          ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=2" m2 10,640.40 5.94 63,203.98
03.08.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m 17,734.00 0.95 16,847.30
03.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL (ANTES, DURANTE Y DESPUES) m 17,734.00 0.51 9,044.34
03.08    RECONEXIONES DOMICILIARIAS 2,223,713.24
03.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES 89,095.62
03.07.04       PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 309.00 12.71 3,927.39
03.07.03       DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO und 6.00 169.49 1,016.94
03.07.02       PRUEBA DE COMPACTACION DENSIDAD DE CAMPO und 1,094.00 32.71 35,784.74
03.07    VARIOS 41,064.67
03.07.01       PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO und 4.00 83.90 335.60
03.06.03       REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA E=2" m2 13,952.90 35.07 489,328.20
03.06.02       IMPRIMACIÓN m2 13,952.90 6.85 95,577.37
03.06    REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 796,012.95
03.06.01       BASE DE AFIRMADO E=0.20 MTS m2 13,952.90 15.13 211,107.38
03.05.06       BUZON DE CONCRETO C/MARCO Ffo Y TAPA C°A° Hprom=4.00M+IMPERMEAB. und 2.00 2,337.46 4,674.92
03.05.05       BUZON DE CONCRETO C/MARCO Ffo Y TAPA C°A° Hprom=3.50M+IMPERMEAB. und 2.00 2,293.77 4,587.54
03.05.04       BUZON DE CONCRETO C/MARCO Ffo Y TAPA C°A° Hprom=3.00M+IMPERMEAB. und 4.00 1,661.51 6,646.04
03.05.03       BUZON DE CONCRETO C/MARCO Ffo Y TAPA C°A° Hprom=2.50M+IMPERMEAB. und 19.00 1,498.67 28,474.73
03.05.02       BUZON DE CONCRETO C/MARCO Ffo Y TAPA C°A° Hprom=2.00M+IMPERMEAB. und 148.00 1,376.45 203,714.60
03.05    BUZONES PARA ALCANTARILLADO 408,150.11
03.05.01       BUZON DE CONCRETO C/MARCO Ffo Y TAPA C°A° Hprom=1.50M+IMPERMEAB. und 134.00 1,194.42 160,052.28
03.04    CAMARAS DE INSPECCION 1,750.14
03.04.01       DADO DE CONCRETO PARA EMPALME A TUBERIA EXISTENTE und 18.00 97.23 1,750.14
03.03.04       PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PROMEDIO m 17,478.86 1.68 29,364.48
03.03.03       SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UF ISO 4435, SERIE 25 
D=315 MM
m 570.55 73.49 41,929.72
03.03.02       SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UF ISO 4435, SERIE 25 
D=250 MM
m 1,439.05 46.60 67,059.73
03.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 630,276.40
03.03.01       SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UF ISO 4435, SERIE 25 
D=200 MM
m 15,469.26 31.80 491,922.47
03.02.12       ENTIBADO DE ZANJAS CON PROFUNDIDAD MAYOR A 1.80M m2 3,996.52 12.49 49,916.53
03.02.11       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA 
DPROM=3KM
m3 17,470.94 11.92 208,253.60
03.02.10       ACARREO DE MATERIAL ZARANDEADO HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 
30 m.
m3 12,449.40 5.56 69,218.66





















COSTO TOTAL DE INVERSION 9,415,597.54
GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD
GASTOS DE ESTUDIOS 160,000.00
GASTOS DE LIQUIDACION (0.5%CD) 32,494.68
GASTOS DE ADMINISTRACION (0.5%CD) 32,494.68
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 8,819,056.86
GASTOS DE SUPERVISION 371,551.32
=======================================================






GASTOS GENERALES (10.00%) 649,893.65
UTILIDAD (5.00%) 324,946.83
03.08.05.03          REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA E=2" m2 10,640.40 35.07 373,158.83
03.08.05.02          IMPRIMACIÓN m2 10,640.40 6.85 72,886.74
03.08.05       REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA 607,034.82
03.08.05.01          SUB BASE DE AFIRMADO E=0.20 MTS m2 10,640.40 15.13 160,989.25
03.08.04.04          RECONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE PVC 160MM X 200MM SIN CAJA DE 
CONCRETO
und 421.00 48.04 20,224.84
03.08.04.03          RECONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE PVC 160MM X 315MM und 63.00 160.10 10,086.30
03.08.04.02          RECONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE PVC 160MM X 250MM und 109.00 141.17 15,387.53
03.08.04       RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 251,874.03
03.08.04.01          RECONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE PVC 160MM X 200MM und 1,752.00 117.68 206,175.36
235 
 









MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA JOYA,  DISTRITO  
CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA,TACNA-TACNA 
Presupuesto 0201011 
MUNICIPALIDAD DE GREGORIO ALBARRACIN 08/04/2013 Costo al Cliente 
Lugar TACNA - TACNA - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
01 OBRAS PROVISIONALES  9,934.68 
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M und 01.01  1.00  706.42  706.42 
CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN Y OFICINA DEL RESIDENTE m2 01.02  69.50  46.57  3,236.62 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 01.03  1.00  2,500.00  2,500.00 
CERCO PROVICIONAL DE ESTERAS m 01.04  129.56  26.95  3,491.64 
02 TRABAJOS PRELIMINARES  3,273.09 
LIMPIEZA DE TERRENO GENERAL DE OBRA m2 02.01  1,515.32  0.68  1,030.42 
TRAZO ,NIVELES Y REPLANTEO GENERAL DE OBRA m2 02.02  1,515.32  1.09  1,651.70 
CONTROL TOPOGRAFICO m2 02.03  1,515.32  0.39  590.97 
03 SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE  44,054.00 
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
GLB 03.01  1.00  1,500.00  1,500.00 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 03.02  80.00  447.00  35,760.00 
EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 03.03  1.00  224.00  224.00 
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 03.04  1.00  850.00  850.00 
CAPACITACION SOBRE SALUD Y SEGURIDAD GLB 03.05  1.00  2,820.00  2,820.00 
RECURSOS DE RESPUESTA DE EMERGENCIA GLB 03.06  1.00  2,900.00  2,900.00 
04 CONST.DE MODULO : COMEDOR Y COCINA  166,093.52 
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES  131.94 
LIMPIEZA DE TERRENO DURANTE EL PROC.CONST. DE LA OBRA m2 04.01.01  86.24  0.68  58.64 
TRAZO ,NIVELES Y REPLANTEO INICIO DE OBRA m2 04.01.02  86.24  0.85  73.30 
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  4,896.66 
EXCAVACION PARA ZAPATAS m3 04.02.01  39.36  30.37  1,195.36 
EXCAVACION PARA CIMIENTOS m3 04.02.02  16.77  28.39  476.10 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO : MANUAL m3 04.02.03  18.63  17.72  330.12 
BASE GRANULAR E=0.10 MTS. m2 04.02.04  86.72  19.88  1,723.99 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M m3 04.02.05  41.25  17.72  730.95 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 04.02.06  41.25  10.67  440.14 
04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  12,563.03 
SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 04.03.01  30.64  30.27  927.47 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H  1:10 + 30% P.G.+ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 04.03.02  11.33  210.63  2,386.44 
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2+ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 04.03.03  1.89  379.47  717.20 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 04.03.04  25.02  43.67  1,092.62 
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 04.03.05  86.72  37.81  3,278.88 
CONTRAPISO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 C/ACABADO FROTACHADO MORTERO 
1:2 E=2" 
m2 04.03.06  93.83  44.34  4,160.42 
04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  60,954.36 
04.04.01 ZAPATAS  6,565.00 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA ZAPATAS+ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 04.04.01.01  13.12  383.47  5,031.13 
ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 kg 04.04.01.02  322.92  4.75  1,533.87 
04.04.02 VIGAS DE CIMENTACION  5,168.47 
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2+ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE 
m3 04.04.02.01  3.45  429.86  1,483.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION m2 04.04.02.02  27.56  45.46  1,252.88 
ACERO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60 kg 04.04.02.03  512.12  4.75  2,432.57 
04.04.03 COLUMNAS  23,611.13 
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 04.04.03.01  11.54  445.04  5,135.76 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA COLUMNA m2 04.04.03.02  134.98  51.36  6,932.57 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNA m2 04.04.03.03  31.10  46.52  1,446.77 
ACERO EN COLUMNAS F'Y=4200 KG/CM2 kg 04.04.03.04  2,125.48  4.75  10,096.03 
04.04.04 VIGAS  12,500.84 
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 04.04.04.01  7.06  394.03  2,781.85 
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 04.04.04.03  12.42  43.23  536.92 
ACERO EN VIGAS FY=4200KG/CM2 kg 04.04.04.04  1,410.32  4.75  6,699.02 
04.04.05 LOSA ALIGERADA  11,823.67 
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA: F'C=210 KG/CM2 m3 04.04.05.01  6.65  376.72  2,505.19 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA: m2 04.04.05.02  77.89  57.39  4,470.11 
ACERO EN LOSA ALIGERADA F'Y=4200 KG/CM2 kg 04.04.05.03  408.60  4.75  1,940.85 
LOSA ALIGERADA LADRILLO DE ARCILLA 15X30X30 CM. und 04.04.05.04  649.00  4.48  2,907.52 
04.04.06 LOSA MACIZA  394.38 
CONCRETO EN LOSAS MACIZAS F'C=210 KG/CM2 m3 04.04.06.01  0.28  350.89  98.25 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS m2 04.04.06.02  2.80  49.88  139.66 
ACERO FY=4200 KG/CM2 EN LOSA MACIZA kg 04.04.06.03  32.94  4.75  156.47 
04.04.07 MESON DE CONCRETO ARMADO  890.87 
CONCRETO EN MESON REFORZADO F'C=210 KG/CM2 m3 04.04.07.01  0.64  375.10  240.06 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESON m2 04.04.07.02  9.72  55.56  540.04 
ACERO FY=4200 KG/CM2 EN MESON kg 04.04.07.03  23.32  4.75  110.77 
04.05 ALBAÑILERIA  7,128.34 
MURO DE LADRILLO KK DE SOGA C/MEZCLA 1:4 m2 04.05.01  72.12  98.84  7,128.34 
04.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  7,059.72 
TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/MORTERO 1:5 E=1.5CM m2 04.06.01  170.65  17.94  3,061.46 
TARRAJEO EN VIGAS Y COLUMNAS  C/MORTERO 1:5 E=1.5cm m2 04.06.02  31.10  38.75  1,205.13 
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA m2 04.06.03  14.42  15.88  228.99 
TARRAJEO EN CIELO RASO CON MORTERO C:A m2 04.06.04  77.89  32.92  2,564.14 
04.07 VESTIDURAS DE DERRAMES EN VENTANA Y PUERTAS  713.96 
VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS C/MEZCLA 1:5 
E=1.5 CM. 
m 04.07.01  38.20  18.69  713.96 
04.08 PISOS  7,072.10 
PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR 60X60 CM ALTO TRANSITO m2 04.08.01  86.18  77.92  6,715.15 
PISO DE CERAMICO DE COLOR DE 30X30 CM. m2 04.08.02  6.95  51.36  356.95 
04.09 ZOCALO  3,279.27 
ZOCALO DE CERAMICA COLOR 20x30 CM m2 04.09.01  72.97  44.94  3,279.27 
04.10 CONTRAZOCALOS  1,847.20 
CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 15 CM PULIDO m 04.10.01  49.18  37.56  1,847.20 
04.11 CARPINTERIA DE MADERA  7,226.91 
PUERTA CEDRO TIPO MACHIEMBRADA m2 04.11.01  10.08  639.42  6,445.35 
SOMBRA DE MADERA TIPO H, SEGUN DISEÑO und 04.11.02  2.00  390.78  781.56 
04.12 CERRAJERIA  722.34 
CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES. und 04.12.01  4.00  102.57  410.28 
JALADOR METALICO P/ PUERTA MADERA GBL 04.12.02  4.00  30.00  120.00 
BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 04.12.03  18.00  10.67  192.06 
04.13 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES  41,916.00 
SUMINISTRO E INST. VIDRIO TEMPLADO E= 8 mm ,COLOR INC/ ACC. M2. 04.13.01  119.76  350.00  41,916.00 
04.14 PINTURA  7,648.70 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 04.14.01  170.65  14.74  2,515.38 
PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS m2 04.14.02  227.12  16.83  3,822.43 
PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 04.14.03  77.89  16.83  1,310.89 
04.15 VARIOS Y COMPLEMENTARIOS  2,932.99 
CURADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES m2 04.15.01  244.01  2.56  624.67 
JUNTA DE DILATACION C/ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO m 04.15.02  46.00  14.89  684.94 
PINTURA BARNIZ 2 MANOS EN  PUERTAS DE MADERA CEDRO m2 04.15.03  20.16  46.35  934.42 
SUMINISTRO E INSTALACION TABIQUERIA INTERIOR CONTRAPLACADO PLN.ROCA 
DE YESO 1/2" 
M2. 04.15.04  3.46  98.00  339.08 
IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO m2 04.15.05  37.38  9.36  349.88 
05 CONST.DE MODULO : AUDITORIO Y SS.HH  262,796.47 
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LIMPIEZA DE TERRENO DURANTE EL PROC.CONST. DE LA OBRA m2 05.01.01  941.48  0.68  640.21 
TRAZO ,NIVELES Y REPLANTEO INICIO DE OBRA m2 05.01.02  941.48  0.85  800.26 
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  9,429.90 
EXCAVACION PARA ZAPATAS m3 05.02.01  85.52  30.37  2,597.24 
EXCAVACION PARA CIMIENTOS m3 05.02.02  28.89  28.39  820.19 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO : MANUAL m3 05.02.03  41.69  17.72  738.75 
BASE GRANULAR E=0.10 MTS. m2 05.02.04  183.91  14.64  2,692.44 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M m3 05.02.05  90.89  17.72  1,610.57 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 05.02.06  90.89  10.68  970.71 
05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  21,949.11 
SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 05.03.01  60.54  30.27  1,832.55 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H  1:10 + 30% P.G.+ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 05.03.02  15.22  210.63  3,205.79 
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2+ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 05.03.03  3.17  379.47  1,202.92 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 05.03.04  40.60  53.07  2,154.64 
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 05.03.05  183.91  37.81  6,953.64 
CONTRAPISO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 C/ACABADO FROTACHADO MORTERO 
1:2 E=2" 
m2 05.03.06  148.84  44.34  6,599.57 
05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  134,224.92 
05.04.01 ZAPATAS  14,511.53 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA ZAPATAS+ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 05.04.01.01  29.32  383.47  11,243.34 
ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 kg 05.04.01.02  688.04  4.75  3,268.19 
05.04.02 VIGAS DE CIMENTACION  11,979.14 
CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2+ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE 
m3 05.04.02.01  9.57  429.86  4,113.76 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION m2 05.04.02.02  67.27  45.46  3,058.09 
ACERO EN VIGA DE CIMENTACION GRADO 60 kg 05.04.02.03  1,012.06  4.75  4,807.29 
05.04.03 SOBRECIMIENTOS ARMADOS  3,550.46 
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN  SOBRECIMIENTO ARMADO+ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE 
m3 05.04.03.01  2.70  418.95  1,131.17 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL SOBRECIMIENTO REFORZADO m2 05.04.03.02  23.83  45.45  1,083.07 
ACERO EN SOBRECIMIENTO REFORZADO GRADO 60 kg 05.04.03.03  281.31  4.75  1,336.22 
05.04.04 COLUMNAS  56,367.99 
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 05.04.04.01  43.28  445.02  19,260.47 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNA m2 05.04.04.02  50.21  56.43  2,833.35 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA COLUMNA m2 05.04.04.03  224.72  62.57  14,060.73 
ACERO EN COLUMNAS F'Y=4200 KG/CM2 kg 05.04.04.04  4,255.46  4.75  20,213.44 
05.04.05 VIGAS  25,541.55 
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 05.04.05.01  14.55  411.41  5,986.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 05.04.05.02  99.43  50.43  5,014.25 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 05.04.05.03  21.95  46.60  1,022.87 
ACERO EN VIGAS FY=4200KG/CM2 kg 05.04.05.04  2,845.98  4.75  13,518.41 
05.04.06 LOSA ALIGERADA  22,274.25 
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA: F'C=210 KG/CM2 m3 05.04.06.01  13.02  370.64  4,825.73 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA: m2 05.04.06.02  148.84  52.42  7,802.19 
ACERO EN LOSA ALIGERADA F'Y=4200 KG/CM2 kg 05.04.06.03  861.29  4.75  4,091.13 
LOSA ALIGERADA LADRILLO DE ARCILLA 15X30X30 CM. und 05.04.06.04  1,240.00  4.48  5,555.20 
05.05 ALBAÑILERIA  15,577.18 
MURO DE LADRILLO KK DE SOGA C/MEZCLA 1:4 m2 05.05.01  157.60  98.84  15,577.18 
05.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  9,307.02 
TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MEZCLA 1:5 E=1.5 CM. m2 05.06.01  115.15  18.57  2,138.34 
TARRAJEO  MUROS  EXTERIORES INCLUYE BRUÑAS m2 05.06.02  155.44  19.13  2,973.57 
TARRAJEO EN VIGAS Y COLUMNAS  C/MORTERO 1:5 E=1.5cm m2 05.06.03  72.15  38.75  2,795.81 
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TARRAJEO EN CIELO RASO CON MORTERO C:A m2 05.06.05  20.15  32.92  663.34 
05.07 VESTIDURAS DE DERRAMES EN VENTANA Y PUERTAS  1,566.72 
VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS C/MEZCLA 1:5 
E=1.5 CM. 
m 05.07.01  81.60  19.20  1,566.72 
05.08 PISOS  13,824.51 
PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR 60X60 CM ALTO TRANSITO m2 05.08.01  183.91  75.17  13,824.51 
05.09 ZOCALO  2,702.08 
ZOCALO DE CERAMICA COLOR 20x30 CM m2 05.09.01  61.23  44.13  2,702.08 
05.10 CONTRAZOCALOS  3,147.15 
CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 15 CM PULIDO m 05.10.01  83.79  37.56  3,147.15 
05.11 CARPINTERIA DE MADERA  15,628.89 
PUERTA CEDRO TIPO MACHIEMBRADA m2 05.11.01  23.22  639.42  14,847.33 
SOMBRA DE MADERA TIPO H, SEGUN DISEÑO und 05.11.02  2.00  390.78  781.56 
05.12 CERRAJERIA  1,316.64 
CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES. und 05.12.01  8.00  102.57  820.56 
BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 05.12.02  24.00  10.67  256.08 
JALADOR METALICO P/ PUERTA MADERA GBL 05.12.03  8.00  30.00  240.00 
05.13 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES  8,757.60 
VIDRIO TEMPLADO E=8mm INC/ACC.,VIDRIO Y COLOCACION P2. 05.13.01  19.92  350.00  6,972.00 
VENTANA DE VIDRIO TIPO SISTEMA INC/INSTALACION E=6mm m2 05.13.02  9.92  180.00  1,785.60 
05.14 PINTURA  9,427.65 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 05.14.01  270.59  14.56  3,939.79 
PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS m2 05.14.02  324.15  16.93  5,487.86 
05.15 VARIOS Y COMPLEMENTARIOS  14,496.63 
JUNTA DE DILATACION C/ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO m 05.15.01  55.56  14.89  827.29 
IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO m2 05.15.02  79.02  9.36  739.63 
CURADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES m2 05.15.03  276.87  2.56  708.79 
PINTURA BARNIZ 2 MANOS EN  PUERTAS DE MADERA CEDRO m2 05.15.04  46.44  31.75  1,474.47 
SUMINISTRO E INSTALACION  CIELO RASO CON BALDOSAS DURACUSTIC M2. 05.15.05  154.48  55.00  8,496.40 
SUMINISTRO E INST. COBERTURA LIVIANA FIBROCEMENTO/ TECHO COLOR TEJA 
ANDINA 
M2. 05.15.06  30.88  60.00  1,852.80 
LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 05.15.07  183.91  2.16  397.25 
06 MODULO : AMBIENTES Y AULAS DE WAWA WASI  438,463.47 
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES  466.29 
LIMPIEZA DE TERRENO DURANTE EL PROC.CONST. DE LA OBRA m2 06.01.01  304.76  0.68  207.24 
TRAZO ,NIVELES Y REPLANTEO INICIO DE OBRA m2 06.01.02  304.76  0.85  259.05 
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  16,182.64 
EXCAVACION PARA ZAPATAS m3 06.02.01  136.71  30.37  4,151.88 
EXCAVACION PARA CIMIENTOS m3 06.02.02  57.49  28.39  1,632.14 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO : MANUAL m3 06.02.03  46.80  17.72  829.30 
BASE GRANULAR  E=0.20 MTS. m2 06.02.04  304.76  16.29  4,964.54 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M m3 06.02.05  162.14  17.72  2,873.12 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 06.02.06  162.14  10.68  1,731.66 
06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  37,424.47 
SOLADO MEZCLA C:H 1:10 E=4" m2 06.03.01  103.68  30.50  3,162.24 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H  1:10 + 30% P.G. m3 06.03.02  54.50  210.63  11,479.34 
SOBRECIMIENTO: CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 25% P.M. m3 06.03.03  8.12  377.67  3,066.68 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 06.03.04  108.27  49.17  5,323.64 
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 06.03.05  304.76  30.33  9,243.37 
CONTRAPISO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 C/ACABADO FROTACHADO MORTERO 
1:2 E=2" 
m2 06.03.06  116.13  44.34  5,149.20 
06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  148,921.01 
06.04.01 ZAPATAS  24,957.06 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA ZAPATAS+ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 06.04.01.01  47.32  383.47  18,145.80 
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06.04.02 COLUMNAS  79,146.13 
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 06.04.02.01  55.14  434.14  23,938.48 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA COLUMNA m2 06.04.02.02  473.63  47.73  22,606.36 
ACERO EN COLUMNAS F'Y=4200 KG/CM2 kg 06.04.02.03  6,863.43  4.75  32,601.29 
06.04.03 VIGAS  20,811.71 
CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 06.04.03.01  9.88  378.95  3,744.03 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS m2 06.04.03.02  134.03  48.95  6,560.77 
ACERO EN VIGAS FY=4200KG/CM2 kg 06.04.03.03  2,211.98  4.75  10,506.91 
06.04.04 LOSA ALIGERADA  21,394.21 
CONCRETO EN LOSA ALIGERADA: F'C=210 KG/CM2 m3 06.04.04.01  10.83  365.99  3,963.67 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA ALIGERADA: m2 06.04.04.02  123.74  63.53  7,861.20 
ACERO EN LOSA ALIGERADA F'Y=4200 KG/CM2 kg 06.04.04.03  1,013.37  4.75  4,813.51 
LOSA ALIGERADA LADRILLO DE ARCILLA 15X30X30 CM. und 06.04.04.04  1,061.57  4.48  4,755.83 
06.04.05 MESON DE CONCRETO ARMADO  2,611.90 
CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN MESON m3 06.04.05.01  1.36  343.00  466.48 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MESON m2 06.04.05.02  18.76  65.73  1,233.09 
ACERO FY=4200 KG/CM2 EN MESON kg 06.04.05.03  192.07  4.75  912.33 
06.05 ALBAÑILERIA  20,866.05 
MURO DE LADRILLO KK DE SOGA C/MEZCLA 1:4 m2 06.05.01  218.63  95.44  20,866.05 
06.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  12,486.59 
TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/MORTERO 1:5 E=1.5CM m2 06.06.01  437.27  19.24  8,413.07 
TARRAJEO EN CIELO RASO CON MORTERO C:A m2 06.06.02  123.74  32.92  4,073.52 
06.07 VESTIDURAS DE DERRAMES EN VENTANA Y PUERTAS  2,405.76 
VESTIDURA DE DERRAMES EN VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS C/MEZCLA 1:5 
E=1.5 CM. 
m 06.07.01  125.30  19.20  2,405.76 
06.08 PISOS  24,304.83 
PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE COLOR 60X60 CM ALTO TRANSITO m2 06.08.01  304.76  75.17  22,908.81 
 CERAMICA COLOR 30x30CM EN MESON m2 06.08.02  21.31  65.51  1,396.02 
06.09 ZOCALO  2,231.72 
ZOCALO DE CERAMICA COLOR 20x30 CM m2 06.09.01  49.66  44.94  2,231.72 
06.10 CONTRAZOCALOS  6,427.27 
CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 15 CM PULIDO m 06.10.01  171.12  37.56  6,427.27 
06.11 CUBIERTAS  35,090.40 
COBERTURA  LIVIANA  TEJA ANDINA  / ETERNIT m2 06.11.01  284.34  123.41  35,090.40 
06.12 CARPINTERIA DE MADERA  76,369.14 
PUERTA DE CEDRO TIPO MACHIEMBRADA C/CENTRO VIDRIO SIST. SEGUN DISEÑO m2 06.12.01  75.40  639.17  48,193.42 
SUMINISTRO E INST. MARCO DE CEDRO P/ VENTANAS GEOMETRICAS Y NORMALES GLB 06.12.02  1.00  8,713.49  8,713.49 
CONFECCION  E INST. ESTRUCTURAS DE MADERA TORNILLO /TECHO 
GEOMETRICAS 
M2. 06.12.03  276.06  70.50  19,462.23 
06.13 CERRAJERIA  2,783.61 
CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES. und 06.13.01  20.00  102.57  2,051.40 
JALADOR METALICO P/ PUERTA MADERA GBL 06.13.02  2.00  30.00  60.00 
BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 06.13.03  63.00  10.67  672.21 
06.14 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES  12,436.20 
VENTANA DE VIDRIO TIPO SISTEMA INC/INSTALACION E=6mm m2 06.14.01  69.09  180.00  12,436.20 
06.15 PINTURA  18,115.22 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 06.15.01  437.27  14.74  6,445.36 
PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS m2 06.15.02  607.66  16.93  10,287.68 
PINTURA LATEX EN CIELO RASO m2 06.15.03  123.74  11.17  1,382.18 
06.16 VARIOS Y COMPLEMENTARIOS  21,952.27 
CURADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES m2 06.16.01  731.40  2.56  1,872.38 
IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO m2 06.16.02  108.27  9.36  1,013.41 
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SUMINISTRO E INSTALACION SIST. DRYWALL CIELO RASO M2. 06.16.04  276.06  45.00  12,422.70 
CONFECCION DE ABRAZADERAS DE SUJECION SEGUN ESPECIFICACION TECNICA Y 
DISEÑO. 
und 06.16.05  30.00  55.00  1,650.00 
LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 06.16.06  304.76  2.16  658.28 
07 CONST. DE PISOS INTERIOR Y EXT.VEREDAS  136,774.05 
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES  1,440.47 
LIMPIEZA DE TERRENO DURANTE EL PROC.CONST. DE LA OBRA m2 07.01.01  941.48  0.68  640.21 
TRAZO ,NIVELES Y REPLANTEO INICIO DE OBRA m2 07.01.02  941.48  0.85  800.26 
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  38,880.11 
CORTE  Y NIVELACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA m3 07.02.01  61.10  6.58  402.04 
EXCAVACION PARA SARDINEL SUMERGIDO M3. 07.02.02  16.80  26.57  446.38 
EXCAVACION DE ZANJAS PARA SARDINEL SIN/ SUMERGIDO m3 07.02.03  17.50  30.37  531.48 
BASE GRANULAR E=0.10 MTS. m2 07.02.04  600.25  12.80  7,683.20 
RELLENO Y COMPACTADO C/EQUIPO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 07.02.05  600.25  45.65  27,401.41 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M m3 07.02.06  85.69  17.72  1,518.43 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 07.02.07  85.69  10.47  897.17 
07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  33,017.14 
SARDINEL SUMERGIDO: CONCRETO F'c=175KG/CM2 m3 07.03.01  14.09  405.12  5,708.14 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN SARDINEL S/SUMERGIR m3 07.03.02  10.42  384.10  4,002.32 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL SIN/ SUMERGIR m2 07.03.03  26.06  26.00  677.56 
CONCRETO F'C=140 KG/CM2.EN PISO DE CANTO RODADO JARDINERA PROTECCION 
E=2" 
m3 07.03.04  27.04  343.98  9,301.22 
VEREDA DE PIEDRA LAVADA COLOREADO E=4" F'C=175 Kg/cm2 m2 07.03.05  120.79  47.09  5,688.00 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN  VEREDAS m2 07.03.06  73.24  35.06  2,567.79 
PISO DE PIEDRA LAVADA SIN COLOREADO CONCRETO e=4" F'C=175 Kg/cm2 m2 07.03.07  82.27  46.68  3,840.36 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPA E=4" M2. 07.03.08  31.64  38.93  1,231.75 
07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  2,969.29 
CONCRETO  EN SARDINEL REFORZADO S/SUMERGIDO F'C=175 KG/CM2 m3 07.04.01  3.42  360.36  1,232.43 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL SIN/ SUMERGIR m2 07.04.02  45.61  26.00  1,185.86 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SARDINEL kg 07.04.03  116.00  4.75  551.00 
07.05 PISOS  32,328.61 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES DE CONCRETO EN PISOS M2. 07.05.01  191.01  71.54  13,664.86 
SUMINISTRO E INSTALACION PISO DE GRASS SINTETICO m2 07.05.02  149.31  125.00  18,663.75 
07.06 VARIOS Y COMPLEMENTARIOS  3,008.25 
JUNTAS RELLENAS CON ASFALTO m 07.06.01  31.20  7.46  232.75 
IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO m2 07.06.02  190.41  9.75  1,856.50 
PINTURA ESMALTE EN SARDINELES m2 07.06.03  112.21  8.19  919.00 
07.07 AREAS VERDES  7,655.78 
MULLIDO DE CAMPO m2 07.07.01  205.69  0.55  113.13 
SUMINISTRO Y COLOCACION  DE TIERRA DE CHACRA M2. 07.07.02  205.69  7.36  1,513.88 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED m2 07.07.03  205.69  29.31  6,028.77 
07.08 OTROS  17,474.40 
SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA RASCHEL M2. 07.08.01  145.62  120.00  17,474.40 
08 CERCO - PERIMETRICO  147,557.95 
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES  2,117.34 
LIMPIEZA DE TERRENO DURANTE EL PROC.CONST. DE LA OBRA m2 08.01.01  1,383.88  0.68  941.04 
TRAZO ,NIVELES Y REPLANTEO INICIO DE OBRA m2 08.01.02  1,383.88  0.85  1,176.30 
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  4,374.23 
EXCAVACION PARA ZAPATAS m3 08.02.01  42.95  30.37  1,304.39 
EXCAVACION PARA CIMIENTOS m3 08.02.02  33.82  28.39  960.15 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO : MANUAL m3 08.02.03  21.34  17.72  378.14 
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE D=30 M m3 08.02.04  60.97  17.72  1,080.39 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA m3 08.02.05  60.97  10.68  651.16 
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CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA,TACNA-TACNA 
Presupuesto 0201011 
MUNICIPALIDAD DE GREGORIO ALBARRACIN 08/04/2013 Costo al Cliente 
Lugar TACNA - TACNA - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
SOLADO MEZCLA C:H 1:10 E=4" m2 08.03.01  29.36  30.10  883.74 
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H  1:10 + 30% P.G.+ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 08.03.02  25.73  210.63  5,419.51 
CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C= 175 KG/CM2+ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 08.03.03  8.40  379.47  3,187.55 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 08.03.04  112.00  54.72  6,128.64 
08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  42,168.46 
08.04.01 ZAPATAS  6,026.31 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA ZAPATAS+ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 08.04.01.01  13.00  383.47  4,985.11 
ACERO EN ZAPATAS FY=4200 KG/CM2 kg 08.04.01.02  219.20  4.75  1,041.20 
08.04.02 COLUMNAS  28,763.94 
CONCRETO EN COLUMNAS P/C.PERIMETRICO F'C=210 KG/CM2 m3 08.04.02.01  11.96  416.52  4,981.58 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA COLUMNA C.PERIMETRICO m2 08.04.02.02  207.02  59.08  12,230.74 
ACERO EN COLUMNAS F'Y=4200 KG/CM2 kg 08.04.02.03  2,431.92  4.75  11,551.62 
08.04.03 VIGAS  7,378.21 
CONCRETO EN VIGAS C.PERIMETRICO F'C=210 KG/CM2 m3 08.04.03.01  3.32  402.68  1,336.90 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN VIGAS C.PERIMETRICO m2 08.04.03.02  33.76  108.45  3,661.27 
ACERO EN VIGAS FY=4200KG/CM2 kg 08.04.03.03  501.06  4.75  2,380.04 
08.05 ALBAÑILERIA  15,586.81 
MURO DE LADRILLO KK DE SOGA C/MEZCLA 1:4 m2 08.05.01  160.28  95.44  15,297.12 
ALAMBRE N° 8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS kg 08.05.02  55.39  5.23  289.69 
08.06 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS  5,116.97 
TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR C/MORTERO 1:5 E=1.5CM m2 08.06.01  226.98  19.24  4,367.10 
BRUÑAS SEGUN DETALLE ML 08.06.02  103.86  7.22  749.87 
08.07 CARPINTERIA METALICA  34,168.72 
CERCO METALICO C/TUB.C. F°N°  1 1/2X1 1/2X1/8" Y PLANCHAS DESPL. 
ROMBOIDALES / ELECT.GALV. E=3.2mm 
m2 08.07.01  72.88  354.04  25,802.44 
PUERTA METÁLICA TIPO SEGUN DISEÑO M2. 08.07.02  22.35  374.33  8,366.28 
08.08 CERRAJERIA  743.49 
CERRADURA TIPO PARCHE 3 GOLPES. und 08.08.01  5.00  102.57  512.85 
BISAGRA CAPUCHINA DE 4" X 4" pza 08.08.02  18.00  9.48  170.64 
JALADOR METALICO P/ PUERTA METALICA und 08.08.03  2.00  30.00  60.00 
08.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES  63.00 
SUMINISTRO E INST. VIDRIO TEMPLADO E= 8 mm ,COLOR INC/ ACC. M2. 08.09.01  0.18  350.00  63.00 
08.10 PINTURA  6,074.21 
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 08.10.01  226.98  14.74  3,345.69 
PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS m2 08.10.02  207.02  13.18  2,728.52 
08.11 VARIOS Y COMPLEMENTARIOS  14,146.98 
JUNTA DE DILATACION C/ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO m 08.11.01  47.50  14.89  707.28 
SOLAQUEADO EN SUPERFICIES CARAVISTA m2 08.11.02  240.78  14.00  3,370.92 
IMPERMEABILIZACION C/ASFALTO m2 08.11.03  89.60  9.36  838.66 
CURADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES m2 08.11.04  192.62  2.56  493.11 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN ALTO RELIEVE GLB 08.11.05  2.00  2,000.00  4,000.00 
SUMINISTRO E INST.DETALLE EN INGRESO NORTE SEGUN DISEÑO DE MADERA GLB 08.11.06  1.00  2,000.00  2,000.00 
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 08.11.07  12.00  40.00  480.00 
LIMPIEZA FINAL GENERAL DE OBRA m2 08.11.08  1,504.67  1.50  2,257.01 
08.12 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL  7,378.30 
HUMEDICIMIENTO AREA DE TRABAJO mes 08.12.01  2.00  665.15  1,330.30 
CONFORMACION DE MATERIAL EN BOTADEROS m3 08.12.02  1,200.00  5.04  6,048.00 
09 INSTALACIONES SANITARIAS GENERAL  32,625.18 
09.01 APARATOS SANITARIOS  8,568.80 
INODORO TANQUE BAJO COLOR pza 09.01.01  6.00  240.61  1,443.66 
INODORO TANQUE BAJO DE LOSA DE 1ra NIÑOS und 09.01.02  4.00  258.44  1,033.76 
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Lugar TACNA - TACNA - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
LAVATORIO DE ACERO INOXIDABLE pza 09.01.04  6.00  204.25  1,225.50 
COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS und 09.01.05  2.00  28.99  57.98 
PAPELERA DE LOZA DE COLOR DE 15 X 15 pza 09.01.06  2.00  36.61  73.22 
URINARIO DE LOZA C/BLANCO pza 09.01.07  2.00  136.02  272.04 
09.02 SISTEMA DE DESAGUE  11,870.64 
09.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  11,870.64 
EXCAVACION DE ZANJAS m3 09.02.01.01  3.18  30.37  96.58 
RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 09.02.01.02  2.46  60.44  148.68 
COLOCACION DE CAMA Y SOBRECAMA PARA RED DE DESAGUE m3 09.02.01.03  3.30  83.48  275.48 
TUBERIA DE PVC SAL P/DESAGUE 4'' m 09.02.01.04  48.00  31.88  1,530.24 
TUBERIA DE PVC SAL P/DESAGUE 2'' m 09.02.01.05  177.40  11.30  2,004.62 
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4" pto 09.02.01.06  10.00  60.59  605.90 
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 2" pto 09.02.01.07  29.00  10.47  303.63 
SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 09.02.01.08  6.00  60.70  364.20 
SUMIDERO ROSCADO DE BRONCE DE 2" und 09.02.01.09  31.00  19.67  609.77 
REGISTRO DE BRONCE  ROSCADO DE PISO 4'' und 09.02.01.10  49.00  52.67  2,580.83 
YEE DE PVC SAL 2" und 09.02.01.11  15.00  13.97  209.55 
YEE DE PVC SAL 4" und 09.02.01.12  7.00  19.97  139.79 
YEE DE PVC SAL C/R 4"-2" und 09.02.01.13  20.00  28.14  562.80 
CODO DE PVC SAL 4"X45° und 09.02.01.14  49.00  15.22  745.78 
CAJA DE REGISTRO 12"x24" C/MARCO y TAPA und 09.02.01.15  11.00  153.89  1,692.79 
09.03 SISTEMA DE AGUA FRIA  12,185.74 
SALIDA DE AGUA FRIA C/TUB. DE PVC-SAP 1/2'' pto 09.03.01  38.00  82.61  3,139.18 
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP m 09.03.02  70.50  14.41  1,015.91 
RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP m 09.03.03  45.50  14.76  671.58 
VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" pza 09.03.04  15.00  73.70  1,105.50 
VALVULAS DE COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" pza 09.03.05  2.00  100.88  201.76 
REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" und 09.03.06  6.00  13.76  82.56 
CODO PVC-SAP 1/2" * 90º und 09.03.07  56.00  13.24  741.44 
CODO PVC SAP DE 3/4"X90º und 09.03.08  8.00  14.56  116.48 
TEE PVC-SAP 1/2" und 09.03.09  10.00  14.19  141.90 
TEE PVC-SAP 3/4" und 09.03.10  4.00  24.76  99.04 
MEDIDOR DE AGUA und 09.03.11  2.00  564.84  1,129.68 
LLAVE DE RIEGO CON GRIFO und 09.03.12  7.00  34.70  242.90 
TANQUE ELEVADO DE ETERNIT  CAP.1100 Lt. + ACCESORIOS pza 09.03.13  2.00  953.18  1,906.36 
CAJA DE CONCRETO PARA VALVULA DE Cº 30X30 pza 09.03.14  7.00  111.21  778.47 
CAJA DE REGISTRO PARA AGUA und 09.03.15  2.00  181.49  362.98 
PRUEBA HIDRAULICA GENERAL GLB 09.03.16  1.00  450.00  450.00 
10 INSTALACIONES ELECTRICAS  74,333.93 
10.01 REDES DE WAWA WASI  9,052.22 
10.01.01 EXTERIOR  INST. ELECTRICAS  9,052.22 
TRAZO Y REPLANTEO m 10.01.01.01  241.00  1.57  378.37 
INSTLACION DE TABLERO GENERAL und 10.01.01.02  1.00  1,014.67  1,014.67 
INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 10.01.01.03  1.00  515.11  515.11 
INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 und 10.01.01.04  1.00  278.55  278.55 
INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-3 und 10.01.01.05  1.00  278.55  278.55 
INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-4 und 10.01.01.06  1.00  278.55  278.55 
EXCAVACION DE ZANJAS P/RED ELECTRICA m3 10.01.01.07  25.43  26.57  675.68 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 10.01.01.08  16.24  28.12  456.67 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10.01.01.09  9.19  5.49  50.45 
TUBERIA PVC SAP D=25MM m 10.01.01.10  70.20  11.04  775.01 
CONDUCTOR TH W 6 mm2 m 10.01.01.11  147.42  11.23  1,655.53 
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ACOMETIDA AREA SUBTERRANEO und 10.01.01.13  1.00  143.15  143.15 
MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICA und 10.01.01.14  1.00  817.44  817.44 
POZO DE PUESTA A TIERRA und 10.01.01.15  1.00  827.67  827.67 
PRUEBAS ELECTRICAS GLB 10.01.01.16  1.00  750.00  750.00 
10.02 MODULO AUDITORIO-SS.HH  6,454.30 
10.02.01 EXTERIOR  INST. ELECTRICAS  6,454.30 
TRAZO Y REPLANTEO m 10.02.01.01  121.00  1.57  189.97 
INSTLACION DE TABLERO GENERAL und 10.02.01.02  1.00  1,014.67  1,014.67 
INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 10.02.01.03  1.00  515.11  515.11 
EXCAVACION DE ZANJAS P/RED ELECTRICA m3 10.02.01.04  7.27  26.57  193.16 
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 10.02.01.05  16.24  28.12  456.67 
TUBERIA PVC SAP D=25MM m 10.02.01.06  18.20  11.04  200.93 
TUBERIA PVC SAP D=20MM m 10.02.01.07  15.00  9.91  148.65 
CONDUCTOR TW N° 10 (6 mm2) ML 10.02.01.08  41.08  39.51  1,623.07 
CAJA DE PASO DE F°G° 100X100MM und 10.02.01.09  2.00  78.41  156.82 
ACOMETIDA AREA SUBTERRANEO und 10.02.01.10  1.00  143.15  143.15 
MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO und 10.02.01.11  1.00  234.43  234.43 
POZO DE PUESTA A TIERRA und 10.02.01.12  1.00  827.67  827.67 
PRUEBAS ELECTRICAS GLB 10.02.01.13  1.00  750.00  750.00 
10.03 MODULO COMEDOR Y COCINA  8,682.86 
10.03.01 INTERIOR INST. ELECTRICAS  8,682.86 
TUBERIA PVC SAP D=20MM m 10.03.01.01  135.20  9.91  1,339.83 
CONDUCTOR SOLIDO TW 4 MM2 m 10.03.01.02  131.25  3.77  494.81 
TUBERIA PVC SAP D=25MM m 10.03.01.03  18.20  11.04  200.93 
CONDUCTOR SOLIDO TW 2.5 MM2 m 10.03.01.04  178.20  11.94  2,127.71 
CONDUCTOR CABLEADO THW 2.5 mm2 m 10.03.01.05  9.10  3.48  31.67 
SALIDA P/ARTEFACTO ADOSADO PARED O TECHO pto 10.03.01.06  15.00  9.91  148.65 
SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 10.03.01.07  10.00  56.13  561.30 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ pto 10.03.01.08  7.00  13.34  93.38 
INSTALACION ARTEFACTO FLORESCENTE RECTO TIPO TPR 2X36W und 10.03.01.09  8.00  163.94  1,311.52 
INSTALACION ARTEFACTO  BRAQUET 1X18W und 10.03.01.10  3.00  110.51  331.53 
INSTALACION ARTEFACTO LUCES DE EMERGENCIA 2X70W und 10.03.01.11  4.00  202.04  808.16 
INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA und 10.03.01.12  10.00  81.74  817.40 
INSTALACION INTERRUPTOR SIMPLE und 10.03.01.13  7.00  25.82  180.74 
CAJA DE PASO DE F°G° 100X100MM und 10.03.01.14  3.00  78.41  235.23 
10.04 ADMINISTRACION-WAWA WASI  8,241.20 
10.04.01 INTERIOR INST. ELECTRICAS  8,241.20 
TUBERIA PVC SAP D=20MM m 10.04.01.01  111.50  9.91  1,104.97 
CONDUCTOR SOLIDO TW 4 MM2 m 10.04.01.02  85.05  3.77  320.64 
CONDUCTOR SOLIDO TW 2.5 MM2 m 10.04.01.03  205.75  11.94  2,456.66 
CONDUCTOR THW 2.5 mm2 m 10.04.01.04  42.53  9.16  389.57 
SALIDA P/ARTEFACTO ADOSADO PARED O TECHO pto 10.04.01.05  12.00  9.91  118.92 
SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 10.04.01.06  10.00  56.13  561.30 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ pto 10.04.01.07  8.00  13.34  106.72 
INSTALACION ARTEFACTO FLORESCENTE RECTO TIPO TPR 2X36W und 10.04.01.08  8.00  163.94  1,311.52 
INSTALACION ARTEFACTO  BRAQUET 1X18W und 10.04.01.09  2.00  110.51  221.02 
INSTALACION ARTEFACTO LUCES DE EMERGENCIA 2X70W und 10.04.01.10  2.00  202.04  404.08 
INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA und 10.04.01.11  10.00  81.74  817.40 
INSTALACION INTERRUPTOR SIMPLE und 10.04.01.12  8.00  25.82  206.56 
INSTALACION CAJA DE PASO 100X100 und 10.04.01.13  4.00  36.02  144.08 
SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 10.04.01.14  1.00  77.76  77.76 
10.05 AULAS- DORMITORIO 1-2  8,185.85 
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TUBERIA PVC SAP D=20MM m 10.05.01.01  118.20  9.91  1,171.36 
CONDUCTOR SOLIDO TW 4 MM2 m 10.05.01.02  86.52  3.77  326.18 
CONDUCTOR SOLIDO TW 2.5 MM2 m 10.05.01.03  196.30  11.94  2,343.82 
CONDUCTOR THW 2.5 mm2 m 10.05.01.04  43.26  9.16  396.26 
SALIDA P/ARTEFACTO ADOSADO PARED O TECHO pto 10.05.01.05  14.00  9.91  138.74 
SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 10.05.01.06  8.00  56.13  449.04 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ pto 10.05.01.07  8.00  13.34  106.72 
INSTALACION ARTEFACTO FLORESCENTE RECTO TIPO TPR 2X36W und 10.05.01.08  8.00  163.94  1,311.52 
INSTALACION ARTEFACTO  BRAQUET 1X18W und 10.05.01.09  3.00  110.51  331.53 
INSTALACION ARTEFACTO LUCES DE EMERGENCIA 2X70W und 10.05.01.10  3.00  202.04  606.12 
INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA und 10.05.01.11  8.00  81.74  653.92 
INSTALACION INTERRUPTOR SIMPLE und 10.05.01.12  8.00  25.82  206.56 
INSTALACION CAJA DE PASO 100X100 und 10.05.01.13  4.00  36.02  144.08 
10.06 AULAS-DORMITORIO 3-4  8,426.40 
10.06.01 INTERIOR INST. ELECTRICAS  8,426.40 
TUBERIA PVC SAP D=20MM m 10.06.01.01  121.50  9.91  1,204.07 
CONDUCTOR SOLIDO TW 4 MM2 m 10.06.01.02  92.30  3.77  347.97 
CONDUCTOR SOLIDO TW 2.5 MM2 m 10.06.01.03  196.30  11.94  2,343.82 
CONDUCTOR THW 2.5 mm2 m 10.06.01.04  46.15  9.16  422.73 
SALIDA P/ARTEFACTO ADOSADO PARED O TECHO pto 10.06.01.05  15.00  9.91  148.65 
SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 10.06.01.06  8.00  56.13  449.04 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ pto 10.06.01.07  9.00  13.34  120.06 
INSTALACION ARTEFACTO FLORESCENTE RECTO TIPO TPR 2X36W und 10.06.01.08  8.00  163.94  1,311.52 
INSTALACION ARTEFACTO  BRAQUET 1X18W und 10.06.01.09  4.00  110.51  442.04 
INSTALACION ARTEFACTO LUCES DE EMERGENCIA 2X70W und 10.06.01.10  3.00  202.04  606.12 
INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA und 10.06.01.11  8.00  81.74  653.92 
INSTALACION INTERRUPTOR SIMPLE und 10.06.01.12  9.00  25.82  232.38 
INSTALACION CAJA DE PASO 100X100 und 10.06.01.13  4.00  36.02  144.08 
10.07 GUARDIANIA  1,020.64 
10.07.01 INTERIOR INST. ELECTRICAS  1,020.64 
TUBERIA PVC SAP D=20MM m 10.07.01.01  10.50  9.91  104.06 
CONDUCTOR SOLIDO TW 4 MM2 m 10.07.01.02  7.90  3.77  29.78 
CONDUCTOR SOLIDO TW 2.5 MM2 m 10.07.01.03  8.54  11.94  101.97 
CONDUCTOR THW 2.5 mm2 m 10.07.01.04  3.95  9.16  36.18 
SALIDA P/ARTEFACTO ADOSADO PARED O TECHO pto 10.07.01.05  2.00  9.91  19.82 
SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 10.07.01.06  1.00  56.13  56.13 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ pto 10.07.01.07  1.00  13.34  13.34 
INSTALACION ARTEFACTO FLORESCENTE RECTO TIPO TPR 2X36W und 10.07.01.08  1.00  163.94  163.94 
INSTALACION ARTEFACTO LUCES DE EMERGENCIA 2X70W und 10.07.01.09  1.00  202.04  202.04 
INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA und 10.07.01.10  1.00  81.74  81.74 
INSTALACION INTERRUPTOR SIMPLE und 10.07.01.11  1.00  25.82  25.82 
INSTALACION CAJA DE PASO 100X100 und 10.07.01.12  3.00  36.02  108.06 
SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto 10.07.01.13  1.00  77.76  77.76 
10.08 MODULO AUDITORIO-SS.HH  15,220.94 
10.08.01 INTERIOR INST. ELECTRICAS  15,220.94 
TUBERIA PVC SAP D=20MM m 10.08.01.01  215.60  9.91  2,136.60 
CONDUCTOR SOLIDO TW 4 MM2 m 10.08.01.02  118.02  3.77  444.94 
CONDUCTOR SOLIDO TW 2.5 MM2 m 10.08.01.03  398.50  11.94  4,758.09 
CONDUCTOR THW 2.5 mm2 m 10.08.01.04  59.01  9.16  540.53 
SALIDA P/ARTEFACTO ADOSADO PARED O TECHO pto 10.08.01.05  67.00  9.91  663.97 
SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/LINEA A TIERRA pto 10.08.01.06  12.00  132.23  1,586.76 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ pto 10.08.01.07  13.00  13.34  173.42 
















MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA JOYA,  DISTRITO  
CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA,TACNA-TACNA 
Presupuesto 0201011 
MUNICIPALIDAD DE GREGORIO ALBARRACIN 08/04/2013 Costo al Cliente 
Lugar TACNA - TACNA - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
INSTALACION ARTEFACTO  BRAQUET 1X18W und 10.08.01.09  6.00  110.51  663.06 
INSTALACION ARTEFACTO ESPOT LIGHT 1X22W und 10.08.01.10  45.00  40.33  1,814.85 
INSTALACION ARTEFACTO LUCES DE EMERGENCIA 2X70W und 10.08.01.11  4.00  202.04  808.16 
INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA und 10.08.01.12  12.00  81.74  980.88 
INSTALACION INTERRUPTOR SIMPLE und 10.08.01.13  10.00  25.82  258.20 
INTERRUPTOR DOBLE und 10.08.01.14  3.00  27.82  83.46 
INSTALACION CAJA DE PASO 100X100 und 10.08.01.15  4.00  36.02  144.08 
10.09 COMEDOR DE NIÑOS  9,049.52 
10.09.01 INTERIOR INST. ELECTRICAS  9,049.52 
TUBERIA PVC SAP D=20MM m 10.09.01.01  107.00  9.91  1,060.37 
CONDUCTOR SOLIDO TW 4 MM2 m 10.09.01.02  73.50  3.77  277.10 
CONDUCTOR SOLIDO TW 2.5 MM2 m 10.09.01.03  205.14  11.94  2,449.37 
CONDUCTOR THW 2.5 mm2 m 10.09.01.04  36.75  9.16  336.63 
SALIDA P/ARTEFACTO ADOSADO PARED O TECHO pto 10.09.01.05  21.00  9.91  208.11 
SALIDA PARA TOMACORRIENTES pto 10.09.01.06  9.00  56.13  505.17 
SALIDA PARA INTERRUPTOR DE LUZ pto 10.09.01.07  7.00  13.34  93.38 
INSTALACION ARTEFACTO FLORESCENTE RECTO TIPO TPR 2X36W und 10.09.01.08  11.00  163.94  1,803.34 
INSTALACION ARTEFACTO  BRAQUET 1X18W und 10.09.01.09  6.00  110.51  663.06 
INSTALACION ARTEFACTO LUCES DE EMERGENCIA 2X70W und 10.09.01.10  3.00  202.04  606.12 
INSTALACION ARTEFACTO FLORESCENTE CIRCULAR TIPO TCR 1X32W und 10.09.01.11  1.00  23.68  23.68 
INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA und 10.09.01.12  9.00  81.74  735.66 
INSTALACION INTERRUPTOR SIMPLE und 10.09.01.13  6.00  25.82  154.92 
INTERRUPTOR DOBLE pza 10.09.01.14  1.00  24.55  24.55 
INSTALACION CAJA DE PASO 100X100 und 10.09.01.15  3.00  36.02  108.06 
11 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO  31,760.00 
EQUIPAMIENTO GLB 11.01  1.00  7,510.00  7,510.00 
MOBILIARIO GLB 11.02  1.00  24,250.00  24,250.00 
12 JUEGOS RECREATIVOS  32,000.00 
JUEGOS RECREATIVOS GLB 12.01  1.00  32,000.00  32,000.00 
COSTO DIRECTO  1,379,666.34 
GASTOS GENERALES(14.30%)  197,292.29 
================== 
SUB PRESUPUESTO DE OBRA  1,576,958.63 
GASTOS DE SUPERVISION Y/O INSP.(5.5%)  86,732.72 
GASTOS DE LIQUIDACION DEL PROYECTO(2%)  31,539.17 
GASTOS DE ESTUDIOS(4%)  63,078.35 
GASTOS DE GESTION Y ORGANIZACION(6%)  94,617.52 
================== 
PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION  1,852,926.39 
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DURACION 180 DIAS PPTO: S/. 2,176,943.27
ITEM DESCRIPCION UND MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL 
FUNDO PARA, DEL CENTRO POBLADO MENOR AUGUSTO B. LEGUIA DEL 
DIST. PROV. Y DPTO. TACNA
80,010.05 121,923.31 360,253.55 977,819.58 422,029.93 214,906.86 2,176,943.27
RED DE AGUA POTABLE 68,994.46 73,643.35 150,153.98 560,747.13 252,064.16 81,565.20 1,187,168.27
01 OBRAS PRELIMINARES 19,570.53 19,570.53
01.01    CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60 X 2.40 MTS UND 1,334.39 1,334.39
01.02    CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA M2 2,440.80 2,440.80
01.03    EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 7,423.20 7,423.20
01.04    EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 4,766.15 4,766.15
01.05    SEÑALIZACION - DESVIO EN VIA GLB 1,063.61 1,063.61
01.06    CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD GLB 2,542.38 2,542.38
02 TRABAJOS PRELIMINARES 15,162.47 15,162.47
02.01    TRAZO Y REPLANTEO M 15,162.47 15,162.47
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 23,215.98 25,055.35 58,214.24 125,586.89 107,054.19 49,794.74 388,921.38
03.01    EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA PARA AGUA, 0.80M < ANCHO <= 1.00M M 23,215.98 25,055.35 27,739.85 10,738.01 86,749.19
03.02    REFINE Y NIVELACION DE ZANJA M 7,374.10 7,374.10 14,748.19
03.03    CAMA DE APOYO E=0.10 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, 0.80M < ANCHO <= 1.00MM 8,721.08 21,802.70 18,526.38 49,050.16
03.04    SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, 0.80M < ANCHO <= 1.00MM 8,868.80 44,344.00 45,822.13 5,362.37 104,397.30
03.05    RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. SELECCIONADO, 0.80M < ANCHO <= 1.00MM 5,510.41 41,328.08 42,705.68 16,675.94 106,220.11
03.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M 27,756.43 27,756.43
04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS 18,549.79 122,615.58 104,875.24 25,077.50 271,118.11
04.01    SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC C-7.5 ISO 110MM (4") M 18,549.79 50,590.32 18,692.22 87,832.33
04.02    SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC C-7.5 ISO 160MM (6") M 70,784.44 17,338.70 88,123.14
04.03    SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PVC C-7.5 ISO 200MM (8") M 50,571.50 23,096.50 73,668.00
04.04    PRUEBA Y DESINFECCION TUBERIA PVC P/AGUA DN = 110 MM (4") M 1,240.82 9,970.88 11,211.70
04.05    PRUEBA Y DESINFECCION TUBERIA PVC P/AGUA DN = 160 MM (6") M 6,404.94 6,404.94
04.06    PRUEBA Y DESINFECCION TUBERIA PVC P/AGUA DN = 200 MM (8") M 1,897.00 1,981.00 3,878.00
05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 23,635.69 37,629.89 14,948.88 673.32 76,887.78
05.01    VALVULA T/COMPUERTA D= 110 MM  TIPO LUFLEX C/ANILLO UND 17,849.91 17,849.91
05.02    VALVULA T/COMPUERTA D= 200 MM  TIPO LUFLEX C/ANILLO UND 1,157.47 1,157.47
05.03    VALVULA T/COMPUERTA D=160 MM TIPO LUFLEX C/ANILLO UND 5,530.96 5,530.96
05.04    TEE HD D=110 MM X 110 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 4,680.98 3,147.82 7,828.80
05.05    TEE HD D=110 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 6,032.80 6,032.80
05.06    TEE HD D=200 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 1,499.86 1,499.86
05.07    TEE HD D=160 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 1,677.72 1,677.72
05.08    TEE HD D=300 MM X 250 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 1,467.52 1,467.52
05.09    CRUZ HD D= 110 MM X 110 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 852.96 852.96
05.10    REDUCCION HD D= 200 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 508.68 508.68
05.11    REDUCCION HD D= 160 MM X 110 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 2,651.18 2,651.18
05.12    CODO HD D=110 MM X 90º TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 2,478.24 2,478.24
05.13    CODO HD D=110 MM X 45º TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 823.53 823.53
05.14    CODO HD D=110 MM X 22.5º TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 570.15 570.15
05.15    CODO HD D= 160 MM X 90º TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 2,706.78 2,706.78
05.16    CODO HD D= 160 MM X 22.5º TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 763.53 763.53
05.17    CODO HD D=200MM X 90º TIPO LUFLEX C/ANILLO ISO 2531 UND 658.40 658.40
05.18    CODO HD D=200MM X 45º TIPO LUFLEX ISO 2531 UND 619.26 619.26
05.19    GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS UND 5,232.80 10,680.40 15,913.20
05.20    UNION DE REPARACION PVC D= 300 MM UND 383.44 383.44








05.21    UNION DE REPARACION PVC D= 200 MM UND 529.56 529.56
05.22    UNION DE REPARACION PVC D= 160 MM UND 407.70 407.70
05.23    UNION DE REPARACION PVC D= 110 MM UND 1,104.80 1,104.80
05.24    TAPON PVC 8" LUFLEX ISO 2531 UND 673.32 673.32
05.25    TAPON PVC 6" LUFLEX ISO 2531 UND 1,020.96 1,020.96
05.26    TAPON PVC 4" LUFLEX ISO 2531 UND 1,177.05 1,177.05
06 VARIOS 1,117.58 46,458.10 15,575.29 4,406.40 1,909.44 1,607.64 71,074.45
06.01    EMPALME A RED DE AGUA POTABLE UND 1,607.64 1,607.64
06.02    PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO UND 406.76 406.76
06.03    PRUEBA DE COMPACTACION DENSIDAD DE CAMPO UND 293.76 4,406.40 1,909.44 6,609.60
06.04    CAMARA REDUCTORA DE PRESION 0.00
06.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
06.04.01.01          TRAZO Y REPLANTEO M2 42.77 42.77
06.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
06.04.02.01          EXCAVACION DE ZANJA MANUAL M3 1,000.00 603.91 1,603.91
06.04.02.02          NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2 46.51 46.51
06.04.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1,924.57 1,924.57
06.04.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0.00
06.04.03.01          SOLADO F'C=100 KG/CM2 DE 2" M2 2,486.07 2,486.07
06.04.03.02          SOPORTE DE CONCRETO 30X30X50 cm F'C=140 KG/CM2 UND 978.68 978.68
06.04.03.03          DADO DE CONCRETO P/TUBERIA DE VENTILACION 70 X 70 X 60 cm F'C=140 KG/CM2UND 550.23 550.23
06.04.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
06.04.04.01          LOSA DE CIMENTACION 0.00
06.04.04.01.01            CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 493.17 493.17
06.04.04.01.02            ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 670.37 670.37
06.04.04.02          PLACAS 0.00
06.04.04.02.01            CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 3,008.87 3,008.87
06.04.04.02.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 4,122.76 4,122.76
06.04.04.02.03            ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 1,570.77 1,570.77
06.04.04.03          VIGAS 0.00
06.04.04.03.01            CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 495.94 495.94
06.04.04.03.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 506.37 506.37
06.04.04.03.03            ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 1,131.15 1,131.15
06.04.04.04          LOSAS MACIZAS 0.00
06.04.04.04.01            CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 401.74 401.74
06.04.04.04.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 412.96 412.96
06.04.04.04.03            ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 398.58 398.58
06.04.04.05          CONCRETO PREFABRICADO 0.00
06.04.04.05.01            LOSA REMOVIBLE PREFABRICADA 1.20X0.29X0.07 cm F'C= 280 KG/CM2 UND 1,384.88 1,384.88
06.04.05       ACCESORIOS CAMARA REDUCTORA DE PRESION TUBERIA 200 mm UND 23,651.41 23,651.41
06.05    CAMARA PARA MACROMEDIDOR 0.00
06.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
06.05.01.01          TRAZO Y REPLANTEO M2 6.48 6.48
06.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
06.05.02.01          EXCAVACION DE ZANJA MANUAL M3 181.23 181.23
06.05.02.02          NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL M2 7.05 7.05
06.05.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 217.54 217.54







06.05.03.01          SOLADO F'C=100 KG/CM2 DE 2" M2 376.68 376.68
06.05.03.02          SOPORTE DE CONCRETO 30X30X50 cm F'C=140 KG/CM2 UND 244.67 244.67
06.05.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO 0.00
06.05.04.01          LOSA DE CIMENTACION 0.00
06.05.04.01.01            CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 74.81 74.81
06.05.04.01.02            ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 103.23 103.23
06.05.04.02          PLACAS 0.00
06.05.04.02.01            CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 448.84 448.84
06.05.04.02.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 1,230.34 1,230.34
06.05.04.02.03            ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 480.00 480.00
06.05.04.03          VIGAS 0.00
06.05.04.03.01            CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 83.12 83.12
06.05.04.03.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 112.78 112.78
06.05.04.03.03            ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 246.95 246.95
06.05.04.04          LOSAS MACIZAS 0.00
06.05.04.04.01            CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 88.66 88.66
06.05.04.04.02            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 91.14 91.14
06.05.04.04.03            ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 KG 84.30 84.30
06.05.04.05          CONCRETO PREFABRICADO 0.00
06.05.04.05.01            T-A MARCO F°F°  PARA BUZON UND 932.20 932.20
06.05.05       ACCESORIOS CAMARA PARA MICROMEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 8"UND 11,558.72 11,558.72
07 CONEXIONES DOMICILIARIAS 9,927.90 2,129.90 34,178.97 270,508.37 23,276.41 4,412.00 344,433.55
07.01    TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
07.01.01       TRAZO Y REPLANTEO M 2,129.90 2,129.90 4,259.80
07.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
07.02.01       EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/CONEX DOMICILIARIA M 34,178.97 36,840.99 71,019.96
07.02.02       REFINE Y NIVELACION DE ZANJA ANCHO=0.40 MTS. M 3,002.81 3,002.81
07.02.03       CAMA Y SOBRECAMA DE APOYO C/MAT. SELECCIONADO M 10,242.14 10,242.14
07.02.04       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. SELECCIONADO, M 1,501.70 23,276.41 4,412.00 29,190.11
07.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M 7,798.00 7,798.00
07.03    CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.00
07.03.01       CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POT. 4" UND 183,869.28 183,869.28
07.03.02       CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POT. 6" UND 35,051.45 35,051.45
RED DE ALCANTARILLA 11,015.59 48,279.96 210,099.57 417,072.45 169,965.77 133,341.66 989,775.00
08 TRABAJOS PRELIMINARES 2,830.48 9,707.05 12,537.53
08.01    TRAZO Y REPLANTEO M 9,707.05 9,707.05
08.02    SEÑALIZACION DEL TRANSITO VEHICULAR GLB 1,559.30 1,559.30
08.03    SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL GLB 1,271.18 1,271.18
09 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,745.14 29,206.54 112,882.23 46,084.09 35,414.72 232,332.72
09.01    EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA TUB. 8"-12" HASTA 1.50 MTS M 8,745.14 19,364.23 18,145.00 46,254.37
09.02    REFINE Y NIVELACION DE ZANJA NORMAL TUB. 8"-12" ALCANT. M 9,866.18 9,866.18
09.03    CAMA DE APOYO E=0.10 MTS C/MAT. DE PRESTAMO M 15,922.63 15,479.42 31,402.05
09.04    SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, M 9,842.31 49,211.57 1,469.32 60,523.20
09.05    RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. SELECCIONADO, M 19,736.85 29,135.35 17,644.98 66,517.18
09.06    ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M 17,769.74 17,769.74
10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS 177,795.20 11,677.97 189,473.17
10.01    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC ALCANT. UF ISO 4435 D= 200 MM M 147,393.13 9,033.63 156,426.76
10.02    PRUEBA HIDRAULICA M 30,402.07 2,644.34 33,046.41
11 BUZONES SANITARIOS DE INSPECCION 58,146.85 85,835.82 85,939.08 229,921.75
11.01    BUZON T-A MARCO F°F° Y TAPA C°A° Hprom=1.57m UND 58,146.85 85,835.82 85,939.08 229,921.75
12 VARIOS 2,976.67 5,823.34 1,982.88 10,782.89
12.01    EMPALME A BUZON EXISTENTE UND 586.48 586.48
12.02    PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO UND 610.14 610.14
12.03    PRUEBA DE COMPACTACION DENSIDAD DE CAMPO UND 4,626.72 1,982.88 6,609.60
12.04    PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) UND 2,976.67 2,976.67
13 CONEXIONES DOMICILIARIAS 8,185.11 29,827.77 180,893.03 65,271.50 20,544.55 10,004.98 314,726.94
13.01    TRABAJOS PRELIMINARES 0.00
13.01.01       TRAZO Y REPLANTEO M 5,465.40 5,465.40
13.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
13.02.01       EXCAVACION DE ZANJA MANUAL P/CONEX DOMICILIARIA M 24,362.37 66,757.58 91,119.95
13.02.02       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA PVC 6" M 3,852.66 3,852.66
13.02.03       CAMA Y SOBRECAMA PROTECTORA TUB 6" C/MAT. PRESTAMO M 18,783.70 8,334.26 27,117.96
13.02.04       RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. SELECCIONADO, M 16,906.91 20,544.55 37,451.46
13.02.05       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M 10,004.98 10,004.98
13.03    RED CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 0.00
13.03.01       CONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE PVC 160 MM X 200 MM UND 91,499.09 40,030.33 131,529.42
13.04    IMPACTO AMBIENTAL Y EDUCACION SANITARIA 0.00
13.04.01       MEDIO AMBIENTE, RIEGO DE LA ZONA DE TRABAJO POR CONTAMINACION DEL AIREGLB 5,508.47 5,508.47
13.04.02       EDUCACION SANITARIA GLB 2,676.64 2,676.64
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ANEXO 13: Cronograma Valorizado del Proyecto N°02 
 
 
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD NUEVA




1ER MES 2DO MES 3er MES 4to MES 5to MES 6to MES 7mo MES 8vo MES TOTAL 
1 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 70,168.61
1.01  OBRAS PROVISIONALES 24,418.35
01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60X2.40 MTS und 2,790.72 2,790.72              2,790.72                 
01.01.02       ALQUILER DE CASETA PROVISIONAL PARA ALMACEN Y GUARDIANIA mes 7,600.00 7,600.00              7,600.00                 
01.01.03       CONSTRUCCION PROVISIONAL P/COMEDORES Y VESTUARIOS und 150.00 150.00                 150.00                    
01.01.04       SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE OBRA mes 8,135.52 8,135.52              8,135.52                 
01.01.05       MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAT. EQUIPOS Y HERRAM. A OBRA und 5,242.11 5,242.11              5,242.11                 
01.01.06       SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA PERSONAL OBRERO und 500.00 500.00                 500.00                    
01.02    SEGURIDAD Y SALUD 37,879.62
01.02.01
      ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN
6,809.30
6,809.30              6,809.30                 
01.02.02       EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 12,324.00 12,324.00             12,324.00               
01.02.03       EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA und 3,147.48 1,573.74              1,573.74              3,147.48                 
01.02.04       SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD Y DESVIO DE VIAS und 6,834.02 3,417.01              3,417.01              6,834.02                 
01.02.05       CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD Y SALUD und 5,466.10 911.02                 911.02                 911.02                 911.02                 911.02                 911.02                 5,466.10                 
01.02.06
      RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE EL TRABAJO
und
3,298.72
3,298.72              3,298.72                 
01.03    EDUCACION SANITARIA 2,000.00
01.03.01       CAPACITACIÓN A LOS POBLADORES CAP 2,000.00 2,000.00              2,000.00                 
01.04    MANEJO AMBIENTAL 5,870.64
01.04.01       CAPACITACION AMBIENTAL mes 1,200.00 300.00                 300.00                 300.00                 300.00                 1,200.00                 
01.04.02       CONTROL DE EMISIONES DE POLVO Y OTRAS PARTICULAS mes 1,479.52 739.76                 739.76                 1,479.52                 
01.04.03       MANEJO DE DESECHOS mes 3,191.12 3,191.12              3,191.12                 
02 REDES DE AGUA POTABLE 792,950.01
02.01    TRABAJOS PRELIMINARES 18,104.60
02.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL (ANTES, DURANTE Y DESPUES) m 1,593.59 1,593.59              1,593.59                 
02.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m 2,968.46 2,968.46              2,968.46                 
02.01.03       ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=2" m2 13,542.55 13,542.55             13,542.55               
02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 216,183.62
02.02.01       EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA PARA AGUA, ANCHO <= 0.80M m 19,387.85 1,938.79              1,938.79              1,938.79              3,877.57              3,877.57              5,816.36              19,387.85               
02.02.02
      EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA PARA AGUA, 0.80M < ANCHO <= 
1.00M
m 15,390.75 1,539.08              1,539.08              1,539.08              3,078.15              3,078.15              4,617.23              15,390.75               
02.02.03       PERFILADO, REFINE Y NIVELACION DE ZANJA P/AGUA m 8,811.63 881.16                 881.16                 881.16                 1,762.33              1,762.33              2,643.49              8,811.63                 
02.02.04       CAMA DE APOYO E=0.10 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, ANCHO <= 0.80M m 12,448.84 1,244.88              1,244.88              1,244.88              2,489.77              2,489.77              3,734.65              12,448.84               
02.02.05
      CAMA DE APOYO E=0.10 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, 0.80M < ANCHO <= 
1.00M
m 9,219.52 921.95                 921.95                 921.95                 1,843.90              1,843.90              2,765.86              9,219.52                 
02.02.06
      SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, ANCHO <= 
0.80M  INCLUYE COSTILLA DE ZANJA
m
28,621.06
2,862.11              2,862.11              2,862.11              5,724.21              5,724.21              8,586.32              28,621.06               
02.02.07
      SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, 0.80M < 
ANCHO <= 1.00M  INCLUYE COSTILLA DE ZANJA
m
22,793.74
2,279.37              2,279.37              2,279.37              4,558.75              4,558.75              6,838.12              22,793.74               
02.02.08




3,326.59              3,326.59              3,326.59              6,653.17              6,653.17              9,979.76              33,265.87               
02.02.09




3,074.42              3,074.42              3,074.42              6,148.84              6,148.84              9,223.25              30,744.18               
02.02.10       ZARANDEO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 6,442.62 6,442.62              6,442.62                 
02.02.11
      ACARREO DE MATERIAL ZARANDEADO HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO 
DE 30 m.
m3 7,265.92 7,265.92              7,265.92                 
02.02.12       CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 21,791.64 21,791.64             21,791.64               
02.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS 154,458.20
02.03.01       SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC C-7.5 ISO 160 MM (6") m 71,853.52 7,185.35              7,185.35              7,185.35              14,370.70             14,370.70             21,556.06             71,853.52               
02.03.02       SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC C-7.5 ISO 200 MM (8") m 75,261.66 7,526.17              7,526.17              7,526.17              15,052.33             15,052.33             22,578.50             75,261.66               
02.03.03       PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECION DE TUBERIAS m 7,343.02 7,343.02              7,343.02                 
02.04    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 248,935.65
02.04.01       VALVULA T/COMPUERTA D=90 MM TIPO LUFLEX C/ANILLO und 4,823.50 2,411.75              2,411.75                    4,823.50                 
02.04.02       VALVULA T/COMPUERTA D=110 MM TIPO LUFLEX C/ANILLO und 3,129.54 1,564.77              1,564.77                    3,129.54                 
02.04.03       VALVULA T/COMPUERTA D=160 MM TIPO LUFLEX C/ANILLO und 11,983.05 5,991.53              5,991.53                    11,983.05               
02.04.04       VALVULA T/COMPUERTA D=200 MM TIPO LUFLEX C/ANILLO und 8,892.56 4,446.28              4,446.28                    8,892.56                 
02.04.05       CRUZ HD D= 160 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 665.84 332.92                 332.92                       665.84                    
02.04.06       CRUZ HD D= 200 MM X 200 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 7,817.32 3,908.66              3,908.66                    7,817.32                 
02.04.07       TEE HD D=110 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 10,746.40 5,373.20              5,373.20                    10,746.40               







02.04.08       TEE HD D=160 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 672.78 336.39                 336.39                       672.78                    
02.04.09       TEE HD D=200 MM X 110 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 6,972.90 3,486.45              3,486.45                    6,972.90                 
02.04.10       TEE HD D= 200 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 5,717.25 2,858.63              2,858.63                    5,717.25                 
02.04.11       TEE HD D=200 MM X 200 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 4,159.70 2,079.85              2,079.85                    4,159.70                 
02.04.12       CODO HD D= 160 MM X 90º TIPO LUFLEX ISO 2531 und 580.42 290.21                 290.21                       580.42                    
02.04.13       CODO HD D=200MM X 90º TIPO LUFLEX C/ANILLO und 534.05 267.03                 267.03                       534.05                    
02.04.14       REDUCCION HD D=110 MM X 90 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 9,374.24 4,687.12              4,687.12                    9,374.24                 
02.04.15       REDUCCION HD D= 160 MM X 110 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 6,918.34 3,459.17              3,459.17                    6,918.34                 
02.04.16       REDUCCION HD D= 200 MM X 160 MM TIPO LUFLEX ISO 2531 und 10,815.56 5,407.78              5,407.78                    10,815.56               
02.04.17       GRIFO CONTRA INCENDIO TIPO POSTE DE 2 BOCAS und 37,946.08 18,973.04             18,973.04                 37,946.08               
02.04.18       TAPON PVC 3" und 475.95 237.98                 237.98                       475.95                    
02.04.19       CAMARA REDUCTORA DE PRESION D=160MM und 27,369.85 13,684.93             13,684.93             27,369.85               
02.04.20       CAMARA REDUCTORA DE PRESION D=200MM und 58,392.50 29,196.25             29,196.25             58,392.50               
02.04.21       MACRO MEDIDOR ELECTROMAGNETICO  A BATERIA D=200MM und 30,947.82 15,473.91             15,473.91             30,947.82               
02.05    REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 130,067.73
02.05.01       BASE DE AFIRMADO E=0.20 MTS m2 34,494.74 8,623.69              8,623.69              8,623.69              8,623.69              34,494.74               
02.05.02       IMPRIMACIÓN INCLUYE ARENADO m2 15,617.25 3,904.31              3,904.31              3,904.31              3,904.31              15,617.25               
02.05.03       REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA E=2" m2 79,955.74 19,988.94             19,988.94             19,988.94             19,988.94             79,955.74               
02.06    EMPALMES 4,912.74
02.06.01
      EMPALME A RED DE AGUA POTABLE DN 90MM PVC A 90MM PVC POR 
INTERSECCION RED DE AGUA
und 2,709.42 677.36                 677.36                 677.36                 677.36                 2,709.42                 
02.06.02
      EMPALME A RED DE AGUA POTABLE DN 110MM PVC A 110MM PVC POR 
INTERSECCION RED DE AGUA
und 1,325.66 331.42                 331.42                 331.42                 331.42                 1,325.66                 
02.06.03
      EMPALME A RED DE AGUA POTABLE DN 160MM PVC A 160MM PVC POR 
INTERSECCION RED DE AGUA
und 510.32 127.58                 127.58                 127.58                 127.58                 510.32                    
02.06.04       EMPALME A RED DE AGUA POTABLE DN 200MM PVC A 200MM PVC und 367.34 91.84                   91.84                   91.84                   91.84                   367.34                    
02.07    CONTROLES DE CALIDAD 3,312.21
02.07.01       PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO und 335.60 167.80                 167.80                 335.60                    
02.07.02       PRUEBA DE COMPACTACION DENSIDAD DE CAMPO und 2,976.61 1,488.31              1,488.31              2,976.61                 
02.08    RECONEXIONES DOMICILIARIAS 16,975.26
02.08.01
      EMPALME A CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DIST. PROMEDIO PVC Ø 160 
MM X 1/2"
und 8,202.60 4,101.30              4,101.30              8,202.60                 
02.08.02
      EMPALME A CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA DIST. PROMEDIO PVC Ø 200 
MM X 1/2"
und 8,772.66 4,386.33              4,386.33              8,772.66                 
03 REDES DE ALCANTARILLADO 5,635,817.90
03.01    TRABAJOS PRELIMINARES 232,253.42
03.01.01       LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL (ANTES, DURANTE Y DESPUES) m 8,914.22 8,914.22              8,914.22                 
03.01.02       TRAZO Y REPLANTEO m 16,604.92 1,660.49              1,660.49              1,660.49              1,660.49              4,981.48              4,981.48              16,604.92               
03.01.03       DESVIO DE AGUAS RESIDUALES DIA 22,767.80 2,276.78              2,276.78              2,276.78              2,276.78              6,830.34              6,830.34              22,767.80               
03.01.04       ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=2" m2 82,880.23 8,288.02              8,288.02              8,288.02              8,288.02              24,864.07             24,864.07             82,880.23               
03.01.05       DEMOLICIÓN DE BUZONES EXISTENTES ALTURA DE 1.50 A 4.00M und 101,086.25 10,108.63             10,108.63             10,108.63             10,108.63             30,325.88             30,325.88             101,086.25             
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,302,596.97
03.02.01
      EXCAVACION DE ZANJA C/MAQUINARIA TUB 8"-12", 0.80M<=ANCHO, ALTURA 
1.50 M A 4.5M
m 161,196.01 16,119.60             16,119.60             16,119.60             16,119.60             48,358.80             48,358.80             161,196.01             
03.02.02       REFINE Y NIVELACION DE ZANJA m 50,026.35 5,002.64              5,002.64              5,002.64              5,002.64              15,007.91             15,007.91             50,026.35               
03.02.03       CAMA DE APOYO E=0.10 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, ANCHO <= 0.80M m 116,614.97 11,661.50             11,661.50             11,661.50             11,661.50             34,984.49             34,984.49             116,614.97             
03.02.04
      CAMA DE APOYO E=0.10 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, 0.80M < ANCHO <= 
1.00M
m 4,201.10 420.11                 420.11                 420.11                 420.11                 1,260.33              1,260.33              4,201.10                 
03.02.05
      SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, ANCHO <= 
0.80M INCLUYE COSTILLA DE ZANJA
m
261,627.54
26,162.75             26,162.75             26,162.75             26,162.75             78,488.26             78,488.26             261,627.54             
03.02.06
      SOBRECAMA PROTECTORA E=0.30 MTS C/MAT. DE PRESTAMO, 0.80M < 
ANCHO <= 1.00M  INCLUYE COSTILLA DE ZANJA
m
10,386.52
1,038.65              1,038.65              1,038.65              1,038.65              3,115.96              3,115.96              10,386.52               
03.02.07
      RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECCIONADO, 
0.80M<=ANCHO, ALTURA PROM. =0.90 M
m
297,250.55
29,725.06             29,725.06             29,725.06             29,725.06             89,175.17             89,175.17             297,250.55             
03.02.08
      RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELECCIONADO, 
0.80M<ANCHO<=1.00M, ALTURA PROM. =1.30 M A 4.00M
m
12,529.60
1,252.96              1,252.96              1,252.96              1,252.96              3,758.88              3,758.88              12,529.60               
03.02.09       ZARANDEO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3 61,375.54 6,137.55              6,137.55              6,137.55              6,137.55              18,412.66             18,412.66             61,375.54               
03.02.10




6,921.87              6,921.87              6,921.87              6,921.87              20,765.60             20,765.60             69,218.66               
03.02.11




20,825.36             20,825.36             20,825.36             20,825.36             62,476.08             62,476.08             208,253.60             
03.02.12       ENTIBADO DE ZANJAS CON PROFUNDIDAD MAYOR A 1.80M m2 49,916.53 4,991.65              4,991.65              4,991.65              4,991.65              14,974.96             14,974.96             49,916.53               
03.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 630,276.40
03.03.01















6,705.97              6,705.97              6,705.97              6,705.97              20,117.92             20,117.92             67,059.73               
03.03.03




4,192.97              4,192.97              4,192.97              4,192.97              12,578.92             12,578.92             41,929.72               
03.03.04       PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PROMEDIO m 29,364.48 2,936.45              2,936.45              2,936.45              2,936.45              8,809.34              8,809.34              29,364.48               
03.04    CAMARAS DE INSPECCION 1,750.14
03.04.01       DADO DE CONCRETO PARA EMPALME A TUBERIA EXISTENTE und 1,750.14 875.07                 875.07                 1,750.14                 
03.05    BUZONES PARA ALCANTARILLADO 408,150.11
03.05.01
      BUZON DE CONCRETO C/MARCO Ffo Y TAPA C°A° 
Hprom=1.50M+IMPERMEAB.
und 160,052.28 80,026.14             80,026.14             160,052.28             
03.05.02
      BUZON DE CONCRETO C/MARCO Ffo Y TAPA C°A° 
Hprom=2.00M+IMPERMEAB.
und 203,714.60 101,857.30           101,857.30           203,714.60             
03.05.03
      BUZON DE CONCRETO C/MARCO Ffo Y TAPA C°A° 
Hprom=2.50M+IMPERMEAB.
und 28,474.73 14,237.37             14,237.37             28,474.73               
03.05.04
      BUZON DE CONCRETO C/MARCO Ffo Y TAPA C°A° 
Hprom=3.00M+IMPERMEAB.
und 6,646.04 3,323.02              3,323.02              6,646.04                 
03.05.05
      BUZON DE CONCRETO C/MARCO Ffo Y TAPA C°A° 
Hprom=3.50M+IMPERMEAB.
und 4,587.54 2,293.77              2,293.77              4,587.54                 
03.05.06
      BUZON DE CONCRETO C/MARCO Ffo Y TAPA C°A° 
Hprom=4.00M+IMPERMEAB.
und 4,674.92 2,337.46              2,337.46              4,674.92                 
03.06    REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 796,012.95
03.06.01       BASE DE AFIRMADO E=0.20 MTS m2 211,107.38 52,776.85             52,776.85             52,776.85             52,776.85             211,107.38             
03.06.02       IMPRIMACIÓN m2 95,577.37 19,115.47             19,115.47             19,115.47             19,115.47             19,115.47             95,577.37               
03.06.03       REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA E=2" m2 489,328.20 97,865.64             97,865.64             97,865.64             97,865.64             97,865.64             489,328.20             
03.07    VARIOS 41,064.67
03.07.01       PRUEBA DE COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO und 335.60 167.80                 167.80                 335.60                    
03.07.02       PRUEBA DE COMPACTACION DENSIDAD DE CAMPO und 35,784.74 17,892.37             17,892.37             35,784.74               
03.07.03       DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO und 1,016.94 508.47                 508.47                 1,016.94                 
03.07.04       PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 3,927.39 1,963.70              1,963.70              3,927.39                 
03.08    RECONEXIONES DOMICILIARIAS 2,223,713.24
03.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES 89,095.62
03.08.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL MANUAL (ANTES, DURANTE Y DESPUES) m 9,044.34 904.43                 904.43                 904.43                 904.43                 904.43                 904.43                 3,617.74              9,044.34                 
03.08.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m 16,847.30 1,684.73              1,684.73              1,684.73              1,684.73              1,684.73              1,684.73              6,738.92              16,847.30               
03.08.01.03          ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=2" m2 63,203.98 6,320.40              6,320.40              6,320.40              6,320.40              6,320.40              6,320.40              25,281.59             63,203.98               
03.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS 922,979.51
03.08.02.01          EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO P/CONEX DOMICILIARIA m 164,571.52 16,457.15             16,457.15             16,457.15             16,457.15             16,457.15             16,457.15             65,828.61             164,571.52             
03.08.02.02          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA PVC 6" m 50,009.88 5,000.99              5,000.99              5,000.99              5,000.99              5,000.99              5,000.99              20,003.95             50,009.88               
03.08.02.03          CAMA Y SOBRECAMA PROTECTORA TUB. 6" C/MAT. PRESTAMO m 208,551.84 20,855.18             20,855.18             20,855.18             20,855.18             20,855.18             20,855.18             83,420.74             208,551.84             
03.08.02.04




30,644.35             30,644.35             30,644.35             30,644.35             30,644.35             30,644.35             122,577.41           306,443.52             
03.08.02.05          ZARANDEO DE MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACION m3
29,507.18
2,950.72              2,950.72              2,950.72              2,950.72              2,950.72              2,950.72              11,802.87             29,507.18               
03.08.02.06




3,327.79              3,327.79              3,327.79              3,327.79              3,327.79              3,327.79              13,311.15             33,277.88               
03.08.02.07
         CARGUIO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y CAJAS DE 
CONCRETO C/MAQUINARIA DPROM=3KM
m3 130,617.69 13,061.77             13,061.77             13,061.77             13,061.77             13,061.77             13,061.77             52,247.08             130,617.69             
03.08.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS 352,729.26
03.08.03.01          SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC UF DN 6" x 6m m 352,729.26 35,272.93             35,272.93             35,272.93             35,272.93             35,272.93             35,272.93             141,091.70           352,729.26             
03.08.04       RECONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO 251,874.03 -                         
03.08.04.01          RECONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE PVC 160MM X 200MM und 206,175.36 20,617.54             20,617.54             20,617.54             20,617.54             20,617.54             20,617.54             82,470.14             206,175.36             
03.08.04.02          RECONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE PVC 160MM X 250MM und 15,387.53 1,538.75              1,538.75              1,538.75              1,538.75              1,538.75              1,538.75              6,155.01              15,387.53               
03.08.04.03          RECONEXION DOMICILIARIA DE DESAGUE PVC 160MM X 315MM und 10,086.30 1,008.63              1,008.63              1,008.63              1,008.63              1,008.63              1,008.63              4,034.52              10,086.30               
03.08.04.04




2,022.48              2,022.48              2,022.48              2,022.48              2,022.48              2,022.48              8,089.94              20,224.84               
03.08.05       REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA 607,034.82
03.08.05.01          SUB BASE DE AFIRMADO E=0.20 MTS m2 160,989.25 16,098.93             16,098.93             16,098.93             16,098.93             16,098.93             16,098.93             64,395.70             160,989.25             
03.08.05.02          IMPRIMACIÓN m2 72,886.74 7,288.67              7,288.67              7,288.67              7,288.67              7,288.67              7,288.67              29,154.70             72,886.74               
03.08.05.03          REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA E=2" m2 373,158.83 37,315.88             37,315.88             37,315.88             37,315.88             37,315.88             37,315.88             149,263.53           373,158.83             
COSTO DIRECTO 6,498,936.52            56,983.02           495,818.57         597,878.79         1,004,904.49      1,014,529.44      1,228,240.07      1,201,753.83      898,828.32         6,498,936.52         
GASTOS GENERALES 10% 649,893.65               5,698.30             49,581.86           59,787.88           100,490.45         101,452.94         122,824.01         120,175.38         89,882.83           
UTILIDAD 5% 324,946.83               2,849.15             24,790.93           29,893.94           50,245.22           50,726.47           61,412.00           60,087.69           44,941.42           
SUB TOTAL 7,473,777.00            65,530.47           570,191.36         687,560.61         1,155,640.16      1,166,708.86      1,412,476.08      1,382,016.90      1,033,652.56      
IGV (18%) 1,345,279.86            11,795.48           102,634.44         123,760.91         208,015.23         210,007.59         254,245.69         248,763.04         186,057.46         
PRESUPUESTO DE OBRA 8,819,056.86            77,325.95           672,825.80         811,321.52         1,363,655.39      1,376,716.45      1,666,721.77      1,630,779.94      1,219,710.02      
PORCENTAJE AVANCE PARCIAL FINANCIERO PROGRAMADO 0.88% 7.63% 9.20% 15.46% 15.61% 18.90% 18.49% 13.83%
PORCENTAJE AVANCE ACUMULADO FINANCIERO PROGRAMADO 0.88% 8.51% 17.71% 33.17% 48.78% 67.68% 86.17% 100.00%
PARTIDAS COMP -                           56,983.02           6,941.53             1,211.02             1,211.02             911.02               911.02               -                      2,000.00             
AGUA -                           -                      50,884.46           32,779.86           190,992.80         200,917.76         167,803.66         142,228.44         7,343.02             
ALCANTARILLADO -                           -                      437,992.58         563,887.92         812,700.67         812,700.67         1,059,525.39      1,059,525.39      889,485.30         
TOTAL 56,983.02              495,818.57           597,878.79           1,004,904.49        1,014,529.44        1,228,240.07        1,201,753.83        898,828.32           6,498,936.52           
252 
 





MODALIDAD DE EJECUCION: POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA
UBICACIÓN: DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA         PROVINCIA : TACNA             REGION : TACNA
Nº PARTIDAS MONTO S/. MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
01.00  OBRAS PROVISIONALES S/.9,934.68 9,934.68
02.00 TRABAJOS PRELIMINARES S/.3,273.09 S/.3,273.09
03.00 SEGURIDAD Y SALUD S/.44,054.00 S/.44,054.00
07.00  EXTERIOR INTERIOR PISOS,  AREAS VERDES Y OTROS S/.136,774.05
07.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES S/.1,440.47 1,440.47
07.02.00 S/.38,880.11 38,880.11
07.03.00 S/.33,017.14 S/.6,603.43 26413.712
07.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.2,969.29 2,969.29
07.05.00 PISOS S/.32,328.61 6465.722 25862.888




04.00 MODULO COMEDOR Y COCINA S/.166,093.52
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES S/.131.94 131.94
04.02.00 S/.4,896.66 4,896.66
04.03.00 S/.12,563.03 11306.727 S/.1,256.30
04.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.60,954.36 S/.12,190.87 S/.48,763.49
04.05.00 ALBAÑILERIA S/.7,128.34 6415.506 S/.712.83
04.06.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS S/.7,059.72 4941.804 S/.2,117.92
04.07.00 S/.713.96 142.792 S/.571.17
04.08.00 S/.7,072.10 707.21 S/.6,364.89
04.09.00 ZOCALO S/.3,279.27 S/.3,279.27
04.10.00 CONTRAZOCALOS S/.1,847.20 1,847.20
0 CUBIERTAS S/.0.00 0.00
04.11.00 S/.7,226.91 1445.382 5,781.53
0 S/.0.00 0.00
04.12.00 CERRAJERIA S/.722.34 722.34




09.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS S/.32,625.18 S/. 1,631.26 S/. 4,893.78 S/. 6,525.04 4,893.78 S/.9,787.55 S/. 4,893.78
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA    ASOCIACION DE VIVIENDA LA JOYA, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, TACNA-TACNA
OTROS
MOVIMIENTO DE TIERRAS





P E R I O D O DE EJECUCION
VESTIDURAS DE DERRAMES EN VENTANA Y 
PUERTAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS











05.00 MODULO : AUDITORIO Y SS.HH S/.262,796.47
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES S/.1,440.47 S/.1,440.47
05.02.00 S/.9,429.90 S/.9,429.90
05.03.00 S/.21,949.11 S/.17,559.29 4389.822
05.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.134,224.92 S/.26,844.98 S/.107,379.94
05.05.00 ALBAÑILERIA Y TABIQUES S/.15,577.18 S/.12,461.74 S/.3,115.44
05.06.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS S/.9,307.02 S/.3,722.81 5584.212
05.07.00 VESTIDURAS DE DERRAMES EN VENTANA Y PUERTAS S/.1,566.72 S/.1,566.72
05.08.00 PISOS S/.13,824.51 S/.11,059.61 2764.902
05.09.00 S/.2,702.08 2,702.08
05.10.00 S/.3,147.15 1,888.29 1258.86
05.11.00 CARPINTERIA DE MADERA S/.15,628.89 7,814.45 7814.445
0 CARPINTERIA DE METALICA S/.0.00 0.00
05.12.00 CERRAJERIA S/.1,316.64 S/.1,316.64
05.13.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES S/.8,757.60 8,757.60
05.14.00 PINTURA S/.9,427.65 S/.9,427.65
05.15.00 S/.14,496.63 4348.989 S/.10,147.64
S/.262,796.47
06.00 MODULO : AMBIENTES Y AULAS DE WAWA WASI S/.438,463.47
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES S/.466.29 466.29
06.02 S/.16,182.64 16,182.64
06.03.00 S/.37,424.47 29939.576 7484.894
06.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.148,921.01 119136.808 29784.202
06.05.00 ALBAÑILERIA S/.20,866.05 14606.235 S/.6,259.82
06.06.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS S/.12,486.59 8740.613 3745.977
06.07.00 VESTIDURAS DE DERRAMES EN VENTANA Y PUERTAS S/.2,405.76 2,405.76
06.08.00 PISOS S/.24,304.83 S/.4,860.97 19443.864
06.09.00 S/.2,231.72 2,231.72
06.11.00 S/.6,427.27 6,427.27
06.11.00 CUBIERTAS S/.35,090.40 S/.10,527.12 24563.28
06.12.00 CARPINTERIA MADERA S/.76,369.14 30547.656 S/.45,821.48
06.13.00 CERRAJERIA S/.2,783.61 S/.2,783.61
06.14.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES S/.12,436.20 2487.24 9948.96
06.15.00 PINTURA S/.18,115.22 S/.18,115.22
06.16.00 S/.21,952.27 9878.5215 S/.12,073.75
S/.438,463.47
10.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS S/.74,333.93 S/. 3,716.70 S/. 7,433.39 S/. 11,150.09 S/. 14,866.79 S/.18,583.48 S/.18,583.48
08.00 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO S/.147,557.95
08.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES S/.2,117.34 2,117.34
08.02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/.4,374.23 4,374.23
08.03.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/.15,619.44 4685.832 10933.608
08.04.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO S/.42,168.46 33734.768 8433.692
08.05.00 ALBAÑILERIA S/.15,586.81 10910.77 4676.04
08.06.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS S/.5,116.97 3581.879 1535.091
08.07.00 CARPINTERIA METALICA S/.34,168.72 11959.052 22209.668
08.08.00 CERRAJERIA S/.743.49 743.49
08.09.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES S/.63.00 63.00
08.10.00 PINTURA S/.6,074.21 6,074.21
08.11.00 VARIOS Y COMPLEMENTARIOS S/.14,146.98 6366.141 7780.839
08.12.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/.7,378.30 S/. 2,213.49 S/. 2,213.49 S/. 737.83 S/. 737.83 S/. 737.83 S/. 737.83
11.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO ESCOLAR S/.31,760.00 S/.31,760.00
12.00 JUEGOS RECREATIVOS S/.32,000.00 S/.32,000.00
S/.1,379,666.34 S/.109,588.20 S/.139,294.63 S/.357,122.81 S/.332,355.52 S/.252,488.78 S/.188,816.40
S/.197,292.29 S/.15,671.113 S/.19,919.132 S/.51,068.561 S/.47,526.840 S/.36,105.895 S/.27,000.745
S/.1,576,958.63 S/.125,259.31 S/.159,213.76 S/.408,191.37 S/.379,882.36 S/.288,594.67 S/.215,817.14
S/.86,732.72 S/.6,889.26 S/.8,756.76 S/.22,450.53 S/.20,893.53 S/.15,872.71 S/.11,869.94
S/.31,539.17 S/.2,505.19 S/.3,184.28 S/.8,163.83 S/.7,597.65 S/.5,771.89 S/.4,316.34
S/.63,078.35 S/.5,010.37 S/.6,368.55 S/.16,327.65 S/.15,195.29 S/.11,543.79 S/.8,632.686
GASTOS DE ORG.Y GESTION(6%) S/.94,617.52 S/.7,515.56 S/.9,552.83 S/.24,491.48 S/.22,792.94 S/.17,315.68 12949.029
S/.1,852,926.39 S/.147,179.69 S/.187,076.17 S/.479,624.86 S/.446,361.78 S/.339,098.74 S/.253,585.14
% Avance 100.00% 7.94% 10.10% 25.88% 24.09% 18.30% 13.686%
% Avance Acumulado 7.94% 18.04% 43.92% 68.01% 86.31% 100.000%



















ANEXO 15: Resumen de Liquidación de Obra – Proyecto N°01 
 
OBRA : INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL FUNDO PARA, 
DEL CENTRO POBLADO MENOR AUGUSTO B. LEGUÍA DEL DIST. PROV. Y DPTO. TACNA 
PROPIETARIO : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.
CONTRATISTA : CONSORCIO LEGUIA
MONTO REFERENCIAL : S/2,877,048.22 con IGV S/. 2,438,176.46 SinIGV
MONTO OFERTADO  : S/2,877,048.22 con IGV S/. 2,438,176.46 SinIGV








c/ K REFERENC. 
S/ S/.
(A) DE LOS REAJUSTES 73,871.68 0.00 73,871.68
EXPEDIENTE TECNICO
Reajuste Sub Presupuesto Agua Potable 43,863.87 0.00
Reajuste Sub Prespuesto Alcantarillado 26,799.18 0.00
MAYORES METRADOS DE OBRA N°01
Reajuste Sub Presupuesto Agua Potable 486.88 0.00
Reajuste Sub Prespuesto Alcantarillado 1,261.65 0.00
ADICIONAL DE OBRA N°01
Reajuste Sub Presupuesto Agua Potable 1,460.10 0.00
(B) MONTO VALORIZADO SIN REAJUSTE 2,369,900.00 2,369,900.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO
Sub Presupuesto Agua Potable 1,248,430.86 1,248,430.86
Sub Prespuesto Alcantarillado 1,035,048.28 1,035,048.28
MAYORES METRADOS DE OBRA N°01
Sub Presupuesto Agua Potable 11,875.01 11,875.01
Sub Prespuesto Alcantarillado 37,107.36 37,107.36
ADICIONAL DE OBRA N°01
Sub Presupuesto Agua Potable 37,438.49 37,438.49
(C) MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00
Ampliacion de Plazo 0.00 0.00
(D) DE LOS INTERESES 0.00 0.00 0.00
Intereses por mora en pago de Valorizaciones 0.00 0.00
(E) COSTO SUBTOTAL 2,443,771.68 2,369,900.00
(F) IMP. GRL. A LAS VENTAS  18% 439,878.90 426,582.00
(G) COSTO DE INVERSION 2,883,650.58 2,796,482.00 87,168.58
(H) OTROS 37,350.00 0.00 37,350.00
Penalidad de Obra 37,350.00 0.00
(I) SALDO A CANCELAR                   (G) - (H) 2,846,300.58 2,796,482.00 49,818.58
Monto a Cancelar en Efectivo 2,412,119.14 2,369,900.00 42,219.14
Monto a Cancelar por I.G.V. 18 % 434,181.45 426,582.00 7,599.45



















































(Monto S/.) 48,043.28 63,989.17 140,557.62 170,965.81 152,637.27 140,116.05 57,634.69 26,335.02 55,233.14 44,670.46 34,483.26 115,255.04 61,163.89 56,555.75 331,459.07 208,229.91
(Monto Acum.. S/.) 48,043.28 112,032.45 252,590.07 423,555.88 576,193.15 716,309.20 773,943.89 800,278.91 855,512.05 900,182.52 934,665.78 1,049,920.82 1,111,084.71 1,167,640.46 1,499,099.53 1,707,329.44
(Porc. %) 2.81% 3.75% 8.23% 10.01% 8.94% 8.21% 3.38% 1.54% 3.24% 2.62% 2.02% 6.75% 3.58% 3.31% 19.41% 12.20%
(Porc.Acum. %) 2.81% 6.56% 14.79% 24.81% 33.75% 41.95% 45.33% 46.87% 50.11% 52.72% 54.74% 61.49% 65.08% 68.39% 87.80% 100.00%
(Monto S/.) 48,043.28 63,989.17 140,557.62 170,965.81 152,637.27 140,116.05 57,634.69 26,335.02 55,233.14 44,670.46 34,483.26 115,255.04 61,163.89 85,459.81 331,459.07 179,325.85
(Monto Acum.. S/.) 48,043.28 112,032.45 252,590.07 423,555.88 576,193.15 716,309.20 773,943.89 800,278.91 855,512.05 900,182.51 934,665.77 1,049,920.81 1,111,084.71 1,196,544.52 1,528,003.59 1,707,329.44
(Porc. %) 2.81% 3.75% 8.23% 10.01% 8.94% 8.21% 3.38% 1.54% 3.24% 2.62% 2.02% 6.75% 3.58% 5.01% 19.41% 10.50%
(Porc.Acum. %) 2.81% 6.56% 14.79% 24.81% 33.75% 41.95% 45.33% 46.87% 50.11% 52.72% 54.74% 61.49% 65.08% 70.08% 89.50% 100.00%












































(Monto S/.) 48,043.28 63,989.17 140,557.62 170,965.81 152,637.27 140,116.05 57,634.69 26,335.02 55,233.14 44,670.46 34,483.26 115,255.04 61,163.89 56,555.75 331,459.07 208,229.91
(Monto Acum.. S/.) 48,043.28 112,032.45 252,590.07 423,555.88 576,193.15 716,309.20 773,943.89 800,278.91 855,512.05 900,182.52 934,665.78 1,049,920.82 1,111,084.71 1,167,640.46 1,499,099.53 1,707,329.44
(Porc. %) 2.81% 3.75% 8.23% 10.01% 8.94% 8.21% 3.38% 1.54% 3.24% 2.62% 2.02% 6.75% 3.58% 3.31% 19.41% 12.20%
(Porc.Acum. %) 2.81% 6.56% 14.79% 24.81% 33.75% 41.95% 45.33% 46.87% 50.11% 52.72% 54.74% 61.49% 65.08% 68.39% 87.80% 100.00%
(Monto S/.) 47,310.53 61,510.69 154,440.45 211,893.48 159,962.89 176,694.97 105,114.22 48,143.51 102,681.41 74,533.35 52,635.72 84,233.49 85,103.62 74,599.16 133,182.07 99,993.69
(Monto Acum.. S/.) 47,310.53 108,821.22 263,261.67 475,155.15 635,118.04 811,813.01 916,927.23 965,070.74 ######### ######### ######### 1,279,154.71 1,364,258.33 1,438,857.49 1,572,039.56 1,672,033.25
(Porc. %) 2.77% 3.60% 9.05% 12.41% 9.37% 10.35% 6.16% 2.82% 6.01% 4.37% 3.08% 4.93% 4.98% 4.37% 7.80% 5.86%
(Porc.Acum. %) 2.77% 6.37% 15.42% 27.83% 37.20% 47.55% 53.71% 56.53% 62.54% 66.90% 69.99% 74.92% 79.91% 84.28% 92.08% 97.93%
PROYECTO      : "MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA JOYA"
ENTIDAD          : MUNICIPALIDAD DIST. CRNL. GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
MODALIDAD   : EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA
RESIDENTE      : ING. LARRY W. NEYRA TONE
SEC. FUNC.       : 0085(2013), 0050(2014)









ANEXO 17: Cuadro de Control del Proyecto N°01 
 
Obra:
Entidad Ejecutora: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.
Ubicación: CPM. AB.LEGUIA, TACNA,TACNA,TACNA
Fecha: 01/06/2017  - Cronograma programado : 180 DÍAS CALENDARIOS
Presupuesto total: S/.3,020,900.63 (inc. IGV).
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
01.00.00 19,570.53 19,570.53    
02.00.00 15,162.47 15,162.47    
03.00.00 388,921.38 23,215.98    25,055.35        58,214.24       125,586.89     107,054.19     49,794.74         
04.00.00 271,118.11 18,549.79       122,615.58     104,875.24     25,077.50         
05.00.00 76,887.78 23,635.69       37,629.89       14,948.88       673.32               
06.00.00 71,074.45 1,117.58      46,458.10        15,575.29       4,406.40          1,909.44         1,607.64            
07.00.00 344,433.55 9,927.90      2,129.90          34,178.97       270,508.37     23,276.41       4,412.00            
08.00.00 12,537.53 2,830.48      9,707.05          
09.00.00 232,332.72 8,745.14          29,206.54       112,882.23     46,084.09       35,414.72         
10.00.00 189,473.17 177,795.20     11,677.97       
11.00.00 229,921.75 58,146.85       85,835.82       85,939.08         
12.00.00 10,782.89 2,976.67          5,823.34         1,982.88            
13.00.00 314,726.94 8,185.11      29,827.77        180,893.03    65,271.50       20,544.55       10,004.98         
2,176,943.27        80,010.05    121,923.31      360,253.55     977,819.58     422,029.93     214,906.86       
3.68% 5.60% 16.55% 44.92% 19.39% 9.87%
3.68% 9.28% 25.82% 70.74% 90.13% 100.00%
CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
“INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL FUNDO PARA, DEL CENTRO POBLADO 




PORCENTAJE DE AVANCE VALOR PLANEADO (PV)
PORCENTAJE ACUMULADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS





COSTO PROGRAMADO - (PV: VALOR PLANEADO)










Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
01.00.00 14,403.75 7,059.02          -                     3,125.39          1,455.17         1,455.17          1,309.00          -                    
02.00.00 14,335.62 2,624.86          4,697.34          4,902.53         1,263.51          847.38             
03.00.00 367,712.49 52,503.82        89,683.53       105,680.92     80,193.54        39,650.68       
04.00.00 254,874.23 66,047.98        57,853.99       79,197.31       21,639.45        30,135.50       
05.00.00 72,493.52 1,292.58          8,660.23          19,735.98       12,428.68        30,376.05       
06.00.00 70,704.84 1,754.09          10,453.08       4,138.88          15,221.44       39,137.35     
07.00.00 314,979.20 276,166.38      38,812.82       
08.00.00 12,369.28 9,538.78          566.10              566.10             566.10             566.10             566.10             
09.00.00 213,078.23 39,848.91        76,136.24       39,322.63       48,367.77        9,402.68          
10.00.00 173,770.67 45,071.62        56,415.15       42,643.61       21,619.73        8,020.56          
11.00.00 212,063.75 15,625.75        78,128.75        26,787.00       -                    31,251.50        60,270.75       
12.00.00 9,603.80 645.65              2,763.86          2,194.73         3,047.72          951.84             
13.00.00 303,264.52 1,101.69          25,878.78       1,101.69         242,971.07      29,534.65       2,676.64          
2,033,653.90        34,848.41         286,961.19       363,020.69      296,800.67      745,109.50      265,099.45      41,813.99      
1.71% 14.11% 17.85% 14.59% 36.64% 13.04% 2.06%
1.71% 15.82% 33.67% 48.27% 84.91% 97.94% 100.00%
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS




PORCENTAJE DE AVANCE VALOR GANADO (EV)
PORCENTAJE ACUMULADO




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS







COSTO EJECUTADO - (EV: VALOR GANADO)






Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
01.00.00 17,575.78 9,176.73          -                     3,750.47          1,746.20         1,527.93          1,374.45          -                  
02.00.00 17,148.60 3,412.32          -                     5,636.81          5,883.04         1,326.69          889.75             -                  
03.00.00 434,572.13 -                     73,505.35        107,620.24     126,817.10     84,203.22        42,426.23       -                  
04.00.00 311,895.14 -                     92,467.17        69,424.79       95,036.77       22,721.42        32,244.99       -                  
05.00.00 81,437.55 -                     1,809.61          10,392.28       23,683.18       13,050.11        32,502.37       -                  
06.00.00 76,726.40 -                     2,455.73          12,543.70       -                    4,345.82          16,286.94       41,094.22     
07.00.00 331,504.42 -                     -                     -                    -                    289,974.70      41,529.72       -                  
-                     -                     -                    -                    
08.00.00 15,740.40 12,400.41        792.54              679.32             679.32             594.41             594.41             -                  
09.00.00 254,998.09 -                     55,788.47        91,363.49       47,187.16       50,786.16        9,872.81          -                  
10.00.00 213,093.08 -                     63,100.27        67,698.18       51,172.33       22,700.72        8,421.59          -                  
11.00.00 257,936.49 20,313.48        109,380.25      32,144.40       -                    32,814.08        63,284.29       -                  
12.00.00 11,053.76 -                     903.91              3,316.63          2,633.68         3,200.11          999.43             -                  
13.00.00 322,860.41 -                     1,542.37          31,054.54       1,322.03         255,119.62      31,011.38       2,810.47       
2,346,542.25        45,302.93         401,745.67       435,624.83      356,160.80      782,364.98      281,438.35      43,904.69      
1.93% 17.12% 18.56% 15.18% 33.34% 11.99% 1.87%
1.93% 19.05% 37.62% 52.79% 86.14% 98.13% 100.00%
MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
BUZONES SANITARIOS DE INSPECCIÓN
VARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
TRABAJOS PRELIMINARES
RED DE AGUA POTABLE







COSTO REAL - (AC: COSTO REAL)








ANEXO 18: Cuadro de Control del Proyecto N° 02 
 
Obra:
Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Ubicación: TACNA - TACNA - CIUDAD NUEVA
Fecha: 26/10/2017  - Cronograma programado : 
Presupuesto total:S/.8'819'056.86  (inc.IGV).
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8
1.010 24,418.35
24,418.35        
1.020 37,879.62 28,333.79        5,901.77          911.02             911.02             911.02             911.02             
1.030 2,000.00 2,000.00          
1.040 5,870.64 4,230.88          1,039.76          300.00             300.00             
02.01 216,183.62 18,104.60        
02.02 154,458.20 18,068.34        18,068.34       18,068.34       71,636.87        36,136.69       54,205.03     
02.03 248,935.65 14,711.52        14,711.52       14,711.52       29,423.04        29,423.04       44,134.55     7,343.02          
02.04 130,067.73 124,467.83     66,112.74        58,355.09       
02.05 4,912.74 32,516.93       32,516.93        32,516.93       32,516.93     
02.06 4,912.74 1,228.19         1,228.19          1,228.19          1,228.19       
02.07 3,312.21 1,656.11          1,656.11       
02.08 16,975.26 8,487.63          8,487.63       
03.01 232,253.42 22,333.92        31,248.14       22,333.92       22,333.92        67,001.76       67,001.76     
03.02 1,302,596.97 130,259.70      130,259.70     130,259.70     130,259.70      390,779.09     390,779.09   
03.03 630,276.40 63,027.64        63,027.64       63,027.64       63,027.64        189,082.92     189,082.92   
03.04 1,750.14 875.07             875.07             
03.05 408,150.11 204,075.06     204,075.06      
03.06 796,012.95 116,981.11     169,757.96     169,757.96      169,757.96     169,757.96   
03.07 930,549.97 20,532.34       20,532.34     889,485.30      
03.08 1,334,227.94 222,371.32      222,371.32     222,371.32     222,371.32      222,371.32     222,371.32   
6,485,744.66        56,983.02           495,818.57         597,878.79        1,004,904.49     1,014,529.44     1,228,240.07     1,201,753.83   898,828.32         
0.88% 7.64% 9.22% 15.49% 15.64% 18.94% 18.53% 13.86%
0.88% 8.52% 17.74% 33.24% 48.88% 67.82% 86.34% 100.20%
CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
PORCENTAJE ACUMULADO
RECONEXIONES DOMICILIARIAS
"MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA"
TRABAJOS PRELIMINARES













SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
PORCENTAJE DE AVANCE VALOR PLANEADO (PV)
Ejecución de Obra (240 DIAS CALENDARIOS) 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
PARTIDAS COMPLEMENTARIAS














DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1.010 23,504.50 3,422.49          3,422.49          3,422.49          2,320.47         3,422.49          2,713.41          1,686.18       1,686.18          457.45             950.85                      
1.020 27,691.66 4,171.90          4,171.90          4,171.90          2,623.52         8,393.67          2,217.71 -         2,478.84       2,478.84          367.78             1,051.02                  
1.030 2,000.00 -                     2,000.00          
1.040 2,890.14 398.89              583.83              583.83             129.46             583.83             92.47             92.47                92.47               332.89                      
02.01 23,794.80 5,773.20          3,953.56         6,458.63          2,012.37          4,466.60          244.60           885.84                 
02.02 264,521.61 62,298.47        42,867.60       74,670.47        23,176.10       45,735.79       1,298.42        14,474.76           
02.03 152,714.99 -                     38,169.02       45,852.00        15,949.79       33,622.00       7,632.42        11,489.76           
02.04 256,204.66 16,303.64        11,143.60       16,303.64        5,418.44          5,282.04                  22,610.02      179,143.28         
02.05 170,371.41 54,490.97        6,016.60         54,490.97        4,899.93          29,078.27       8,549.34        12,845.33           
02.06 4,756.78 -                     4,756.78             
02.07 5,499.53 2,387.83          672.68             2,471.73          32.71 -              
02.08 16,975.26 -                     16,845.06      130.20                 
03.01 236,057.34 26,220.33        26,220.33        26,220.33       57,145.83       28,054.98        16,114.72       5,534.76       21,821.79        10,793.76       8,578.65                  8,746.49        605.37                 
03.02 1,305,172.12 190,952.97      190,952.97      190,952.97     205,138.60     224,336.38      136,936.72     46,574.91     57,157.44        34,128.13       4,047.34                  1,576.14        22,417.55           
03.03 432,170.00 6,091.26          6,091.26          6,091.26          117,027.03     121,390.11      76,893.27       26,147.60     50,438.41        18,026.72       3,973.08             
03.04 4,260.28 1,750.14          1,970.14          540.00             
03.05 447,726.20 52,793.98       109,839.27     91,015.42        16,093.53       18,360.15        86,850.29       40,187.33                15,081.14      17,505.09           
03.06 865,429.06 158,465.14     167,573.18     212,783.96      67,424.90       122,251.98   56,947.44        56,619.77       5,958.39                  3,237.36        14,166.94           
03.07 37,239.45 8,071.70          10,097.66       8,071.70          5,122.57          5,561.62          76.26                        237.94                 
03.08 1,051,815.92 19,621.89        78,463.71        224,491.74     166,519.27     225,667.65      117,323.78     72,702.54     58,275.76        40,265.72       7,948.35                  1,636.23        38,899.28           
5,330,795.71        252,629.87         451,160.60         677,235.48        941,237.35        1,126,507.63     487,829.11        277,469.28      267,258.48         366,066.37        74,413.12                   87,457.22         321,531.20            
4.74% 8.46% 12.70% 17.66% 21.13% 9.15% 5.21% 5.01% 6.87% 1.40% 1.64% 6.03%
4.74% 13.20% 25.91% 43.56% 64.70% 73.85% 79.05% 84.06% 90.93% 92.33% 93.97% 100.00%
MANEJO AMBIENTAL








SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS
COSTO TOTAL 
EJECUTADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS







Ejecución de Obra (240 DIAS CALENDARIOS) 















DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
1.010 29,631.95 4,449.24          4,791.49          5,475.98          2,436.49         4,106.99          3,256.09          1,837.94       1,770.49          480.32             1,026.92                  
1.020 34,931.01 5,423.47          5,840.66          6,675.04          2,754.70         10,072.40        2,661.25 -         2,701.94       2,602.78          386.17             1,135.10                  
1.030 2,400.00 -                     -                     -                    -                    2,400.00          -                    -                  -                     -                    -                             
1.040 3,761.08 518.56              817.36              934.13             135.93             700.60             -                    100.79           97.09                97.09               359.52                      
0.00
02.01 28,302.39 -                     8,082.48          -                    4,151.24         7,750.36          2,414.84          -                  -                     4,689.93          -                             256.83           956.71                 
02.02 314,663.38 -                     87,217.86        -                    45,010.98       89,604.56        27,811.32       -                  -                     48,022.58       -                             1,363.34        15,632.74           
02.03 169,965.70 -                     -                     -                    40,077.47       55,022.40        19,139.75       -                  -                     35,303.10       -                             8,014.04        12,408.94           
02.04 283,512.24 -                     22,825.10        -                    11,700.78       19,564.37        6,502.13          -                  -                     -                    5,704.60                  23,740.52      193,474.74         
02.05 207,255.81 -                     76,287.36        -                    6,317.43         65,389.16        5,879.92          -                  -                     30,532.18       -                             8,976.81        13,872.96           
02.06 5,137.32 -                     -                     -                    -                    -                     -                    -                  -                     -                    -                             -                   5,137.32             
02.07 6,976.10 -                     3,342.96          -                    706.31             2,966.08          39.25 -              -                  -                     -                    -                             -                   -                        
02.08 17,827.93 -                     -                     -                    -                    -                     -                    -                  -                     -                    -                             17,687.31      140.62                 
03.01 285,135.95 34,086.43        36,708.46        41,952.53       60,003.12       33,665.98        19,337.66       6,032.89       22,912.88        11,333.45       9,264.94                  9,183.81        653.80                 
03.02 1,646,874.55 248,238.86      267,334.16      305,524.75     215,395.53     269,203.66      164,324.06     50,766.65     60,015.31        35,834.54       4,371.13                  1,654.95        24,210.95           
03.03 491,691.05 7,918.64          8,527.76          9,746.02          122,878.38     145,668.13      92,271.92       28,500.88     52,960.33        18,928.06       -                             -                   4,290.93             
03.04 6,075.41 2,275.18          -                     3,152.22          -                    648.00             -                    -                  -                     -                    -                             -                   -                        
03.05 516,946.31 -                     -                     84,470.37       115,331.23     109,218.50      19,312.24       -                  19,278.16        91,192.80       43,402.32                15,835.20      18,905.50           
03.06 1,043,381.51 -                     -                     253,544.22     175,951.84     255,340.75      80,909.88       133,254.66   59,794.81        59,450.76       6,435.06                  3,399.23        15,300.30           
03.07 45,529.42 -                     -                     12,914.72       10,602.54       9,686.04          6,147.08          -                  -                     5,839.70          82.36                        -                   256.98                 
03.08 1,293,447.98 22,565.17        90,233.27        359,186.78     174,845.23     270,801.18      140,788.54     79,245.77     61,189.55        42,279.01       8,584.22                  1,718.04        42,011.22           
6,433,447.09        325,475.55         612,008.91         1,083,576.77     988,299.22        1,351,809.16     585,394.93        302,441.52      280,621.40         384,369.69        80,366.17                   91,830.08         347,253.70            
5.06% 9.51% 16.84% 15.36% 21.01% 9.10% 4.70% 4.36% 5.97% 1.25% 1.43% 5.40%
5.06% 14.57% 31.41% 46.78% 67.79% 76.89% 81.59% 85.95% 91.93% 93.17% 94.60% 100.00%
COSTO DIRECTO
PORCENTAJE DE AVANCE VALOR PLANEADO (PV)
PORCENTAJE ACUMULADO
MOVIMIENTO DE TIERRAS






COSTO EJECUTADO - (AC: COSTO REAL)























ANEXO 19: Cuadro de Control del Proyecto N°03 
 
Obra:
Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PRONVINCIAL DE GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
Ubicación: TACNA - TACNA -  GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
Fecha: 8/07/2014   - Cronograma programado : 180 DÍAS DE CALENDARIO
Presupuesto total: S/. 1’852,926.39 (inc.IGV).
SET-2014 OCT-2014 NOV-2014 DIC-2014 ENE-2015 FEB-2015
01.00.00 9,934.68 9,934.68             -                       -                      -                      -                       -                      
02.00.00 3,273.09 3,273.09             -                       -                      -                      -                       -                      
03.00.00 44,054.00 44,054.00           -                       -                      -                      -                       -                      
04.00.00 166,093.52 16,335.33           19,862.68           56,713.51          73,182.00          -                       -                      
05.00.00 262,796.47 28,429.66           43,696.55           118,567.17        57,562.81          14,540.29           -                      
06.00.00 438,463.47 -                       61,194.74           163,429.17        112,100.15        101,739.41        -                      
07.00.00 136,774.05 -                       -                       -                      46,924.01          35,848.72           54,001.32          
08.00.00 147,557.95 2,213.49             2,213.49             737.83                22,826.00          71,989.32           47,577.82          
09.00.00 32,625.18 1,631.26             4,893.78             6,525.04            4,893.78            9,787.55             4,893.78            
10.00.00 74,333.93 3,716.70             7,433.39             11,150.09          14,866.79          18,583.48           18,583.48          
11.00.00 31,760.00 -                       -                       -                      -                      -                       31,760.00          
12.00.00 32,000.00 -                       -                       -                      -                      -                       32,000.00          
1,379,666.34        109,588.20         139,294.63         357,122.81        332,355.52        252,488.78         188,816.40        
7.94% 10.10% 25.88% 24.09% 18.30% 13.69%
7.94% 18.04% 43.92% 68.01% 86.31% 100.00%
COSTO DIRECTO
Ejecución de Obra (321 DIAS CALENDARIOS) del 11 de mayo 2016 al 27 de marzo 2017
COSTO PROGRAMADO - (PV: VALOR PLANEADO)
“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA JOYA, DISTRITO  CORONEL 
I  Í  I  – TACNA”.
CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
PORCENTAJE ACUMULADO
CONST.DE MODULO : AUDITORIO Y SS.HH
MODULO : AMBIENTES Y AULAS DE 
SERVICIO COMUNITARIO













SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE










SET-2014 OCT-2014 NOV-2014 DIC-2014 ENE-2015 FEB-2015 MAR-2015 ABR-2015 MAY-2015 JUN-2015 JUL-2015 AGO-2015 SET-2015 OCT-2015 NOV-2015 DIC-2015
01.00.00 9,934.68 7,434.68    300.00          420.00         395.00          -                 750.00            -                375.00        260.00         -                 -                 -               -                     -                -                -                 
02.00.00 3,273.09 3,273.09    -                  -                 -                  -                 -                    -                -                -                -                 -                 -               -                     -                -                -                 
03.00.00 44,054.00 5,931.64    3,208.50       3,208.50      1,789.62       642.74          15,440.00       -                11,163.00   2,670.00      -                 -                 -               -                     -                -                -                 
04.00.00 166,093.52
4,588.48    440.14          48,123.86    22,073.45     18,388.64    534.31            880.14        -                890.88         584.04          450.77         10,351.37  -                     4,819.10     12,052.35   41,916.00    
05.00.00 269,653.78 4,132.91    6,453.08       68,497.12    85,160.66     26,702.45    4,860.18         533.30        -                985.93         749.72          820.84         10,747.44  17,087.28        8,466.75     25,698.52   8,757.60      
06.00.00 477,127.44 5,430.82    10,388.80     2,723.04      37,599.19     78,146.70    48,164.95       30,798.80   6,169.37     18,364.41   3,343.61       843.84         35,972.87  8,423.49          11,090.85   ########## 77,045.01    
07.00.00 152,481.40
9,123.66    31,196.90     -                 -                  -                 -                    -                -                15,552.34   7,061.02       6,177.38      34,864.39  386.47             7,620.48     40,498.75   -                 
08.00.00 143,557.84 2,117.34    3,996.09       -                 -                  6,987.83       47,986.86       16,703.35   5,276.76     6,348.07      5,470.86       2,859.57      2,000.00 -   9,252.58          30,327.74   8,167.80     63.00            
09.00.00 32,625.18 -              -                  -                 -                  -                 2,924.16         1,059.38     -                1,417.16      9,408.05       1,618.23      -               12,919.26        242.90        1,906.36     1,129.68      
10.00.00 74,333.90 -              -                  -                 2,558.46       2,672.52       1,925.75         449.08        56.13           1,834.15      12,464.47    17,398.47    -               6,531.47          401.01        28,042.41   -                 
11.00.00 31,760.00 -              -                  -                 -                  -                 -                    -                -                -                -                 -                 -               -                     -                30,032.70   1,727.30      
12.00.00 32,000.00 -              -                  -                 -                  -                 -                    -                -                -                -                 -                 -               -                     -                -                32,000.00    
13.00.00 60,190.92 -              -                  -                 -                  -                 -                    -                -                -                -                 -                 -               -                     13,320.50   23,052.78   23,817.64    
1,497,085.74        42,032.62  55,983.51      122,972.52  149,576.38   133,540.88   122,586.20     50,424.05   23,040.26    48,322.93    39,081.77     30,169.09    89,936.07  54,600.55         76,289.33    272,073.34  186,456.23   
2.81% 3.74% 8.21% 9.99% 8.92% 8.19% 3.37% 1.54% 3.23% 2.61% 2.02% 6.01% 3.65% 5.10% 18.17% 12.45%
2.81% 6.55% 14.76% 24.75% 33.67% 41.86% 45.23% 46.77% 50.00% 52.61% 54.62% 60.63% 64.28% 69.37% 87.55% 100.00%
COSTO DIRECTO
COSTO EJECUTADO - (EV: VALOR GANADO)
Ejecución de Obra (321 DIAS CALENDARIOS) del 11 de mayo 2016 al 27 de marzo 2018
PORCENTAJE DE AVANCE VALOR GANADO (EV)
PORCENTAJE ACUMULADO
CONST.DE MODULO : AUDITORIO Y SS.HH
MODULO : AMBIENTES Y AULAS 













SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE








SET-2014 OCT-2014 NOV-2014 DIC-2014 ENE-2015 FEB-2015 MAR-2015 ABR-2015 MAY-2015 JUN-2015 JUL-2015 AGO-2015 SET-2015 OCT-2015 NOV-2015 DIC-2015
01.00.00 8,340.56 5,167.76    243.85          456.19         499.90          -                 940.53            -                552.38        479.95         -                 -                 -               -                     -                -                -                 
02.00.00 2,275.09
2,275.09    -                  -                 -                  -                 -                    -                -                -                -                 -                 -               -                     -                -                -                 
03.00.00 53,913.96
4,123.02    2,608.00       3,484.98      2,264.87       698.77          19,362.28       -                16,443.28   4,928.76      -                 -                 -               -                     -                -                -                 
04.00.00 149,398.90
3,189.40    357.76          52,270.79    27,935.28     19,991.53    670.04            1,449.61     -                1,644.54      900.83          726.22         8,026.86    -                     3,738.37     7,891.06     20,606.61    
05.00.00 280,637.56
2,872.74    5,245.32       74,399.64    107,775.94  29,030.03    6,094.83         878.36        -                1,820.01      1,156.37       1,322.42      8,333.99    14,008.87        6,568.00     16,825.66   4,305.38      
06.00.00 456,821.87
3,774.90    8,444.43       2,957.69      47,584.04     84,958.55    60,400.47       50,726.54   9,087.58     33,900.31   5,157.19       1,359.47      27,894.78  6,905.93          8,603.62     67,189.74   37,876.62    
07.00.00 141,031.58 6,341.76    25,358.08     -                 -                  -                 -                    -                -                28,709.29   10,890.93    9,952.09      27,035.22  316.84             5,911.52     26,515.85   -                 
08.00.00 167,481.17 1,471.74    3,248.18       -                 -                  7,596.95       60,177.13       27,510.92   7,772.76     11,718.40   8,438.26       4,606.93      1,550.88 -   7,585.65          23,526.45   5,347.73     30.97            
09.00.00 37,729.62 -              -                 -                  -                 3,666.99         1,744.84     -                2,616.05      14,510.99    2,607.05      -               10,591.75        188.43        1,248.16     555.37          
10.00.00 84,047.67 -              -                 3,237.89       2,905.48       2,414.95         739.65        82.68           3,385.80      19,225.22    28,029.89    -               5,354.77          311.08        18,360.28   -                 
11.00.00 20,512.55 -              -                 -                  -                 -                    -                -                -                -                 -                 -               -                     -                19,663.38   849.17          
12.00.00 15,731.74 -              -                 -                  -                 -                    -                -                -                -                 -                 -               -                     -                -                15,731.74    
13.00.00 37,135.80 -              -                 -                  -                 -                    -                -                -                -                 -                 -               -                     10,333.25   15,093.40   11,709.15    
1,455,058.06        29,216.40  45,505.62      133,569.30  189,297.92   145,181.30   153,727.22     83,049.92   33,938.68    89,203.10    60,279.79     48,604.08    69,739.96  44,763.81         59,180.72    178,135.26  91,665.00     
2.01% 3.13% 9.18% 13.01% 9.98% 10.57% 5.71% 2.33% 6.13% 4.14% 3.34% 4.79% 3.08% 4.07% 12.24% 6.30%
2.01% 5.14% 14.31% 27.32% 37.30% 47.87% 53.58% 55.91% 62.04% 66.18% 69.52% 74.31% 77.39% 81.46% 93.70% 100.00%
COSTO REAL - (AC: COSTO REAL)








PORCENTAJE DE AVANCE COSTO REAL (AC)
PORCENTAJE ACUMULADO
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO 
AMBIENTE
CONST.DE MODULO : COMEDOR 
Y COCINA
CONST.DE MODULO : AUDITORIO 
Y SS.HH
MODULO : AMBIENTES Y AULAS 
DE SERVICIO COMUNITARIO

















Ubicación: CPM. AB.LEGUIA, TACNA,TACNA,TACNA
Fecha: 01/06/2017  - Cronograma programado : 180 DÍAS CALENDARIOS














FEBRERO 80,010.05               80,010.05            3.68% 3.68% 34,848.41       34,848.41             1.60% 1.60% 45,302.93           45,302.93                  2.08% 2.08%
MARZO 121,923.31             201,933.36         5.60% 9.28% 286,961.19     321,809.60              13.18% 14.78% 401,745.67         447,048.60                  18.45% 20.54%
ABRIL 360,253.55             562,186.91         16.55% 25.82% 363,020.69     684,830.29              16.68% 31.46% 435,624.83         882,673.43                  20.01% 40.55%
MAYO 977,819.58             1,540,006.48      44.92% 70.74% 296,800.67     981,630.96              13.63% 45.09% 356,160.80         1,238,834.23               16.36% 56.91%
JUNIO 422,029.93             1,962,036.41      19.39% 90.13% 745,109.50     1,726,740.46           34.23% 79.32% 782,364.98         2,021,199.21               35.94% 92.85%
JULIO 214,906.86             2,176,943.27      9.87% 100.00% 265,099.45     1,991,839.91           12.18% 91.50% 281,438.35         2,302,637.56               12.93% 105.77%
AGOSTO 41,813.99       2,033,653.90           1.92% 93.42% 43,904.69           2,346,542.25               2.02% 107.79%
TOTAL        2,176,943.27   2,033,653.90     2,346,542.25        
BAC        2,176,943.27   
“INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL FUNDO PARA, DEL CENTRO POBLADO MENOR AUGUSTO B. LEGUÍA DEL DIST. PROV. Y DPTO. TACNA
Entidad Ejecutora: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.
MES
AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO (CD)
: COSTO REAL: VALOR GANADO: VALOR PLANEADO
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Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Ubicación: TACNA - TACNA - CIUDAD NUEVA
Fecha: 26/10/2017  - Cronograma programado : 





% ACUM. EJECUTADO ACUMULADO % PARC. % ACUM. EJECUTADO ACUMULADO % PARC. % ACUM.
DICIEMBRE 56,983.02                 56,983.02              0.88% 0.88% 252,629.87        252,629.87              3.89% 3.89% 325,475.55            325,475.55                  5.01% 5.01%
ENERO 495,818.57               552,801.59            7.63% 8.51% 451,160.60        703,790.47              6.94% 10.83% 612,008.91            937,484.46                  9.42% 14.43%
FEBRERO 597,878.79               1,150,680.38         9.20% 17.71% 677,235.48        1,381,025.95           10.42% 21.25% 1,083,576.77         2,021,061.23               16.67% 31.10%
MARZO 1,004,904.49            2,155,584.87         15.46% 33.17% 941,237.35        2,322,263.30           14.48% 35.73% 988,299.22            3,009,360.45               15.21% 46.31%
ABRIL 1,014,529.44            3,170,114.31         15.61% 48.78% 1,126,507.63     3,448,770.93           17.33% 53.07% 1,351,809.16         4,361,169.60               20.80% 67.11%
MAYO 1,228,240.07            4,398,354.38         18.90% 67.68% 487,829.11        3,936,600.04           7.51% 60.57% 585,394.93            4,946,564.53               9.01% 76.11%
JUNIO 1,201,753.83            5,600,108.20         18.49% 86.17% 277,469.28        4,214,069.32           4.27% 64.84% 302,441.52            5,249,006.05               4.65% 80.77%
JULIO 898,828.32               6,498,936.52         13.83% 100.00% 267,258.48        4,481,327.80           4.11% 68.95% 280,621.40            5,529,627.45               4.32% 85.09%
AGOSTO 366,066.37        4,847,394.17           5.63% 74.59% 384,369.69            5,913,997.14               5.91% 91.00%
SEPTIEMBRE 74,413.12          4,921,807.29           1.15% 75.73% 80,366.17              5,994,363.31               1.24% 92.24%
OCTUBRE 87,457.22          5,009,264.51           1.35% 77.08% 91,830.08              6,086,193.39               1.41% 93.65%
NOVIEMBRE 321,531.20        5,330,795.71           4.95% 82.03% 347,253.70            6,433,447.09               5.34% 98.99%
TOTAL           6,498,936.52   5,330,795.71       6,433,447.09           
BAC           6,498,936.52   
CUADRO DE AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE FÍSICO - AVANCE REAL
"MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA"
MES
AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO (CD)
: VALOR PLANEADO : VALOR GANADO : COSTO REAL
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ANEXO 22: Cuadro de Avance Programado vs Avance Físico - Avance Real  del Proyecto N°03 
 
Obra:
Entidad ejecutora: MUNICIPALIDAD PRONVINCIAL DE GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
Ubicación: TACNA - TACNA - GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
Fecha: 8/07/2014 - Cronograma programado : 180 días CALENDARIO PROGRAMADO














SEPTIEMBRE 109,588.20             109,588.20         7.94% 7.94% 42,032.62       42,032.62             3.05% 3.05% 29,216.40           29,216.40                  2.12% 2.12%
OCTUBRE 139,294.63             248,882.83         10.10% 18.04% 55,983.51       98,016.13             4.06% 7.10% 45,505.62           74,722.02                  3.30% 5.42%
NOVIEMBRE 357,122.81             606,005.64         25.88% 43.92% 122,972.52     220,988.65           8.91% 16.02% 133,569.30         208,291.32               9.68% 15.10%
DICIEMBRE 332,355.52             938,361.16         24.09% 68.01% 149,576.38     370,565.04           10.84% 26.86% 189,297.92         397,589.23               13.72% 28.82%
ENERO 252,488.78             1,190,849.94      18.30% 86.31% 133,540.88     504,105.92           9.68% 36.54% 145,181.30         542,770.53               10.52% 39.34%
FEBRERO 188,816.40             1,379,666.34      13.69% 100.00% 122,586.20     626,692.11           8.89% 45.42% 153,727.22         696,497.75               11.14% 50.48%
MARZO 50,424.05       677,116.17           3.65% 49.08% 83,049.92           779,547.67               6.02% 56.50%
ABRIL 23,040.26       700,156.43           1.67% 50.75% 33,938.68           813,486.35               2.46% 58.96%
MAYO 48,322.93       748,479.36           3.50% 54.25% 89,203.10           902,689.45               6.47% 65.43%
JUNIO 39,081.77       787,561.12           2.83% 57.08% 60,279.79           962,969.24               4.37% 69.80%
JULIO 30,169.09       817,730.22           2.19% 59.27% 48,604.08           1,011,573.32            3.52% 73.32%
AGOSTO 89,936.07       907,666.29           6.52% 65.79% 69,739.96           1,081,313.28            5.05% 78.37%
SEPTIEMBRE 54,600.55       962,266.84           3.96% 69.75% 44,763.81           1,126,077.09            3.24% 81.62%
OCTUBRE 76,289.33       1,038,556.17        5.53% 75.28% 59,180.72           1,185,257.81            4.29% 85.91%
NOVIEMBRE 272,073.34     1,310,629.51        19.72% 95.00% 178,135.26         1,363,393.06            12.91% 98.82%
DICIEMBRE 186,456.23     1,497,085.74        13.51% 108.51% 91,665.00           1,455,058.06            6.64% 105.46%
TOTAL        1,379,666.34   1,497,085.74     1,455,058.06        
BAC        1,379,666.34   
MES
AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO (CD)
: VALOR PLANEADO : VALOR GANADO : COSTO REAL
“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA JOYA, DISTRITO  CORONEL GREGORIO 
CUADRO DE AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE FÍSICO - AVANCE REAL
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Entidad Ejecutora: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.
Ubicación: CPM. AB.LEGUIA, TACNA,TACNA,TACNA
Fecha: 01/06/2017  - Cronograma programado : 180 días 
Presupuesto total: S/.3,020,900.63 (inc.  I.G.V).
VALOR PLANIFICADO 
VALOR DEL TRABAJO 
REALIZADO





ESTIM ACIÓN A LA 
CONCLUSIÓN
ESTIM ACIÓN HASTA LA 
CONCLUSIÓN








1 FEBRERO 80,010.05S/.          34,848.41S/.        45,302.93S/.         -10,454.52S/.          S/.   0.77 Pérdida -45161.64 0.44 Retraso 104,013.07S/.        58,710.13S/.           -24,003.02S/.        1.30S/.       Mejorar
2 MARZO 201,933.36S/.        321,809.60S/.      447,048.60S/.       -125,239.00S/.        S/.   0.72 Pérdida 119876.24 1.59 Progreso 280,519.99S/.        -166,528.61S/.        -78,586.63S/.        0.49S/.       Gastar
3 ABRIL 562,186.91S/.        684,830.29S/.      882,673.43S/.       -197,843.14S/.        S/.   0.78 Pérdida 122643.39 1.22 Progreso 724,599.14S/.        -158,074.28S/.        -162,412.24S/.       0.38S/.       Gastar
4 MAYO 1,540,006.48S/.     981,630.96S/.      1,238,834.23S/.    -257,203.27S/.        S/.   0.79 Pérdida -558375.52 0.64 Retraso 1,943,513.22S/.     704,678.98S/.         -403,506.74S/.       1.85S/.       Mejorar
5 JUNIO 1,962,036.41S/.     1,726,740.46S/.   2,021,199.21S/.    -294,458.75S/.        S/.   0.85 Pérdida -235295.95 0.88 Retraso 2,296,619.86S/.     275,420.65S/.         -334,583.45S/.       -3.98S/.      Gastar
6 JULIO 2,176,943.27S/.     1,991,839.91S/.   2,302,637.56S/.    -310,797.65S/.        S/.   0.87 Pérdida -185103.36 0.91 Retraso 2,516,623.61S/.     213,986.05S/.         
-339,680.34S/.       
-1.47S/.      Gastar
7 AGOSTO 2,176,943.27S/.     2,033,653.90S/.   2,346,542.25S/.    -312,888.35S/.        S/.   0.87 Pérdida -143289.37 0.93 Retraso 2,511,877.44S/.     165,335.19S/.         -334,934.17S/.       -0.84S/.      Gastar
TOTAL 2,176,943.27S/.     2,033,653.90S/.   2,346,542.25S/.    
BAC 2,176,943.27S/.     
ÁNALISIS DEL VALOR GANADO







ÍNDICE  DE DESEM PEÑO DE 
CRONOGRAM A
ESTADO
Línea base de costos
CV CPI
Análisis de variaciones e índices
TCPIEAC









Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Ubicación: TACNA - TACNA - CIUDAD NUEVA
Fecha: 26/10/2017  - Cronograma programado : 240 días
Presupuesto total: S/.8'819'056.86  (inc.IGV).
VALOR PLANIFICADO 
VALOR DEL TRABAJO 
REALIZADO





ESTIM ACIÓN A LA 
CONCLUSIÓN
ESTIM ACIÓN HASTA LA 
CONCLUSIÓN




1 DICIEMBRE 56,983.02S/.          252,629.87S/.      325,475.55S/.       -72,845.68S/.          S/.   0.78 Pérdida 195646.85 4.43 Progreso 73,414.04S/.          -252,061.51S/.        -16,431.02S/.        0.73S/.       Gastar
2 ENERO 552,801.59S/.        703,790.47S/.      937,484.46S/.       -233,693.99S/.        S/.   0.75 Pérdida 150988.88 1.27 Progreso 736,359.64S/.        -201,124.82S/.        -183,558.05S/.       0.39S/.       Gastar
3 FEBRERO 1,150,680.38S/.     1,381,025.95S/.   2,021,061.23S/.    -640,035.28S/.        S/.   0.68 Pérdida 230345.57 1.20 Progreso 1,683,962.20S/.     -337,099.02S/.        -533,281.82S/.       0.26S/.       Gastar
4 MARZO 2,155,584.87S/.     2,322,263.30S/.   3,009,360.45S/.    -687,097.15S/.        S/.   0.77 Pérdida 166678.43 1.08 Progreso 2,793,366.21S/.     -215,994.24S/.        -637,781.34S/.       0.20S/.       Gastar
5 ABRIL 3,170,114.31S/.     3,448,770.93S/.   4,361,169.60S/.    -912,398.67S/.        S/.   0.79 Pérdida 278656.62 1.09 Progreso 4,008,792.25S/.     -352,377.36S/.        -838,677.94S/.       0.23S/.       Gastar
6 MAYO 4,398,354.38S/.     3,936,600.04S/.   4,946,564.53S/.    -1,009,964.49S/.      S/.   0.80 Pérdida -461754.34 0.90 Retraso 5,526,785.44S/.     580,220.90S/.         -1,128,431.06S/.    -0.84S/.      Gastar
7 JUNIO 5,600,108.20S/.     4,214,069.32S/.   5,249,006.05S/.    -1,034,936.73S/.      S/.   0.80 Pérdida -1386038.88 0.75 Retraso 6,975,443.36S/.     1,726,437.31S/.      -1,375,335.15S/.    3.95S/.       Mejorar
8 JULIO 6,498,936.52S/.     4,481,327.80S/.   5,529,627.45S/.    -1,048,299.65S/.      S/.   0.81 Pérdida -2017608.72 0.69 Retraso 8,019,207.56S/.     2,489,580.11S/.      -1,520,271.04S/.    2.08S/.       Mejorar
9 AGOSTO 6,498,936.52S/.     4,847,394.17S/.   5,913,997.14S/.    -1,066,602.97S/.      S/.   0.82 Pérdida -1651542.35 0.75 Retraso 7,928,938.86S/.     2,014,941.72S/.      -1,430,002.34S/.    2.82S/.       Mejorar
10 SEPTIEMBRE 6,498,936.52S/.     4,921,807.29S/.   5,994,363.31S/.    -1,072,556.02S/.      S/.   0.82 Pérdida -1577129.23 0.76 Retraso 7,915,179.19S/.     1,920,815.88S/.      -1,416,242.67S/.    3.13S/.       Mejorar
11 OCTUBRE 6,498,936.52S/.     5,009,264.51S/.   6,086,193.39S/.    -1,076,928.88S/.      S/.   0.82 Pérdida -1489672.01 0.77 Retraso 7,896,126.15S/.     1,809,932.76S/.      -1,397,189.63S/.    3.61S/.       Mejorar
12 NOVIEMBRE 6,498,936.52S/.     5,330,795.71S/.   6,433,447.09S/.    -1,102,651.38S/.      S/.   0.83 Pérdida -1168140.81 0.82 Retraso 7,843,212.63S/.     1,409,765.54S/.      -1,344,276.11S/.    17.84S/.     Mejorar
TOTAL 6,498,936.52S/.     5,330,795.71S/.   6,433,447.09S/.    
BAC 6,498,936.52S/.     
ÁNALISIS DEL VALOR GANADO
"MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA"
TIEM PO
Línea base de costos Análisis de variaciones e índices Proyecciones de costos
EVM 
INDICE DE DESEM PEÑO DE 
COSTOS
ÍNDICE  DE DESEM PEÑO DE 
CRONOGRAM A
ÍNDICE DE DESEM PEÑO DEL 
TRABAJO POR COM PLETAR
EAC ETC VAC TCPISVFASE MES CV CPI ESTADO ESTADOSPI ESTADO
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ANEXO 25: Aplicación del Valor Ganado del Proyecto N°03 
 
Obra:
Entidad Ejecutora:MUNICIPALIDAD PRONVINCIAL DE GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
Ubicación: TACNA - TACNA - GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
Fecha: 8/07/2014   - Cronograma programado : 180 días
Presupuesto total: S/.8'859'056.54  (inc.IGV).
VALOR PLANIFICADO 
VALOR DEL TRABAJO 
REALIZADO





ESTIM ACIÓN A LA 
CONCLUSIÓN
ESTIM ACIÓN HASTA LA 
CONCLUSIÓN




1 SEPTIEMBRE 109,588.20S/.        42,032.62S/.        29,216.40S/.         12,816.22S/.           S/.   1.44 Ganancia -67555.58 0.38 Retraso 76,173.52S/.          46,957.12S/.           33,414.68S/.         0.84S/.       Gastar
2 OCTUBRE 248,882.83S/.        98,016.13S/.        74,722.02S/.         23,294.11S/.           S/.   1.31 Ganancia -150866.70 0.39 Retraso 189,734.36S/.        115,012.34S/.         59,148.47S/.         0.87S/.       Gastar
3 NOVIEMBRE 606,005.64S/.        220,988.65S/.      208,291.32S/.       12,697.34S/.           S/.   1.06 Ganancia -385016.99 0.36 Retraso 571,186.40S/.        362,895.08S/.         34,819.24S/.         0.97S/.       Gastar
4 DICIEMBRE 938,361.16S/.        370,565.04S/.      397,589.23S/.       -27,024.20S/.          S/.   0.93 Pérdida -567796.13 0.39 Retraso 1,006,793.03S/.     609,203.80S/.         -68,431.87S/.        1.05S/.       Mejorar
5 ENERO 1,190,849.94S/.     504,105.92S/.      542,770.53S/.       -38,664.61S/.          S/.   0.93 Pérdida -686744.03 0.42 Retraso 1,282,187.40S/.     739,416.87S/.         -91,337.46S/.        1.06S/.       Mejorar
6 FEBRERO 1,379,666.34S/.     626,692.11S/.      696,497.75S/.       -69,805.64S/.          S/.   0.90 Pérdida -752974.23 0.45 Retraso 1,533,343.86S/.     836,846.11S/.         -153,677.52S/.       1.10S/.       Mejorar
7 MARZO 1,379,666.34S/.     677,116.17S/.      779,547.67S/.       -102,431.50S/.        S/.   0.87 Pérdida -702550.17 0.49 Retraso 1,588,376.91S/.     808,829.24S/.         -208,710.57S/.       1.17S/.       Mejorar
8 ABRIL 1,379,666.34S/.     700,156.43S/.      813,486.35S/.       -113,329.92S/.        S/.   0.86 Pérdida -679509.91 0.51 Retraso 1,602,984.26S/.     789,497.92S/.         -223,317.92S/.       1.20S/.       Mejorar
9 MAYO 1,379,666.34S/.     748,479.36S/.      902,689.45S/.       -154,210.09S/.        S/.   0.83 Pérdida -631186.98 0.54 Retraso 1,663,920.64S/.     761,231.19S/.         -284,254.30S/.       1.32S/.       Mejorar
10 JUNIO 1,379,666.34S/.     787,561.12S/.      962,969.24S/.       -175,408.11S/.        S/.   0.82 Pérdida -592105.22 0.57 Retraso 1,686,950.01S/.     723,980.77S/.         -307,283.67S/.       1.42S/.       Mejorar
11 JULIO 1,379,666.34S/.     817,730.22S/.      1,011,573.32S/.    -193,843.10S/.        S/.   0.81 Pérdida -561936.12 0.59 Retraso 1,706,716.50S/.     695,143.19S/.         -327,050.16S/.       1.53S/.       Mejorar
12 AGOSTO 1,379,666.34S/.     907,666.29S/.      1,081,313.28S/.    -173,646.98S/.        S/.   0.84 Pérdida -472000.05 0.66 Retraso 1,643,612.35S/.     562,299.08S/.         -263,946.01S/.       1.58S/.       Mejorar
13 SEPTIEMBRE 1,379,666.34S/.     962,266.84S/.      1,126,077.09S/.    -163,810.25S/.        S/.   0.85 Pérdida -417399.50 0.70 Retraso 1,614,532.05S/.     488,454.96S/.         -234,865.71S/.       1.65S/.       Mejorar
14 OCTUBRE 1,379,666.34S/.     1,038,556.17S/.   1,185,257.81S/.    -146,701.64S/.        S/.   0.88 Pérdida -341110.17 0.75 Retraso 1,574,551.62S/.     389,293.82S/.         -194,885.28S/.       1.75S/.       Mejorar
15 NOVIEMBRE 1,379,666.34S/.     1,310,629.51S/.   1,363,393.06S/.    -52,763.55S/.          S/.   0.96 Pérdida -69036.83 0.95 Retraso 1,435,209.19S/.     71,816.13S/.           -55,542.85S/.        4.24S/.       Mejorar
16 DICIEMBRE 1,379,666.34S/.     1,497,085.74S/.   1,455,058.06S/.    42,027.68S/.           S/.   1.03 Ganancia 117419.40 1.09 Progreso 1,340,934.98S/.     -114,123.09S/.        38,731.36S/.         1.56S/.       Mejorar
TOTAL 1,379,666.34S/.     1,497,085.74S/.   1,455,058.06S/.    
BAC 1,379,666.34S/.     
FASE MES CV CPI
ÁNALISIS DEL VALOR GANADO
ESTADO EAC ETC VAC TCPI SEM ÁFORO
EVM 
TIEM PO
Línea base de costos Análisis de variaciones e índices Proyecciones de costos
INDICE DE DESEM PEÑO DE 
COSTOS
ÍNDICE  DE DESEM PEÑO DE 
CRONOGRAM A
ÍNDICE DE DESEM PEÑO DEL 
TRABAJO POR COM PLETAR
ESTADO SV SPI
“MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA JOYA, DISTRITO  CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA – TACNA”.
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Obra: “INSTALACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL FUNDO PARA, DEL CENTRO POBLADO MENOR AUGUSTO B. LEGUÍA DEL DIST. PROV. Y DPTO. TACNA
Entidad Ejecutora: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A.
Ubicación: CPM. AB.LEGUIA, TACNA,TACNA,TACNA
Fecha: 01/06/2017  - Cronograma programado : 180 días 
Presupuesto total: S/.3,020,900.63 (inc.  I.G.V).
CRONOGRAM
A GANADO
FECHA DE FIN ESTIMADA PARA EL  
PROYECTO






1 0 0.44 -0.56 -129.59% Retrasado 0.44 43.6% Ineficiente 6.56 13.78 3.72 lunes, 04 de marzo de 2019 -7.78 4.93 Inalcanzable
2 1 2.98 0.98 32.96% Adelantado 1.49 149.2% Eficiente 5.02 4.02 10.40 lunes, 04 de junio de 2018 1.98 3.50 Inalcanzable
3 2 3.34 0.34 10.19% Adelantado 1.11 111.3% Eficiente 5.66 5.39 8.12 miércoles, 04 de julio de 2018 0.61 2.44 Inalcanzable
4 3 3.43 -0.57 -16.65% Retrasado 0.86 85.7% Ineficiente 6.57 7.00 7.11 sábado, 04 de agosto de 2018 -1.00 1.43 Inalcanzable
5 4 4.44 -0.56 -12.55% Retrasado 0.89 88.8% Ineficiente 6.56 6.75 6.82 sábado, 04 de agosto de 2018 -0.75 0.26 Alcanzable




ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL 
CRONOGRAMA DEL TRABAJO 
POR COMPLETAR
ESTADOSPI(t)
FECHA DE TÉRMINO DE LA 
OBRA
INDICE DE DESEMPEÑO DEL 
CRONOGRAMA 
ES SV(t) VAC(t)SV(t)% ESTADO














IMPLEMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GANADA
ES










Obra: "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA - TACNA"
Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA
Ubicación: TACNA - TACNA - CIUDAD NUEVA
Fecha: 26/10/2017  - Cronograma programado : 240 días
Presupuesto total: S/.8'819'056.86  (inc.IGV).
CRONOGRAM
A GANADO
FECHA DE FIN ESTIMADA PARA EL  
PROYECTO






1 0 4.43 3.43 77.44% Adelantado 4.43 443.3% Eficiente 4.567 1.80 26.08 martes, 08 de enero de 2019 6.20 6.45 Inalcanzable
2 1 2.30 0.30 13.21% Adelantado 1.15 115.2% Eficiente 7.695 6.94 11.81 sábado, 08 de junio de 2019 1.06 5.71 Inalcanzable
3 2 3.39 0.39 11.38% Adelantado 1.13 112.8% Eficiente 7.615 7.09 12.57 lunes, 08 de julio de 2019 0.91 4.58 Inalcanzable
4 3 4.17 0.17 3.98% Adelantado 1.04 104.1% Eficiente 7.834 7.68 10.57 lunes, 08 de julio de 2019 0.32 3.48 Inalcanzable
5 4 5.27 0.27 5.21% Adelantado 1.05 105.5% Eficiente 7.725 7.58 10.31 lunes, 08 de julio de 2019 0.42 2.34 Inalcanzable
6 5 5.62 -0.38 -6.68% Retrasado 0.94 93.7% Ineficiente 8.376 8.53 9.87 jueves, 08 de agosto de 2019 -0.53 1.30 Inalcanzable
7 6 5.85 -1.15 -19.73% Retrasado 0.84 83.5% Ineficiente 9.153 9.58 9.52 domingo, 08 de septiembre de 2019 -1.58 0.27 Alcanzable
8 7 5.76 -2.24 -39.00% Retrasado 0.72 71.9% Ineficiente 10.245 11.12 9.09 viernes, 08 de noviembre de 2019 -3.12 -0.72 Alcanzable
9 8 - -
10 9 - - - - - -
11 10 - - - - - -




DURACIÓN TOTAL ESTIMADA PARA LA 
CONCLUSIÓN DEL PROYECTO
Predictores del Cronograma Ganado
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GANADA
ES
FECHA DE INICIO 
DEL PROYECTO
SPI(t) SPI(t) % ESTADO
EAC(t) 
optimista





ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL 
CRONOGRAMA DEL TRABAJO 
Indicadores del rendimiento del cronograma
ESTADO TSPIpES SV(t) SV(t)%
FECHA DE TÉRMINO DE LA 
OBRA
Métricas
TIEMPO VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA




ANEXO 28: Implementación de la Programación Ganada del Proyecto N°03 
 
 
Obra: “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS COMUNITARIOS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA JOYA, DISTRITO  CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA – TACNA”.
Entidad Ejecutora:MUNICIPALIDAD PRONVINCIAL DE GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
Ubicación: TACNA - TACNA - GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA
Fecha: 8/07/2014   - Cronograma programado : 180 días
Presupuesto total: S/.8'859'056.54  (inc.IGV).
CRONOGRAM
A GANADO
FECHA DE FIN ESTIMADA PARA EL  
PROYECTO






1 0 0.38 -0.62 -160.72% Retrasado 0.38 38.4% Ineficiente 7.616 18.25 2.03 viernes, 18 de marzo de 2016 -11.25 5.95 Inalcanzable
2 1 0.92 -1.08 -118.12% Retrasado 0.46 45.8% Ineficiente 8.083 15.27 2.83 viernes, 18 de diciembre de 2015 -8.27 4.87 Inalcanzable
3 2 1.92 -1.08 -56.10% Retrasado 0.64 64.1% Ineficiente 8.078 10.93 4.88 sábado, 18 de julio de 2015 -3.93 3.73 Inalcanzable
4 3 2.29 -1.71 -74.55% Retrasado 0.57 57.3% Ineficiente 8.708 12.22 5.35 viernes, 18 de septiembre de 2015 -5.22 2.67 Inalcanzable
5 4 2.28 -2.72 -119.29% Retrasado 0.46 45.6% Ineficiente 9.720 15.35 4.77 viernes, 18 de diciembre de 2015 -8.35 1.67 Inalcanzable
6 5 2.01 -3.99 -198.19% Retrasado 0.34 33.5% Ineficiente 10.988 20.87 4.10 miércoles, 18 de mayo de 2016 -13.87 0.71 Alcanzable
7 6 - - - -
8 7 - - - -
9 8 - - - -
10 9 - - - -
11 10 - - - -
12 11 - - - -
13 12 - - - -
14 13 - - - -
15 14 - - - -
16 15 - - -
PD 7 16/02/2015
18/09/2014 30/11/2015
DURACIÓN TOTAL ESTIMADA PARA LA 
CONCLUSIÓN DEL PROYECTO








ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL 
CRONOGRAMA DEL TRABAJO 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GANADA
TSPIp ESTADOSV(t)% ESTADO SPI(t) SPI(t) % ESTADO
EAC(t) 
optimista
FECHA DE INICIO 
DEL PROYECTO
FECHA DE TÉRMINO DE LA 
OBRA
Métricas Indicadores del rendimiento del cronograma
TIEMPO VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA




ANEXO 29: Línea Base de Desempeño del Proyecto N° 01 
 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
PV 3.68% 9.28% 25.82% 70.74% 90.13% 100.00%
EV 1.60% 14.78% 31.46% 45.09% 79.32% 91.50% 93.42%






















































ANEXO 30: Línea Base de Desempeño del Proyecto N° 02 
 
 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
PV 0.88% 8.51% 17.71% 33.17% 48.78% 67.68% 86.17% 100.00%
EV 3.89% 10.83% 21.25% 35.73% 53.07% 60.57% 64.84% 68.95% 74.59% 75.73% 77.08% 82.03%






















































































PV 7.94% 18.04% 43.92% 68.01% 86.31% 100.00%
EV 3.05% 7.10% 16.02% 26.86% 36.54% 45.42% 49.08% 50.75% 54.25% 57.08% 59.27% 65.79% 69.75% 75.28% 95.00% 108.51%



































































ANEXO 32: Comportamiento del SPI VS SPI (t) del Proyecto N°01 
 
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SPI 0.44 1.59 1.22 0.64 0.88 0.91 0.93
SPI(t) 0.44 1.49 1.11 0.86 0.89 0.86






















































ANEXO 33: Comportamiento del SPI VS SPI (t) del Proyecto N°02 
 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
SPI 4.43 1.27 1.20 1.08 1.09 0.90 0.75 0.69 0.75 0.76 0.77 0.82
SPI(t) 4.43 1.15 1.13 1.04 1.05 0.94 0.84 0.72

















































































SPI 0.38 0.39 0.36 0.39 0.42 0.45 0.49 0.51 0.54 0.57 0.59 0.66 0.70 0.75 0.95 1.09
SPI(t) 0.38 0.46 0.64 0.57 0.46 0.34






















































MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
























MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
SV(t) 3.43 0.30 0.39 0.17 0.27 -0.38 -1.15 -2.24
3.43




















ANEXO 37: Variación del Cronograma SV (t) – Proyecto N°03 
 
 
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06



































































DURACIÓN TOTAL ESTIMADA PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO
EAC(t) optimista EAC(t) mas probable EAC(t) pesimista
284 
 












































DURACIÓN TOTAL ESTIMADA PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO
EAC(t) optimista EAC(t) mas probable EAC(t) pesimista
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DURACIÓN TOTAL ESTIMADA PARA LA CONCLUSIÓN DEL 
PROYECTO
EAC(t) optimista EAC(t) mas probable EAC(t) pesimista
286 
 













MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06



















MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08















MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06






ANEXO 44: Validación de Expertos   
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